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lUCBETIUa AHD TWO OTHBES 
INTRODUCTION
L u c r e t i u s  d ie d  h a l f  a c e n tu r y  b e f o r e  J e s u s  was h o rn .  
Walt «fhitmsn was t o m  a b o u t  e i g h t e e n  c e n t u r i e s  a f t e r  J e s u s  d ie d  
in  s p i r i t  t h e s e  t h r e e  a r e  o n e — a t r i n i t y  o f  l o v e .  One l i v e d  
and w rote  t o  make men s e e  t h a t  d e a th  ends a l l .  One s t r o v e  and  
d ie d  to  t e a c h  men t h a t  d e a th  b e g i n s  allfj^^ The t h i r d  l i v e d  and  
d ied  b e l i e v i n g  i n  th e  g o o d n e s s  o f  l i f e  and d e a th .  Bach h a s  
c u t  h i s  name on Fam e's  h i g h  c l i f f .  ^9  know L u c r e t iu s  a s  t h e  
au th or  o f  a b o o k . J e s u s  oame t o  u s  th rou gh  t h e  words o f  h i s  
f o l l o w e r s .  Whitman l i v e d  and w r o te  among u s .  S ep a ra ted  i n  
t im e ,  d i v e r s e  i n  v i e w s ,  w hat h ave  t h e s e  t h r e e  men i n  common 
t h a t  t h e y  s h o u ld  be  s t u d i e d  c o m p a r a t iv e ly ?  One bond l i n k s  
them t o g e t h e r — a . v i s i o n  o f  m an's  n eed  and i t s  a d eq u ate  s u p p ly .  
O ther men h ave  had su ch  v i s i o n s ,  p e rh a p s  no o th e r  th r e e  
c o u ld  be p ic k e d  from  h i s t o r y  so  t r u l y  a l i k e ,  so  a p p a r e n t ly  
d i f f e r e n t .  T h e i r  i n d i v i d u a l  m i n i s t r a t i o n s  to  human l i f e  
supplem ent one a n o t h e r  and make a c o m p le te  w h o le .  T h eir  l i v e s ,  
m o t iv e s ,  and a c h ie v e m e n ts  p la c e d  s i d e  by s i d e  and e v a lu a t e d  
show how r i c h l y  man h a s  b e e n  b l e s s e d  by t h e s e ,  h i s  t h r e e  
g r e a t  f r i e n d s ,  w ork in g  from  d i f f e r e n t  v i e w - p o in t s  toward th e  
same end .
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lüCESTIUS
T i t u s  L u c r e t i u s  Garus w r o te  a poem i n  s i x  b o o k s ,
"De Eerum B a tu r a " .  That s t a t e m e n t  c o m p r is e s  h i s  a u t h e n t i c  
b io g r a p h y .  He was p ro b a b ly  born  a t  Home i n  th e  l a s t  c e n t u r y  
b e f o r e  C h r i s t .  That he was a Boman i s  i n f e r r e d  from  th e  
p a ss a g e s  i n  h i s  poem i n  w h ich  h e  sp e a k s  o f  th e  Boman w o r ld  
a s  h i s  c o u n tr y  and t h e  Boman la n g u a g e  a s  h i s  n a t i v e  to n g u e ,  f * 
The i n f e r e n c e  i s  a l s o  t h a t  he  was a p a t r i c i a n .  From an e a r l y  
d a te  t h e  name, L u c r e t i u s ,  was an h o n o red  one i n  Roman a n n a l s .
The f a m i ly  was p r i m a r i l y  p a t r i c i a n  b u t  had i n  L u c r e t iu s *  day  
two or t h r e e  p l e b e i a n  b r a n c h e s .  The p a t r i c i a n  L u c r e t i i  had  
th e  surname T r i c i p i t i n i .  T i t u s  was a n o t  in f r e q u e n t  p r a e -  
nomen among t h e  L u c r e t i i  T r i c i p i t i n i .  ( 2 )  P r o b a b ly  from  t h i s  
branch oame t h e  p o e t  L u c r e t i u s .  W h ile  t h i s  i s  o n ly  c o n j e c t u r e  
based on a s l i g h t  c l u e ,  th e  f a c t  t h a t  h e  i s  o f  h ig h  rank  i s  
c l e a r  from  t h e  poem i t s e l f .  He was a c u l t u r e d  s c h o la r  and 
e d u c a t io n  was th e n  a l u x u r y  p o s s i b l e  o n ly  f o r  th e  up p er  c l a s s e s .  
He d e d i c a t e s  t h e  poem t o  Hemmius and a d d r e s s e s  him a s  f r i e n d  
and e q u a l .  Memmius was a man o f  w e a l t h  and i n f l u e n c e .  (3 )
H is  r e f e r e n c e s  t o  w e a l t h  a r e  n o t  t h o s e  o f  an o u t s i d e r  p e e k in g  i n  
b u t o f  one grown f a m i l i a r  by lo n g  c o n t a c t .  (4 )
The cognom en Garus was a lm o s t  unknown i n  th e  L u c r e t ia n  
g e n s .  A p r e t t y  s t o r y  o f  Lsm binus s a y s  t h a t  he won t h e  t i t l e  
Garus th ro u g h  t h e  a f f e c t i o n  w h ich  he  i n s p i r e d .  Of t h i s  t h e r e  
i s  no p r o o f .  (5 )
* S ee  l a s t  page f o r  r e f e r e n c e s  numbered i n  o r d e r .
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The l i t t l e  r e c o r d e d  o f  L u c r e t i u s ’ l i f e  comes from  
Jerome’ s C h r o n i c l e ,  p r o b a b ly  c o p ie d  from th e  l o s t  work o f  
S u e t o n i u s .  (6 )  T h is  r e c o r d  r e a d s :  "The p oe t  L u c r e t i u s  was
born i n  th e  y e a r  94 B.C.  He became mad from the a d m i n i s t r â t ior  
o f  a l o v e - p h i l t e r  and a f t e r  com posing  i n  h i s  l u c i d  I n t e r v a l s  
s e v e r a l  books which were a f t e r w a r d  c o r r e c t e d  by C i c e r o ,  he 
d ied  by h i s  own hand i n  h i s  f o r t y - f o u r t h  y e a r . "  (7 )  Every  
i t e m  o f  t h i s  C h r o n i c l e  h a s  b een  d i s p u t e d .
D o n a t u s  i n  h i s  " L i f e  o f  V i r g i l "  m e n t i o n s  t h e  d e a t h  
o f  L u c r e t i u s  a s  s e c u r i n g  on  t h e  d a y  V i r g i l  as sum ed  t h e  t o g a  
v i r i l i s . T h i s  d a t e  c a n  be  f i x e d .  Prom t h i s  s t a r t i n g  p o i n t
d i s c r e p a n c i e s  h a v e  b e e n  a d j u s t e d  b y  s c h o l a r s  and t h e  l i f e -  
y e a r s  o f  L u c r e t i u s  a r e  g e n e r a l l y  p l a c e d  b e t w e e n  n i n e t y - n i n e  
and f i f t y - f i v e  b e f o r e  C h r i s t .
I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  p r o v e  o r  r e f u t e  t h e  o t h e r  
s t a t e m e n t s  o f  J e r o m e .  Though t h e  s t o r y  o f  t h e  l o v e - p o t i o n  
h a s  no f o u n d a t i o n  b e y o n d  t h e  C h r o n i c l e ,  i t  i s  a f a v o r i t e  one 
w i t h  l o v e r s  o f  L u c r e t i u s .  The t o u c h  o f  rom ance  g i v e s  a d d e d  
i n t e r e s t  t o  a  h e r o .  T e n n y so n  h a s  u s e d  t h e  i t e m  w i t h  g r e a t  
d r a m a t i c  s k i l l  i n  h i s  poem, " L u c r e t i u s " .  ( 8 ) A f t e r  r e a d i n g  
t h i s  s y m p a t h e t i c  v e r s i o n  one  f o n d l e s  a  b e l i e f  i n  t h e  l e g e n d .
At  l e a s t  i t  may embody a t r a d i t i o n  o f  some t r a g e d y  i n  L u c r e t i u s  
l i f e .  ( 9 )  T r a g e d y ,  a s  w e l l  a s  r o m a n c e ,  becomes  a h e r o .  I t  
t a x e s  c r e d u l i t y  s t i l l  more  t o  a c c e p t  t h e  r e c o r d  o f  i n s a n i t y .
A work  c h a r a c t e r i z e d  b y  s u c h  c l o s e  an d  c o n t i n u o u s  r e a s o n i n g
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a s  "De h e ru m  N a t u r e "  c o u l d  h a r d l y  he t h e  p r o d u c t  o f  a d i s o r d e r e d  
h r a i n .  ( 1 0 ) " e r e  i t  s o ,  w e l l  m i g h t  h i s  p o e t i c  s u c c e s s o r s  
h a v e  p r a y e d ;  "Ye g o d s ,  g i v e  me a t o u c h  o f  t h a t  d i s e a s e . "
The w ords  o f  J e ro m e  " q u o s  C i c e r o  e m e n d a v i t "  h a v e  come 
i n  f o r  a  s h a r e  o f  c r i t i c i s m ,  i f  C i c e r o  c o r r e c t e d  t h e  poem, why 
d o es  he  make no r e f e r e n c e  t o  t h i s  work?  I t  was n o t  h i s  way 
to  " p a s s  o v e r "  a n y t h i n g  he h a d  d o n e ,  " a s  ^ u i n t u s  t h e  C i c e r o  
i n t e n d e d  i n  t h e  C h r o n i c l e ?  h o m ^ s c h o l a r s  t h i n k  s o .  ( 1 1 )
M arcus  T u l l i u s  w r o t e  t o  h i s  b r o t h e r  ^ a i n t u s  s o o n  a f t e r  L u c r e t i u s  
d e a t h :
" L u c r e t i i  p o e m a ta  u t  s c r i b i s ,  i t s  s u n t ,  m u l t i s  
l u m i n i b u s  i n g e n i i ,  m u l t a e  t am en  a r t i s " .  (12)  T h ese  w o rd s  
g i v e  no c l u e .  Most  a u t h o r i t i e s  i n c l i n e  t o  M arcu s  a s  t h e  
e d i t o r .  (1 3 )  The poem was e v i d e n t l y  g i v e n  t o  t h e  w o r l d  i n  an  
u n f i n i s h e d  s t a t e  d u e ,  no  d o u b t ,  t o  t h e  a u t h o r ' s  e a r l y  d e a t h .
7/ho e d i t e d  t h e  b o o k  m a t t e r s  l i t t l e .  (14)
D id  L u c r e t i u s  d i e  by h i s  own h a n d ,  a s  Je ro m e  s a y s ?
Why s h o u l d  h e ?  The c r e a t o r  o f  a c h e f - d ' o e u v r e  i n  b e h a l f  of  
s o u l - f r e e d  ora? _ Nhy s h o u l d  h e  n o t ?  T^eath h e l d  no t e r r o r s .
I f  l i f e  p r e s s e d  t o o  h a r d  i t  was e a s y  t o  c u t  l o o s e  f ro m  t h e  
p r e s s u r e .  ( 1 5 )  The i n t e n s i t y  o f  m e n t a l  s t r a i n  and c o n s t a n t  
t o i l  demanded by a t r e a t i s e  so e l a b o r a t e l y  worked o u t  a s  "De 
Eerum  N a t u r e "  may h a v e  w e a r i e d  t h e  a r d e n t  b r a i n  u n t i l  h e  d e s i r e d  
o n l y  r e s t .  D e a t h  w o u ld  b r i n g  i t .  The C h r o n i c l e  s t a n d s  
s u r r o u n d e d  by  q u e s t i o n  m a rk s  t h a t  s c h o l a r s  h a v e  p l a c e d .
S im m er ing  a l l  down we h a v e — w h a t?  L u c r e t i u s ,  a  Homan, l i v e d
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i n  t h e  l a s t  c e n t u r y  b e f o r e  C h r i s t  and  w r ô t e  a book  w h ic h  h a s  
coiDe down t o  us»
I f  h i s t o r y  d o e s  n o t  s p e a k  L u c r e t i u s '  name i n  t r u s t y  
words ,  t h e  poem t h a t  he  w r o t e  i s  e l o q u e n t  o f  i t s  a u t h o r .  He 
d id  n o t  m i n g l e  much w i t h  f e l l o w  men. H i s  t a l k  i s  n o t  o f  t h e  
forum, t h e  b u s y  s t r e e t s ,  t h e  c e n t e r s  o f  i n t e r e s t  i n  Homan 
s o c i e t y  so o f t e n  m e n t i o n e d  by  t h e  o t h e r  L a t i n  p o e t s .  (16)  
ï h i s  a t t i t u d e  was n o t  a l o o f n e s s .  I t  was t h e  a l o n e n e s s  t h a t  
marks  a l l  g r e a t e s t  b e i n g s ,  -hound a t  t h e  b a s e  l i k e  m o u n t a i n  
peaks  by r o c k  and d i r t  t h e y  s h a r e  i n  common w i t h  f e l l o w  
p e a k s ,  t h e y  i n c r e a s e  i s o l a t i o n  a s  t h e y  r i s e .  L u c r e t i u s  was 
a b s o r b e d  i n  t h e  p r o b le m  h e  was  w o r k i n g  o u t  t o  b l e s s  h i s  
f e l l o w  men. . He h a d  l i t t l e  t i m e  f o r  t a l k ,  i n  t h e  w ork  he ■ 
p ro d u c e d  i s  s e e n  a r e m a r k a b l e  p e r s o n a l i t y ,  f a s c i n a t i n g  i n  
i t s  e a r n e s t  i n t e n s i t y ;  a k e e n ,  a c t i v e  mind e a g e r l y  p u r s u i n g  
t r u t h  and  n o t  s h r i n k i n g  f ro m  h a r d  t h o u g h t  t o  a t t a i n  i t s  end 
o r  f ro m  i n t e l l e c t u a l  t o i l  i n  t h e  e f f o r t  t o  g i v e  t h e  t r u t h  t o  
o t h e r s .  I’h e  f i e r y  s o u l  o f  a f a n a t i c  t h r u s t s  up t h r o u g h  t h e  
l i n e s  an d  c l i n c h e s  t h e  r e a d e r .  ï h e  f a c e  r e p r o d u c e d  i n  M u n r o ' s  
e d i t i o n  f r o m  a n  o l d  gem a n d  s u p p o s e d  t o  be L u c r e t i u s '  l i k e n e s s  
i s  t h e  s h a r p ,  e a r n e s t  f a c e  o f  a f a n a t i c .  (17)
B u t  t h e  v o i c e  i n  t h e  poem and t h e  f a c e  f r o m  t h e  
gem a r e  b o t h  a t h r o b  w i t h  k i n d e s t  l o v e .  T h i s  i s  o n e  o f  h i s  
most  s t r i k i n g  q u a l i t i e s .  I t  was l o v e  f o r  men t h a t  l i f t e d  h im  
t o  h i s  p i n n a c l e ,  a y e a r n i n g  t o  f r e e  th em  f r o m . t h e  f u t i l e  and 
f r i v o l o u s  c h a s e  a f t e r  l i f e ' s  em pty  f a v o r  and f ro m  t h e  s h a c k l e s
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o f  f e a r — f e a r  o f  d e a t h  an d  o f  t h e  t o r m e n t s  t o  f o l l o w .  I f  he 
could show th em  t h a t  l i f e  e n d s  a t  d e a t h ,  t h i s  p a r a l y z i n g  
t e r r o r  vsould v a n i s h  and l i f e  he f i l l e d  w i t h  t h e  s a p  o f  u n -  
e m h i t t e r e d  J o y .  He h i m s e l f  h a d  b e e n  e m a n c i p a t e d  t h r o u g h  t h e  
t e a c h i n g s  o f  S p i c u r u s .  V/hat t h i s  d e l i v e r a n c e  m e an t  t o  h im  
and h i s  own h e a r t ' s  power o f  a d o r a t i o n  a r e  r e v e a l e d  i n  t h e  
t r i b u t e  t o  E p i c u r u s  n e a r  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  poem;
When human l i f e  b e f o r e  o u r  e y e s  l a y  lo w  
Upon t h e  e a r t h ,  c r u s h e d  f o u l l y  and  h e l d  so 
B e n e a t h  r e l i g i o n ' s  h e a v y  w e i g h t  who r a i s e d  
H e r  h e a d  f r o m  h e a v e n l y  r e a l m s  a n d  g r i m l y  g a z e d  
W i th  f r i g h t f u l  f a c e  on  m o r t a l s ,  t h e n  i t  was 
A man o f  G r e e c e  f i r s t  d a r e d  e s p o u s e  o u r  c a u s e  
And l i f t  h i s  m o r t a l  e y e s  t o  m e e t  h e r  o t o .
He f i r s t  d a r e d  s t a n d  and  f a c e  h e r ,  he  a l o n e .
F o r  h im  no t a l e s  o f  g o d s  n o r  l i g t h e n i n g ' s  f l a s h  
H o r  h e a v e n  w i t h  t h u n d e r - m e n a c e  c o u l d  a b a s h .
B u t  made t h e  more  h i s  m e n t a l  m e t a l  k e e n ;
So t h a t  he was t h e  f i r s t  t h e  w o r l d  h a d  s e e n  
Who l o n g e d  t o  sm ash  t h e  b a r s  o f  n a t u r e ' s  g a t e s  
C l o s e - b o u n d .  I 'hus  d i d  h i s  mind d e f y  t h e  f a t e s  
And w in  b y  p e e r l e s s  m i g h t .  And f a r  b eyond  
ÿhe f l a m i n g  w a l l s  o f  w o r l d ,  c u t  c l e a r  o f  b o n d ^ ,
He w e n t  an d  a l l  t h e  b o u n d l e s s ,  e n d l e s s  s p a c e  
He skimmed i n  m in d  and s o u l  a n d  f r o m  t h a t  p l a c e
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As con q u eror  came back t o  u s  end brought  
The t r u t h  o f  what can be and what c a n n o t ,
And how e a c h  t h i n g  a l i m i t  o f  i t s  own
Has f i x e d ,  i n  f i n e ,  and d e e p - s e t  boundary s t o n e .
R e l i g i o n  now i s  g r o v e l l i n g  'n e a th  our f e e t .
The v i c t o r y  makes  u s  a s  t h e  g o d s ;  ’ t i s  m e e t .  (18)
W i th  c o u r a g e  u n e x c e l l e d  L u c r e t i u s  s e t  a b o u t  
demolishing w i t h  this R p i c u r e a n - p h i l o s o p h y - w e a p o n  t h e  p r i s o n  
w a l l s  o f  s u p e r s t i t i o n  t h a t  t h o s ^ h o  w o u ld ,  m ig h t  go f r e e .
Coupled w i t h  t h i s  f e a r l e s s n e s s  was a p r i d e  i n  h i s  s e l f - s e t  
t a s k .  D ryden  s a y s  Ms d i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c t e r i s t i c  i s  "a 
c e r t a i n  k i n d  o f  n o b l e  p r i d e  and  p o s i t i v e  a s s e r t i o n  o f  h i s  
own o p i n i o n s .  He i s  e v e r y w h e r e  c o n f i d e n t  o f  h i s  own r e a s o n s . "  f] 
I t  i s  n o t  v a i n g l o r y  he e x h i b i t s  b u t  t h e  ca lm  a s s u r a n c e  o f  a 
r e f o r m e r  who knows h i s  m i s s i o n  and  f e e l s  e q u a l  t o  h i s  t a s k .
There was r e a s o n  f o r  p r i d e  a s  L u c r e t i u s  saw i t ;  he was t h e  
f i r s t  p o e t  o f  t h e  E p i c u r e a n  p h i l o s o p h y  and  he b e l i e v e d  
h i m s e l f  t h e  f i r s t  t r a n s l a t o r  o f  t h e  d o c t r i n e  i n t o  t h e  Roman 
to n g u e .  (20)  He t e l l s  t h i s  f a c t  i n  a p a s s a g e  o f  g r e a t  p o e t i c  
b e a u t y ,  a t  t h e  same t im e  s t a t i n g  h i s  p u r p o s e  i n  w r i t i n g  
and e x p l a i n i n g  why he  c l o t h e d  h i s  theme i n  t h e  g a r b  o f  v e r s e *  
Come now and  l e a r n  w h a t  i s  l e f t  y o u .
And l i s t  t o  my w o rd s  so  c l e a r .
My mind f a i l s  n o t  t o  n o t i c e  
How v ag u e  t h e s e  t r u t h s  a p p e a r .
B u t  g r e a t  h o p e  my h e a r t  h a s  g o ad ed
iiVith fam e’ s sharp  prod c l o s e - p r e s s e d .
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And t e n d e r  l o v e  f o r  t h e  muses 
Has s l i p p e d  i n t o  my b r e a s t .
S i n c e  now i t  h a s  t i n g e d  my b e i n g ,  
W ith  mind a l e r t  I  t r e a d  
Remote P i e r e a n  p a th w a y s  
Where none  h a v e  w a lk e d  a h e a d .
I  j o y  t o  come n e a r  new w a t e r s  
And f ro m  them  d r i n k  my f i l l .
I  j o y  t o  g a t h e r  new b lo s s o m s  
And wind my h e a d  a t  w i l l  
With t h e s e  g a y  t w i n i n g  g a r l a n d s ,  
P l u c k e d  i n  a s p o t  w h e re f ro m  
The muses  t o  crown a n o t h e r  
Have l e t  no w r e a t h e  y e t  come.
F o r  f i r s t  a b o u t  t h i n g s  so m ig h ty  
I  t e a c h  a n d ,  s t i l l  t h e  b a r d .
Go on^ t o  c u t  l o o s e  m e n ' s  s o u l s  f ro m  
R e l i g i o n ' s  k n o t s  t i e d  h a r d .
And t h e n  on a  theme so m i s t y  
My v e r s e s  a r e  so c l e a r  
And t o u c h  a l l  t h i n g s  so s w e e t l y  
— The muse h a s  l i n g e r e d  n e a r .
T h i s ,  t o o ,  seems n o t  w i t h o u t  r e a s o n ;  
But  l i k e  t h e  h e a l e r f e '  l u r e  
Who, when t h e y  g i v e  t o  c h i l d r e n
V i l e - t a s t i n g  w o rm w o o d -c u re ,
F i r s t  t o u c h  t h e  cu p  w i t h  h o n ey  
And a l l  a r o u n d  t h e  r i m  
W ith  t h e  l i q u i d  dew o f  h o n e y  
And g o l d e n  s w e e t n e s s  l i m n ;
So t h a t  t h e s e  l i t t l e  c h i l d r e n  
Of u n s u s p e c t i n g  y e a r s  
Are  c h e a t e d  by  t h e  l i p - s w e e t  
And sw a l lo w  w i t h  no f e a r s  
The b i t t e r  d r a u g h t  o f  wormwood, 
IJot harmed th o u g h  t h u s  a l l u r e d ,  
B u t  r a t h e r  b y  t h e s e  m e a s u re s  
Gome t h r o u g h  r e s t o r e d  an d  c u r e d .  
So now, s i n c e  f o r  t h e  m ost  p a r t  
T h i s  t e a c h i n g  seems a l l  wrong 
To t h o s e  who h a v e  n o t  t a s t e d  
And f ro m  i t  s h r i n k s  t h e  t h r o n g ,
I  w i s h e d  i n  s w e e t - t o n g u e d  c a d e n c e  
Drawn f ro m  P i e r e a n  s p r i n g  
To g i v e  you  o f  my c o m f o r t .
My r e a s o n i n g  t o  you b r i n g  
And,  a s  i t  w e r e ,  w i t h  h o n e y  
- - O f  p o e t r y ' s  s w e e t  so n g .  
P e r c h a n c e ,  by s u c h  d e v i s i n g  
To h o l d  y o u r  mind so l o n g
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I n t e n t  u p o n  my v e r s e s  
T h a t  I  m i g h t  make y o u  s e e  
Of t h i n g s  t h e  u t t e r  n a t u r e ,
How form and f a c e  must  h e .  (21)
To u n d e r s t a n d  how a p h i l o s o p h y  commonly th o u g h i  
c r e a t i v e  o n l y  o f  e a s e f u l  v o l u p t u a r i e s  c o u l d  e v o l v e  a z e a l o t  
p r o p o g a n d i s t  w i t h  t h e  f i r e  o f  L u c r e t i u s ,  one n e e d s  a c l e a r  
view o f  t h e  t i m e s .  Home i n  t h e  l a s t  c e n t u r y  b e f o r e  C h r i s t  
was a c i t y  o f  d i s t u r b a n c e  and d i s s o l u t i o n  i n t e l l e c t u a l l y ,  
s o c i a l l y ,  and p o l i t i c a l l y .  The r e g im e  o f  t h e  R e p u b l i c  was 
b r e a k i n g  down w i t h  i t s  s y s t e m  o f  m o r a l s  and  b e l i e f s .  Rome 
had grown f ro m  a p r i m i t i v e  a g r i c u l t u r a l  community  i n t o  a 
l e a d i n g  commerc-ial c i t y ,  b u i l d i n g  up a l o n g  w i t h  i t s  p r o g r e s s  
an i m p o s in g  s t r u c t u r e  o f  s t a t e  w o r s h i p .  I n t o  t h i s  h a d  b e e n  
a d o p te d  g o d s  f rom  G r e e c e  w i t h  t h e i r  t e m p l e s ,  s t a t u e s ,  and  
p r i e s t s .  I n  L u c r e t i u s ’ t im e  t h e  s y s t e m  o f  r e l i g i o n  r e m a in e d  
unchanged b u t  i t  was a h o l l o w  fo rm .  Though m a g i s t r a t e s ,  
p r i e s t s  and  a u g u r s  p e r f o r m e d  t h e i r  r e l i g i o u s  f u n c t i o n s  and 
th e  p o p u l a c e  k e p t  h o l y  f e s t a l  d a y s ,  l i t t l e  r e a l  r e l i g i o u s  
f e e l i n g  r e m a i n e d .  The p e o p l e  a t  l a r g e  h a d  a vague  s e n s e  o f  
i n s e c u r i t y  f ro m  t h e  p o s s i b l e  i n t e r f e r e n c e  o f  d i v i n e  b e i n g s  
and a c o n s t a n t  f e a r  o f  d e a t h  w i t h  i t s  p u n i s h m e n t s  i n  t h e  l o w e i
w o r ld .  The more r e c e n t  i n t r o d u c t i o n  o f  O r i e n t a l  c u l t s  h a d  on l  
i n t e n s i f i e d  t h e s e  f e a r s  among t h e  common p e o p l e .  ( 2 2 ) The
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ed uc at ed c l a s s e s  were fo r  the most p a r t  s k e p t i c s .  Caesar,  
though performing h i s  r e l i g i o u s  d u t i e s  a s  P o n t i f e x  Ilaxiraus, 
an avo^'ed s k e p t i c  a s  to a f u t u r e  l i f e .  ( 2 3 )  C icero  
p j^ g y - fo o te d  ab o u t  the matter  s a y in g  g u a r d e d ly  t h a t  i f  t h e r e  
were to be a second l i f e  i t  would be good and not e v i l .  (24)
As the old r e l i g i o n  l o s t  i t s  hold on the minds o f  educated  
men, a need was f e l t  f o r  som eth ing  t o  ta k e  i t s  p l a c e r a s  a 
guide t o  duty*. Greek p h i l o s o p h y  seemed t o  meet t h i s  need .  (25 |  
S e v e r a l  d i f f e r e n t  s c h o o l s  o f  p h i l o s o p h y  had grĉ ^̂ n f r  
the t e a c h i n g s  o f  S o c r a t e s .  Of t h e s e  th e  f o u r  most noted  
were r e p r e s e n te d  a t  Rome i n  l u c r e t i u s '  day; t h e  Academy, 
the P e r i p a t e t i c s ,  th e  S t o i c s ,  and th e  E p ic u r e a n s .  (26)  The 
S t o ic  p h i l o s o p h y  was b e s t  a d a p te d  t o  t h e  Roman c h a r a c t e r .
It  had t h e  l a r g e s t  fo l l o i 'd .n g . Though t h e  t e a c h i n g s  of  
Epicurus had g a in e d  c o n s i d e r a b l e  advance among the b e t t e r  
minds, It had had no w orthy  expounder u n t i l  l u c r e t i u s  
became i t s  champion.  (2 7 )
His  c h o o s in g  t h i s  s c h o o l  seems anomalous.  He 
i s  s t e r n  and s e r io u s - m in d e d  . We should 1« ok f o r  him in  th e  
S t o ic  group.  He i s  s p e c u l a t i v e ;  the P e r i p a t e t i c s  should  
i n t e r e s t  him. He i s  fond of  argument; the  Academy a f fo r d e d  
abundant s c o p e .  ( 2 8 )  "Epicurean" may s u g g e s t  p l e a s u r e - l o v i n g  
t o  th e  thought o f  t o d a y ,  but to  L u c r e t iu s  i t  meant a s t e r n  
and f e a r l e s s  s e a r c h  f o r  t r u t h .  I t  ’"as not however the e t h i c a l
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sy^ tem  o f  S p i o u r u s  t h a t  won l u c r e t i u s ,  b u t  t h e  u n d e r l y i n g  
s p e c u l a t i v e  b a s i s .  E p i c u r u s  h a d  a l l i e d  h i s  p l e a s u r e - s c h e m e  
w i t h  t h e  a to m ic  t h e o r y  o f  D e m o c r i t u s .  Nor y e t  was Demo­
c r i t u s  t h e  o r i g i n a t o r  o f  t h i s  t h e o r y .  L e u c i p p u s  i s  c r e d i t e d  
w i t h  b r i n g i n g  i t  t o  G r e e c e ,  h a v i n g  p i c k e d  i t  up  i n  some way 
f rom  a n  o l d  H in d u  s y s t e m  o f  p h i l o s o p h y .  l i t t l e  i s  known o f  
L e u c i p p u s  s a v e  t h i s  f a c t ,  -hut t h i s  r e v e a l s  h im a s  a  t o r c h -  
b e a r e r  i n  c i v i l i z a t i o n ' s  r a c e ,  l i g h t i n g  h i s  f l a m e  a t  t h e  
a n c i e n t  A ry an  h e a r t h ,  p a s s i n g  on t h e  glow t o  D e m o c r i t u s ,  
S p i c u r u s ,  L u c r e t i u s .  ï h e  s p a r k  was c a u g h t  by c h e m i s t s ,  
p h y s i c i s t s ,  by  a t h e i s t s ,  end  d i v i n e s .  I t  was h a n d e d  down 
to  modern s c i e n c e  t h r o u g h  G a s s e n d i ,  # o y l e ,  Newton an d  D a l t o n . ( i  
I n  i t s  r a c e  t h r o u g h  t i m e  t h e  a tom  may h a v e  s h r u n k  t o  an  
e l e c t r o n ,  b u t  i t  i s  i n  p r i n c i p l e  t h e  same " o r i g i n a l  s u b s t a n c e "  
so u g h t  i n  a l l  a g e s  by o n t o l o g i s t s ,  " t h a t  w h ich  a l o n e  r e m a i n s  
pe rm anen t  amid  t h e  c h a n g i n g  a s p e c t s  o f  t h e  v i s i b l e  w o r l d . "  (30] 
E p i c u r u s  was a n  " h e i r  o f  a l l  t h e  a g e s "  who knew 
how t o  c l a i m  h i s  e s t a t e ,  ^ h i l e  t h e  a t o m i c  t h e o r y  was 
i n h e r i t e d  f ro m  D e m o c r i t u s , t h e  e t h i c a l  s i d e  o f  h i s  p h i l o s o p h y  
d e s c e n d e d  f ro m  S o c r a t e s  t h r o u g h  t h e  G y r e n a i c s .  Through  
v a r i o u s  t r a n s f o r m a t i o n s  o f  t h e  o r i g i n a l  t e a c h i n g  A r i s t e p p u s  
and t h e  G y re n a ic s  h a d  s e t  u p  h a p p i n e s s  a s  t h e  s o l e  a im  o f  l i f e .  
Equipped  w i t h  t h i s  d o u b l e  i n h e r i t a n c e  E p i c u r u s  w r o t e  t h i r t y -  
s even  b o o k s  i n  p r o s e ,  c a l l i n g  h i s  p r o d u c t i o n  J / Û ^  !  ^ 0  O'S
i’Khile he a c c e p t e d  p l e a s u r e  a s  t h e  suprem e go o d ,  h e  e m p h a s iz e d
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i t s  r a t i o n a l  p u r s u i t ,  t e a c h i n g  t h a t  a l l  a c t i o n s  i n  which  p a i n s  
a r e  g o in g  t o  p r e d o m i n a t e  t h e  w i s e  man w i l l  r e f r a i n  f rom ;  a l l  
which i n v o l v e  t h e  more p l e a s u r e  he  w i l l  f o l l o w .  I n  t h i s  he  se t  
t o  have  come p r e t t y  c l o s e  t o  a modern  c o n c e p t i o n  o f  " s a t i s -  
f y i n g n e s s  and  a n n o y i n g n e s s " .  (32)
Though L u c r e t i u s  f o l l o w e d  E p i c u r u s  a s  u n e r r i n g  g u i d e ,  
he d i d  n o t  expound  t h e  whole  E p i c u r e a n  p h i l o s o p h y  i n  h i s  poem. 
H is  aim.  b e i n g  t o  show men t h e  way t o  f r e e d o m  t h r o u g h  a n  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  n a t u r e  a n d  t h e  u n v a r y i n g  la w  t h a t  g o v e r n s  a l l ,  
he s e t  f o r t h  o n l y  t h o s e  p o r t i o n s  b e a r i n g  on h i s  p u r p o s e .
H is  h e a r t  w e n t  o u t  t o  t h e  D e m o c r i t e a n  "a tom s  and v o i d " .
These seemed a d e q u a t e  t o  e x p l a i n  a l l  phenomena i n  t h e  U n i v e r s e .  
The s o u r c e  o f  m e n ' s  t e r r o r s  was i g n o r a n c e  o f  t h e  f a c t s  o f  
n a t u r e — how t h e  w o r l d  came i n t o  e x i s t e n c e ,  how b o d i e s  and 
s o u l s  a r e  made u p ,  w ha t  c a u s e s  n a t u r a l  phenomena,  t h e n  commonly 
a t t r i b u t e d  t o  t h e  d i r e c t  a g e n c y  o f  t h e  g o d s .  He had  found  
th e  k e y  t o  h u m a n i t y ? s  p r i s o n ;  " a to m s  and  v o i d "  would  u n l o c k  
th e  d o o r .  I h e y  would  p r o v e  t h a t  l i f e  i s  f e n c e d  by b i r t h  and  
d e a t h .  Ho g o d s  n e e d  be d r a g g e d  i n t o  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  c r e a t i c  
Ho f u t u r e  l i f e  w i t h  t h r e a t e n i n g  t e r r o r s  s k u lk e d  a l o n g  m a n ' s  
p a t h .  He m ust  g i v e  t h i s  m e ssag e  t o  man. How sh o u ld  he do  i t ?  
O r d i n a r y  m in d s  shy  a t  r e a s o n i n g .  He would t o u c h  t h e  r im  o f  
t h e  wormwood cup  w i t h  "h o n ey  o f  p o e t r y ' s  s w e e t  s o n g " .
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I n a p ir e à  by t h i s  h i g h  p u r p o s e ,  L u c r e t i u s  proceed ed  
to w r i t e  some s e v e n  thousand l i n e s  d i v i d e d  i n t o  s i x  b o o k s .
The f i r s t  two books are  d e v o ted  to  g i v i n g  an a cco u n t  o f  th e  
o r i g i n a l  p r i n c i p l e s  o f  b e i n g .  Books t h r e e  and f o u r  c o n t a i n  an 
exam inat ion  o f  th e  n a t u r e  o f  the  s o u l ,  p r o o f s  o f  i t s  non­
e x i s t e n c e  a f t e r  d e a t h ,  a t h e o r y  o f  s e n s a t i o n s  and an a c co u n t  
of c e r t a i n  b i o l o g i c a l  f u n c t i o n s .  The f i f t h  and s i x t h  books  
aim t o  show t h a t  the  c r e a t i o n  and p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  w o r ld ,  
the o r i g i n  and p r o g r e s s  o f  human s o c i e t y ,  and a l l  th e  phenomena 
of n a tu r e  such  as t h u n d e r ,  t e m p e s t s  and v o l c a n o e s  corna from  
n a tu r a l  l a w s .  There i s  no d i v i n e  i n t e r v e n t i o n .  (33)  In Book 
one,  l i n e s  931 t o  934 he has  s t a t e d  t h e  t h r e e  a ims o f  h i s  
w r i t i n g ;  f i r s t ,  he w i l l  t e a c h  men about the profound t h i n n s  
o f  the u n i v e r s e ;  t h e n  by h i s  e x p o s i t i o n  o f  t h e  theme and the  
a p p l i c a t i o n  o f  p h i l o s o p h i c a l  p r i n c i p l e s ,  he w i l l  f r e e  t h e i r  
s o u l s  from th e  bondage o f  s u p e r s t i t i o n ;  and l a s t l y  he w i l l  
make h i s  t e a c h i n g  and p r e a c h i n g  p l e a s a n t  by t h e  charm of  
p o e t r y .  (34)
The poem sho u ld  be s t u d ie d  from the t h r e e  a s p e c t s  
he s u g g e s t s .  I t  may th u s  be approached w i t h  t h e s e  q u e s t i o n s ;  
F i r s t  a s  a t e a c h e r  what t h e o r i e s  o f  l i f e  and n a tu r e  does  he 
p r e s e n t ?  Then what moral  p r e c e p t s  are in c lu d e d  whereby human 
l i f e  may be reformed? ànd f i n a l l y  what a r t  
a p o e t  does  he d i s p l a y ?  (36)
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A f t e r  t h e  i n v o c a t i o n  t o  Venns and  t h e  d e d i c a t o r y  
words t o  Memmins, t h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  o f  h i s  p h i l o s o p h y  
a r e  s t a t e d ,  t h e  f u n d a m e n t a l  one b e i n g ;  " f ro m  n o t h i n g ,  n o t h i n g  
comes” . T h i s  i s  e m p h a s iz e d  to  show t h a t  d i v i n e  f i a t  c o u l d  
n o t  make a w o r l d  a n d  t h e r e  a r e  no g o d s  whom men need  f e a r .
His  main  them e i s  a tom s  en d  v o i d .  Atoms a r e  h a r d  and s o l i d ,  
i n d i v i s i b l e ,  i n d e s t r u c t a b l e , o f  d i f f e r e n t  s h a p e s  and  c a p a b l e  
o f  a l l  s o r t s  o f  c o m b i n a t i o n s ;  t h e  l a r g e  and h e a v y  a tom s u n i t e  
t o  fo rm  e a r t h  and  w a t e r  w h i l e  t h e  s m a l l  and  l i g h t  a tom s make 
a i r  an d  f i r e .  Atoms n e e d  s p a c e  i n  w h ic h  t o  move. They 
f i n d  I t  i n  t h e  " v o i d * ,  e m p t i n e s s .  Man i s  a m i x t u r e  o f  
body and s o u l .  The s o u l — i n c l u d i n g  t h e  mind,  “a n im u s " ,  and 
th e  v i t a l  p r i n c i p l e ,  " a n i m a " — i s  m a t e r i a l .  I t  i s  composed 
o f  t h e  f i n e s t  a to m s  a s  i s  shown by i t s  r a p i d  movement and  
t h e  f a c t  t h a t  i t  d o e s  n o t  a d d  t o  t h e  w e i g h t  o f  t h e  b o d y .  I t  
i s  u n i t e d  t o  t h e  body  a s  pe r fum e  t o  i n c e n s e  a n d  c a n n o t  be 
s e p a r a t e d  f ro m  i t  w i t h o u t  d e s t r u c t i o n  t o  b o t h .  D ea th  t h e n  
i s  t h e  end  o f  b o t h .  M e n ta l  c o n c e p t s  a r e  p ro d u c e d  by t h e  
a c t i o n  o f  im a g e s ,  o r  i d o l s ,  s i m u l a c r a , on t h e  m ind .  These  
im ages  a r e  d i s l o d g e d  f ro m  t h e  s u r f a c e  o f  a l l  o b j e c t s  and  
r e t a i n  t h e  s h a p e  o f  t h e  o b j e c t s .  Some im ages  a r e  fo rm ed 
i n  t h e  a i r  s p o n t a n e o u s l y .  When a man w i s h e s  t o  t h i n k  o f  
a n y t h i n g  a n  image i s  r e a d y  t o  h i s  m ind .  V i s i o n  i s  p r o d u c ed  
by t h e s e  s i m u l a cdia m e e t i n g  t h e  e y e .  "There  i s  a b s o l u t e l y  no
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d e s ig û  i n  n a t u r e ;  t h e  members o f  t h e  body w ere  found u s e f u l  
gnd were n o t  made w i t h  t h a t  i n t e n t .  The w o r l d  i s  t o o  f u l l  
o f  d e f e c t s  t o  be a d i v i n e  w o rk .  A l l  i s  f o r t u i t u o u s  end t h e r e  
a r e  i n n u m e r a b le  w o r l d s .  T h i s  w o r ld  o f  o u r s  w i l l  p a s s  away^i (36 
Such i n  b r i e f  i s  t h e  t e s c h l n g  o f  l u c r e t i u s ,  o f  
l i t t l e  v a l u e  now a s  k n o w le d g e ,  b u t  i n t e r e s t i n g  f o r  w hat  i t  
r e v e a l s  o f  t h e  a n c i e n t  s c i e n t i f i c  g r o p i n g s  and o f  dim f o r e -  
shadow ings  o f  modern  i d e a s .  The " a to m ” t h a t  L u c r e t i u s  l o v e d  
i s  a s  s w e e t  t o  t h e  s c i e n t i s t  o f  t o d a y  th o u g h  "by some o t h e r  
name". P h y s i c s  and C h e m i s t r y  i n t e r p r e t  t h e i r  phenomena on 
th e  a s s u m p t i o n  o f  i n d i v i s i b l e  p a r t i c l e s .  O t h e r  f e a t u r e s  o f  
t h e  a to m ic  s y s t e m  t h a t  a n t i c i p a t e  modern c o n c l u s i o n s  a r e  
i t s  m a t e r i a l i s m ,  i t s  a t t r i b u t i o n  t o  n a t u r e  o f  powers  s u f f i c i e n t  
to  c a r r y  o u t  h e r  e n d s ,  and  i t s  i n s i s t e n c e  t h a t  t h e  s e n s e s  
a r e  t h e  f o u n t a i n s  o f  a l l  k n o w le d g e ,  p o i n t s  o f  r e s e m b l a n c e  
be tw een  L u c r e t i a n  s p e c u l a t i o n  and  modern s c i e n c e  a r e  a l s o  
seen  i n  t h e  t h e o r i e s  o f  " t h e  i n d e s t r u c t i b i l i t y  o f  m a t t e r "  and 
" t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  e n e r g y " ;  i n  t h e  c o n c e p t i o n  o f  e q u a l  
v e l o c i t y  o f  b o d i e s  f a l l i n g  i n  a vacuum; i n  d e n i a l  o f  d e s i g n  
i n  n a t u r e  end t h e  c l a i m  t o  e x p l a i n  e v e r y t h i n g  by n a t u r a l  l a w .
Of more g e n e r a l  a p p e a l  t h a n  t h e  a t o m i c  t h e o r y  i s  t h e  a c c o u n t  
o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  s o c i e t y  f ro m  t h e  l o w e r  to  t h e  h i g h e r  
w i t h o u t  d i v i n e  i n t e r v e n t i o n ,  o f  t h e  " s u r v i v a l  o f  t h e  f i t t e s t "  
i n  t h e  " s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e " ,  an d  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n
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t h r c u g h o u t  the poem of th e  " a e e - l c n g  c o n t r o v e r s y  b e t v e e n  
s c ie n c e  m d r e l i g i o n  i n  an a c u t e  f e r n ."  ( 3 8 )
Eq.u a l l y  i n t e r e s t i n g  i s  i t  to  n o te  in  L u c r e t i u s  
d e f e c t s  o f  the  a n c i e n t  s c i e n t i f i c  method; g e n e r a l i z i n g  
from a fe^' s u p e r f i c i a l  i n s t a n c e s ,  r e a s o n i n g  'a  p r i o r i ' ,  
depending on o b s e r v a t i o n  i n s t e a d  of  ex p er im en t ,  fa n c y in g  
i t  was p o s s i b l e  f o r  a s y s tem  by a f e^  b o ld  h y p o th e s e s  t o  
e^cplain the prdDlem of e x t e r n a l  nature ,  o f  the  s o u l ,  of the  
gods. His atomic t h e o r y  i t s e l f  has  w e a k n e s s e s .  "Ho a t t e n p l  
is made to  shew how l i f e l e s s  a tom s ,  o f  n e g a t i v e  q u a l i t y  
except f o r  shape can i n  c o m b in a t io n  g e n e r a t e  l i f e .  Ho 
protoplasm i s  assumed".  Duff  s a y s  "the gap i s  c o n c e a le d  
rather than  b r id g e d  by terms im p ly in g  c r e a t i v e  porer  such a: 
se rain a , s e e d s ,  and g e n e t a l i a  c o r p o r a , b i r t h - g i v i n g  b o d i e s . "
We are  not s o  t h r i l l e d  by L u c r e t i u s '  "atoms and vi 
as he had hoped the coming man wo-Id b e .  But L u c r e t i u s  th e  
preacher has  a r e a l  i n t e r e s t .  That he sought  to  show men 
a new path of l i f e  in  w h ich  d e a th  had no s t i n g  and s u p e r -  
s t i t i t i o n  no v i c t o r y  i s  h i s  crown of g r e a t n e s s .  I t  i s  t h i s  
that  g i v e s  t h e  poem i t s  e a r n e s t n e s s  and has f o r  tw en ty  
c e n t u r i e s  lu r e d  r e a d e r s  i n  i n c r e a s i n g  numbers.  The man- 
s id e  o f  h i s  "̂cr I d - t h e  or y i n t e r e s t s  man. What has the pre^o]  
t o  say?  His e t h i c a l  l e s s o n s  are  not s e t  f o r t h  as  a s y s t e m  '
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but appsar  h e r e  and t h e r e  in te r w o v e n  w i t h  h i s  v a s t  s t r u c t u r e  
of  m a t e r i a l i s m .  The t e x t  i s ;  " R e jo ic e  for  tomorrow you d i e " .
This means a n y t h in g  but  " e a t ,  d r i n k ,  and be merry". I t  means 
f i r s t  o f  a l l ,  " l e t  your j o y  be th e  f a c t  t h a t  you can  d i e " .
He f o l lo w e d  h i s  m a s ter  i n  t h e  i d e a  o f  p l e a s u r e - s e e k i n g  as  
l i f e ' s  aim. This  d id  not  mean what l a t e r  exponents  o f  the  
d o c tr in e  have made i t .
To E p i c u r u s ,  t h e  f o u n d e r ,  and to  L u c r e t i u s ,  th e  
f o l l o w e r ,  p l e a s u r e  meant a calm s t a t s  o f  mind devoid  o f  
a m b i t io n ' s  g r a s p in g s  and t e r r o r ' s  c r i n g i n g s ,  f r e e  l i k e w i s e  
from p a s s i o n ' s  c e a s e l e s s  p r o d d in g s  — th e  "pure h e a r t " .  To 
a t t a i n  t h i s  end o f  p h i l o s o p h i c  p e a c e  one must keep a l o o f  
from busy  l i f e ,  s e e k  s im p le  jo y s  and hold a s a f e  m iddle  c o u r s e ,  
Epicurus encouraged t h e  c h e e r  o f  f r i e n d s h i p  and the v i r t u e  o f  
b e n e v o le n c e .  ( 4 0 )  In one o f  t h e  v a r y  b e s t  p a s s a g e s  o f  "De 
Rerum Datura" L u c r e t i u s  s c o r e s  the  mad s t i r r i n  o o f  a m b it io n  
and d e p i c t s  th e  h ea v è n  o f  p h i l o s o p h i c  r e s t .  (41)
A lth ough  L u c r e t i u s  in tr o d u c e d  no new t e a c h i n g  o f  
conduct ,  the v iew  o f  human l i f e  he p r e s e n t s  v/as new in  the  
world ,  "a s t r o n g  and deep f l o o d  o f  s e r i o u s  thought  and 
f e e l i n g  was^poured i n t o  the s h a l lo w  channel  o f  Ep icu rean ism ."
(42) ETiile g r a n t i n g  t h a t  t h e  end o f  l i f e  i s  n o m in a l ly  p l e a s u r e ,
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«dux v i t a e  à i a  v o l u p t a s " ,  he  h e l i e v e s  t h a t  r e a l l y  i t  i s  a 
pure h e a r t :  " a t  h e n e  non  i p t e r a t  s i n e  p u r e  p e c t o r e  v i v i " .  (43)
The p u re  h e a r t  w i l l  h e  f r e e d  f ro m  f e a r  a n d  s u p e r s t i t i o n .
This w i l l  come f r o m  a k n o w le d g e  o f  t h e  u n i v e r s e ,  o f  t h e  s u r e  
law o f  n a t u r e  a s  r e v e a l e d  i n  h i s  s y s t e m .
T h is  t e r r o r  t h e n  and  d a r k n e s s  o f  t h e  mind 
Must  h e  d i s p e l l e d  n o t  h y  t h e  s u n ’ s r a y s  k i n d ,
Day’ s g l e a m i n g  s h a f t s ,  h u t  h y  t h e  o u t e r  v iew 
And i n n e r  l aw  o f  n a t u r e  r u n n i n g  t h r o u g h .
Whose f i r s t  r u l e  t a k e s  f o r  u s  f ro m  t h i s  i t s  l o t ;
By f i a t  n o t h i n g  e v e r  oame f ro m  n a u g h t .
F o r s o o t h  a  f e a r  c o n s t r a i n s  a l l  m o r t a l  men 
B e c a u se  so many t h i n g s  come t o  t h e i r  k e n  
I n  e a r t h  and  s k y ,  whose w o r k i n g s  i n  no way 
R e v e a l  t h e i r  c a u s e — "D eeds  o f  a g o d ” , t h e y  s a y .
W h e r e fo r e  I  t e l l  y o u ,  when we come t o  s e e  
T h a t  n o t h i n g  made o f  n o t h i n g  c a n  e ' e r  h e ,
Then f ro m  t h a t  v i s i o n  b e t t e r  s h a l l  we know
The t h i n g  w e 'v e  c h a s e d  a n d  s e a r c h e d  f o r  h i g h  an d  low
— B o th  whence c r e a t e d  a r e  a l l  t h i n g s  we s e e
And how w i t h o u t  g o d é '  a i d  a l l  t h i n g s  c a n  h e .  (44)
n e g a t i o n  o f  a f u t u r e  l i f e  was n o t  a sad  t h i n g  t o  
t h e  a n c i e n t s .  I t  was more welcome t h a n  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  
p o s t - d e a t h  e x i s t e n c e ,  ^ h i s  p o i n t  i s  n o t  e a s i l y  g r a s p e d  hy
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who a r e  im hued  w i t h  J e s u s '  b e a u t i f u l  v iew o f  i m m o r t a l i t y .  
Maoaulay s a i d  o f  l u c r e t i u s ;  "The g r e a t e s t  d i d a c t i c  poem 
i n  any  l a n g u a g e  was w r i t t e n  i n  d e f e n c e  o f  t h e  s i l l i e s t  and 
m ean es t  o f  a l l  s y s t e m s  o f  n a t u r a l  and  m o ra l  p h i l o s o p h y . ” ( 4 5 ) 
T h i s  may be t r u e  i n  p a r t ,  b u t  i n  s p i r i t  i t  i s  f a l s e .  Ho 
s y s te m  i s  s i l l y  o r  mean i f  i t  b r i n g s  human h e a r t s ' c o m f o r t .
Such was l u c r e t i u s '  a im  an d  by  t h i s  a im  h e  and  h i s  m ora l  
p h i l o s o p h y  s h o u l d  be j u d g e d .  The poem i s  n o t  a n  a s s a u l t  
on t h e  C h r i s t i a n  v iew  o f  e t e r n a l  l i f e  b u t  a p r o t e s t  
a g a i n s t  t h e  r e l i g i o u s  e r r o r s  o f  a n t i q u i t y .  I t  was t o  h o ld  
up a d e a t h l e s s  h o p e  o f  d e a t h f u l  l i f e ,  t o  p u r i f y  t h e  h e a r t  
o f  s u p e r s t i t i t i o n  an d  f r e e  i t  f r o m  t h e  p a s s i o n s  o f  a m b i t i o n  
and l o v e  and  f ro m  a r t i f i c i a l  p l e a s u r e s  and  d e s i r e s .  "The 
poem i n d i c a t e s  t h e  t e n d e n c i e s  o f  t h e  a g e .  I t  i s  a p r o t e s t  
a g a i n s t  t h e  d e g r a d i n g  i n f l u e n c e s  o f  im p u re  s u p e r s t i t i o n ,  
a g a i n s t  t h e  sham and  i n c r e a s i n g  d e g e n e r a c y  o f  s o c i e t y ,  
a g a i n s t  t h e  r e c k l e s s ,  mad, a m b i t i o u s ,  c e a s e l e s s  f e r m e n t  o f  
p o l i t i c a l  l i f e .  I t  b i d s  men t a k e  r e f u g e  and  f i n d  t r u e r  
h a p p i n e s s  i n  h i g h e r  t h i n g s  t h a n  l u x u r i e s  o f  w e a l t h ,  i n  
p l e a s u r e s  o f  s o u l  r a t h e r  t h a n  o f  t h e  b o d y " .  ( 45h
W h i le  t h e  p r e a c h e r  i n  l u c r e t i u s  i n t e r e s t s  more 
t h a n  t h e  t e a c h e r ,  i t  i s ,  a f t e r  a l l ,  t h e  p o e t  i n  h im  t h a t  k e e p s  
h im  r e l i v i n g  i n  e a c h  s u c c e s s i v e  a g e .  ^^it h a s  b e e n  s a i d  t h e
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s u b j e o t  o f  t h e  poem I n v o l v i n g  c o n t i n u o n s  r e a s o n i n g  a s  i t  does  
and o f t e n  t e c h n i c a l  p h r a s e o l o g y  o r  p r o s a i c  d e t a i l  i s  u n s u i t e ç l  
' tO-- p o e t i c  t r e a t m e n t ! /  (47 )  Many c r i t i c i s m s  o f  s i m i l a r  n a t u r e  
have b e e n  p r e s e n t e d  f ro m  t im e  t o  t i m e .  M a l l o c k  s a i d ;  " I n  
w r i t i n g  t h e  poem t h e  a u t h o r ’ s  f i r s t  t h o u g h t  was n o t  p o e t r y ,  
n o r  i s  i t  p o e t i c a l .  I t  i s  a s c i e n t i f i c  t r e a t i s e .  T h e re  i s  
p o e t r y  i n  i t . "  (48)  S t i l l  a n o t h e r  c r i t i c  t h i n k s ;  " i t  was 
no happy  i d e a  t o  embody i n  p o e t r y  su c h  a  d r y  an d  m e c h a n i c a l  
d o c t r i n e . "  (49)
I f  t h e s e  c r i t i c i s m s  a r e  t r u e  a t  a l l  t h e y  a r e  
on ly  h a l f - t r u t h s .  L u c r e t i u s  d i d  n o t  c l a i m  t o  be w r i t i n g  
p o e t r y  f o r  i t s  own s a k e .  He d i d  n o t  d i s c l a i m  t h e  worm- 
w o o d -eu re  w i t h i n  t h e  h o n e y - l i m n e d  c u p .  The s u b j e c t  was 
in d e e d  a h a r d  one t o  p u t  i n t o  p o e t r y .  T > e ta i l s  o f  a tom s 
bumping a b o u t  t h e  v o i d ,  o f  g i g a n t i c  f o r c e s  o p e r a t i n g  i n  
n u m b e r l e s s  w o r l d s  a l m o s t  d e f y  p o e t i c  t r e a t m e n t .  The 
s i t u a t i o n  h a d  r e l i e f  i n  t h e  E p i c u r e a n  sy m p a th y  w i t h  n a t u r e ,  
an o p p o r t u n i t y  t h a t  L u c œ t iu s  u s e d  w i t h  r a r e  p o e t i c  s k i l l .  (50)  
There  i s  a f e r v o r  i n  t h e  poem coming f ro m  i t s  u n d e r l y i n g  
p u r p o s e .  The d e e p ,  e a r n e s t  e f f o r t  t o  h e l p  men g i v e ^ t o  t h e  
d ry  b o n e s  o f  a r g u m e n t  a  t h r o b  o f  v i b r a n t  l i f e .  Though 
th e  n a t u r e  o f  t h e  poem i s  d i d a c t i c ,  t h i s  e t h i c a l  p u r p o s e - -  
t o  f r e e  men f r o m  t h e  i l l s  o f  s u p e r s t i t i o n — g i v e s  a s o r t  o f  
e p i c  movement coming f ro m  t h e  onward sweep o f  t h o u g h t .  The 
theme i s ;  w i t h o u t  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  a n y  d i v i n e  power t h e
p r o c e s s e s  o f  n a t u r e  and  l i f e  e v e r  go o n .  The p u r p o s e
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sn<3 t h e  theme a r e  n e v e r  l o s t  s i g h t  o f .  Hence t h e  poem 
w ith  i t s  s y s t e m  o f  c o n t in u o n s  r e a s o n i n g  ant  a’l m t e r l e s s  
examples has  u n i t y .  (51 )  D u f f  g i v e s  t h i s  comment:
" l u c r e t i u s  w rote  an e p ic  o f  c r e a t i o n .  His  poem.............was
p o s s e s s e d  by a s p i r i t  o f  i n q u i r y  i n t o  th e  new end o f  
c r i t i c i s m  toward th e  o l d ,  w ith  f r e q u e n t  e l a b o r a t i o n  and 
b ea u ty ,  w i t h  a w e a l t h  o f  imagery  and a p o e t ' s  h e a r t " .  (52)
<»e may s a y ,  t h e n ,  t h a t  th e  poem i s  d i d a c t i c
and e p i c .  Hor i s  t h i s  a l l .  I t  abounds i n  dram atic  s i t u a t i o n s  
in  s a t i r i c ,  e l e g i a c  and l y r i c  s t r a i n s .  The d e s c r i p t i o n  o f  
the s a c r i f i c e  o f  I p h e g e n ia  i s  a s c e n e  o f  t r a g i c  drama. (53)  
Book f o u r  t e l l s  i n  f i n e  s a t i r e  L u c r e t i u s '  v iew  o f  l o v e .  (54)  
And a g a i n  i n  Book s i x  t h e r e  i s  mocking s a t i r e  on th e  god  
who s m i t e s  h i s  own tem ple  by l i g h t e n i n g s .
And s a y ,  why does  he s t r i k e  the
h o l y  s h r i n e s  o f  go d s
And w i t h  f e l l  b o l t  des troy  h i s  tem ple  
g le a m in g  b r i g h t ?
B a i r - f a s h i o n e d  images  o f  gods  why 
s m i t e s  h e ,  pray?
Why by f o u l  wound ta k e  from h i s
i d o l s  b e a u t y ' s  g r a c e ?  (55)
ï h e  p o e t * s s y m p a th y  ^ i t h  l i f e ' s  s u f f e r i n g  i s  
t e n d e r l y  t o l d  i n  a n  e l e g i a c  s t r a i n  i n  .vhich he  i o e s  n o t  
f a i l  t o  i n t r o d u c e  t h e  c o m f o r t  o f  h i s  p h i l o s o p h y ;
"No more now s h a l l  t h y  h a p p y  home 
G r e e t  t h e e  w i t h  w e lc o m e ,  t h y  good w i f e  
And t h o s e  s w e e t  o f f s p r i n g  o f  t h y  l i f e  
No more s h a l l  r u s h  u p  when t h o u ' s t  come,
"And t o  t h y  l i p s  f o n d  k i s s e s  p r e s s  
And t h r i l l  t h y  s o u l  w i t h  s i l e n t  b l i s s .
Thy p r o p e r o u s  b u s i n e s s  t h e e  m u s t  m i s s .
T h i n e  own be g u a r d e d  t h u s  t h e  l e s s .
"So w r e t c h e d l y ,  oh w r e t c h e d  man,
A l l  t h i n g s  w e r e  s n a t c h e d  by  one f e l l  d e y " - -  
Thus w o u l d - b e  c o m f o r t e r s  may s a y —
"So many p r i z e s  o f  l i f e ' s  p l a n " .
I n  t h e s e  c o m p l a i n t s  t h e y  f a i l  t o  a d d ;
"Nor w i l t  t h o u  c a r e  h e n c e f o r t h  a t  a l l  
W h a t e v e r  f o r t u n e  may b e f a l l ,
N or  y e a r n  f o r  t h i n g s  o r  g a y  o r  s a d " .
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I f  r i g h t l y  t h i s  i n  mind t h e y  knew 
And f o l l o w e d  i t  i n  c o u n s e l s  g i v e n ,
From f e a r  a n d  a n g u i s h  w o u ld  he  r i v e n  
T h e i r  own h e a r t s ,  t h o s e  o f  o t h e r s ,  t o o .
J u s t  a s  i n  d e a t h  t h o u  d r . o p p ' s t  a s l e e p  
So w i l t  t h o u  be  f o r  t i m e l e s s  t i m e  
F rom  a l l  h a r s h  p a i n — a r e s t  s u b l i m e —
C u t  o f f ,  K i r v a n a  t h o u  w i l t  k e e p .
B u t  we, whose  t e a r s  u n c e a s i n g  f l o w .
Have mourned t h e e ,  n e a r  on  f u n e r a l  p y r e .
Thy f o r m  s u r r e n d e r e d  t o  t h e  f i r e .
Ho g r i e f l e s s  d a y  o u r  h e a r t s  w i l l  k n o w ."
Thus ,  t h e n ,  t h i s  man we o u g h t  t o  h a i l :
"Why i s  i t  s u c h  a  b i t t e r  t h o u g h t  
T h a t  one t o  q u i e t  s l e e p  i s  b r o u g h t ?
Why p i n e  f o r  e ' e r  w i t h  w a s t i n g  w a i l ? "  (CC)
A p o w e r f u l  l o v e - i d y l l  i s  t h e  s c e n e  o f  Mars o v e rc o m e  
by l o v e  f o r  V en u s. T h is  o c c u r s  i n  t h e  i n v o c a t i o n  t o  Venus 
w i t h  w h ic h  t h e  poem o p e n s .  I n  t h i s  p a s s a g e  L u c r e t i u s  h a s  b e e n
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aoGUsed of inconsistency— he a god-defier invoking a god.
Whatever h i s  v i e w  o f  th e  g o d s ,  he f e l t  a power i n  th e  u n i v e r s e  
i n e x o r a b l y  p u sh in g  l i f e  toward p r o c r e a t i o n  and p e r p e t u a t i o n ,  
l i t t l e  he cared  what i t  was c a l l e d ,  Venus,  p a s s i o n ,  or  
n a t u r e .  H is  a d d r e s s  t o  Venus n e e d s  no e x c u s e  beyond i t s  
own p o e t i c  b e a u t y ;
Oh Mother o f  A e n e a s '  s o n s ,  o f  men and gods  d e l i g h t ,
L i f e - g i v i n g  Venus who b e n e a t h  h e a v e n ' s  g l i d i n g  s t a r s  o f  n i g h t  
Dost f i l l  th e  s ea  t h a t  h o l d s  up s h i p s ,  th e  l a n d  t h a t  b e a r s
th e  f r u i t
With t h y  fond p r e s e n c e  e v e r y w h e r e ,  s i n c e  from th y  c l o s e  p u r s u i t  
B e g o t t e n  i s  each  k in d  o f  l i f e  and r i s e s  from i t s  b i r t h  
To v ie w  t h e  b r i g h t n e s s  o f  th e  sun;  t h e e ,  g o d d e s s ,  t h e e  i n  m ir th  
The w in d s  run from; t h e  c l o u d s  o f  h eaven  th y  coming scud b e f o r e .  
For t h e e  the  D a ed a l  e a r t h  b r i n g s  f o r t h  sw e e t  f l o w e r s  h e l d  i n  s t o r e .  
To t h e e  t h e  w a t e r s  o f  t h e  deep  g i v e  s m i l e ,  and heaven  a p p e a se d  
Glows r a d i a n t  w i t h  t h e  l i g h t  o f  l o v e  end j o y  a l l - w h e r e  r e l e a s e d .  
For j u s t  a s  so o n  a s  s p r i n g ' s  f i r s t  day h as  l i f t e d  up i t s  f a c e ,
And f e t t e r s  o f f ,  l i f e - t h r o b b i n g  a i r  o f  w e s t  wind s t a r t s  h i s  r a c e .  
The b i r d s ,  l i g h t - p o i s e d , t r i l l  f i r s t  o f  t h e e .  Oh g o d d e s s ,  and 
p r o c l a i m
Thy com ing,  s m i t t e n  t o  t h e  h e a r t  by power o f  th y  name.
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The tame besets t h e n  grow w i l d  and bound th ro u g h  p a s t u r e s  
g l a d  w i t h  g r e e n  
And swim, d i s t r a u g h t ,  th e  r a c i n g  s t r e a m s ,  each by th y  
power u n s e e n
So h e ld  in  bondage f o l l o w s  t h e e  i n  e s g e r e s t  d e s i r e  
d h e r e s o  th o u  l e a d e s t ,  g o i n g  b e f o r e  th e  v i c t i m  o f  t h y  f i r e .  
Y es ,  on th e  s e a  and m ounta in  t o p s  and r i v e n  r u n n in g  w i l d  
And i n  t h e  l e a f - t h a t c h e d  bowers o f  b i r d s  and meadows 
f l o w e r - p i l e d ,
S t a b b i n g  t h e  h e a r t  o f  a l l  t h a t  b r e a t h  w i t h  l o v e ’ s s u r e ,  
s u b t l e  d a r t
Thou g a i n ’ s t  th y  end s o  t h a t  each  k in d  o f  l i f e  f u l f i l l s  
i t s  p a r t
And by r e l e n t l e s s  l i f e - l a w  d r i v e n  d oth  r e p r o d u c e  i t s  k in d .  
S i n c e  thou  t h e  n a t ü r e  o f  a l l  t h i n g s  c o n t r o l l ' s t  by t h i n e  
own mind
And to  th e  s h i n i n g  c o a s t s  o f  l i g h t  w i t h o u t  t h e e  naught  
can r i s e
And a l l  t h a t ' s  l o v e l y ,  a l l  t h a t ’ s g l a d  b e n e a t h  th y  
power l i e s ,
Thee want I  a s  my h e l p e r  i n  t h e  v e r s e s  t h a t  I  w r i t e  
About t h e  n a t u r e  o f  a l l  t h i n g s  an d  t r y  to  show th e  l i g h t  
To Memmius, my f r i e n d ,  whom t h o u ,  Ôh g o d d e s s ,  i n  a l l  t im e
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H ast  w ish e d  to  s e e  s u r p a s s  t h e  r e s t  i n  e v e r y  g r a c e  sub l im e .
And so  I a s k  o f  t h e e  t h e  more, d i v i n e  one,  p l e a s e  to  g i v e  
Rare charm to  words I  h a v e  to  s a y ,  may t h e y  f o r e v e r  l i v e .
Grant, t o o ,  t h a t  i n  th e  meantime a l l  w a r ' s  c r u e l  a r t s  may c e a s e  
On la n d  and s e a  a l l w h e r e , l u l l e d  by t h e  c r o o n in g  song o f  p e a c e .  
For th o u  a l o n e  c a n s t  g i v e  to  men s w e e t  peace  from day to  day  
S i n c e  Mars i t  i s ,  th e  god o f  arms,  who h o l d s  w a r ' s  sav a g e  sway.  
And he o f t  t o  t h y  bosom com es,  s e l f - g i v e n  to  t h y  t r u s t ,
A c a p t i v e ,  s l a v e ,  o 'e rc o m e  and q u e l l e d  by l o v e ' s  e t e r n a l  t h r u s t .  
And s o  w i t h  s h a p e l y  n e c k  thrown back he s e a r c h e s  t h y  f a i r  f a c e  
With hungry  g a z e  and e a g e ^  y e a r n s  f o r  t h e e  and  th y  embrace.
And on t h y  l i p s  h i s  v e r y  b r e a t h  h a n g s — god,  o ' e r m a s t e r e d  w e l l .  
Him do t h o u ,  g o d d e s s ,  wrap around w i t h  t h y  e n c h a n t in g  s p e l l  
And w h i l e  he i s  so n e a r  and by th y  b e a u t y ' s  power undone.
Pour from t h y  l i p s  s w e e t ,  honeyed words b e s e e c h i n g ,  wondrous o n e .  
That he may g r a n t  t o  home ca lm  p ea ce ;  f o r  n o t h in g  can I do 
With mind composed u n l e s s  my c o u n t r y  h as  a r e s t  t im e ,  t o o ,
Bor c o u l d  t h e  b r i l l i a n t  s c i o n  o f  th e  famous Memii 
F o r g e t  th e  s a f e t y  o f  h i s  s t a t e  i n  i t s  e x t r e m i t y .  (C7)
Whether or  n o t  l u c r e t i u s  b e l i e v e d  i n  t h e  gods  a s  
a c t u a l l y  d w e l l i n g  i n  some abode or r eg a r d e d  them a s  symbols  
f o r  p o e t i c  e x p r e s s i o n ,  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e i r  s e r e n e  e x ­
i s t e n c e  i s  c o u n te d  by some c r i t i c s  a s  t h e  most  b e a u t i f u l
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passage i n  L a t i n  p o e t r y .  L a v i s h  p r a i s e  to  E p ie u r u s  r e c u r s  
f r e q u e n t l y  th r o u g h o u t  t h e  poem. One such p a s s a g e  i n t r o d u c e s  
book t h r e e  and s e r v e s  a s  p r e l u d e  to  th e  l i n e s  on t h e  abode  
o f  the  g o d s :
Out o f  d e p t h s  o f  t h e  d a r k n e s s  t o  l i f t  up a l i g h t  
And t o  shed  on l i f e ’ s b l e s s i n g s  a r a d i a n c e  so  b r i g h t ,
Thou who f i r s t  h a d s t  t h e  power, I f o l l o w  b u t  t h e e .
Oh th o u  g l o r y  o f  Greek r a c e ,  t h y  f o o t - p r i n t s  I s e e  
D e e p l y - s e t ,  and my f o o t - s t e p s  now f i r m l y  I p l a c e  
In  th y  t r a c k s ,  n o t  a t  a l l  i n  th e  way o f  a r a c e .
But b e c a u s e  o f  t h e  l o v e  th o u  h a s t  f i x e d  i n  my h e a r t  
I would i m i t a t e  t h e e ;  f o r  what s o r t  o f  a p a r t  
Gould be t h a t  o f  s s w a l lo w  who c h a l l e n g e d  a swan?
Or w i t h  t r e m u lo u s  l e g s  what ch a n ce  has  a fawn
Matched i n  r a c e  w i t h  t h e  s t r e n g t h  o f  a m e t t l e s o m e  s t e e d ?
Thou, r e v e a l e r  o f  t r u t h ,  a r t  our f a t h e r  i n d e e d .
Thou a f a t h e r ’ s  w i s e  c o u n s e l s  t o  u s  d o s t  im p art  
Erom t h y  p a g e s ,  oh famed o n e ,  we g a t h e r  e a c h  p a r t  
Of t h y  w ords ,  g o l d e n  w o rd s ,  and a s  b e e s  i n  a d e l l  
A l l  b ed e c k e d  w i t h  g e y  b l o s s o m s  d r in k  from each  s w e e t  w e l l  
So a r e  we l i k e w i s e  n o u r i s h e d  on t h i s  t h y  r i c h  word.
Most w o r th y  t h r o u g h o u t  e n d l e s s  t im e  to  be h e a r d .
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j c r  a s  s e e n  as  t h y  t e a c h i n g  began t o  be  kncnn  
2 ruth o f  a l l  t h i n g s  r e v e a l i r r ,  i n  h o l y  mind g r o a n , 
i'^led, the t e r r o r s  o f  mind; sundered,  r a i l s  o f  t h e  r o r l d .  
T h r o u g h  t h e  l i m i t l e s s  v o id  I s e e  her  t h i n g s  a r e  ^hhirled.
And t h e  g l o r y  of gods and t h e i r  ca lm  homes appear
Where the r i n d s  never menace nor s to r m -c lo u d s  severe
Gene to  r u f f l e  t h e i r  p e a c e ;  n o r  y e t  of c r u e l  snor
prom the sharp  f r o s t  c o n g e a le d ,  th e  ^ h i t e  b i t e  do t h e y  kno’
And f o r e v e r  the e t h e r  u n f l e c k e d  b y  a c lo u d
Bends a b o v e  and through b r i g h t n e s s  r i d e - c a s t  la u g h s  a lo u d .
A l l  t h e i r  n eeds  a r e  b y  n a t u r e  t h e r e  f u l l y  s u p p l i e d
Nor i s  s r e e t  p ea ce  of  mind any  time them d e n i e d ,
But t h e  s w e e t e s t  o f  a l l  i s  t o  know t h a t  no ^"her e 
Acheronian d w e l l i n g s  have  power t o  s c a r e .
And t h e  e a r t h  does  n o t  keep us f r o m  s e e i n g  b e l o r ;
'Neath  th e  e a r t h  r h a t  r o e s  on in the v o id  re  can i tn or .
At t ’-'ese t h i n g s ,  as i t  r e r e ,  some r a r e  p l e a s u r e  d i v i n e  
Has e n f o l d e d  me, r h i l e  a s t r a n g e  are ,  t o o ,  i s  mine 
Just t o  t h i n k  b y  t h y  p o rer  r e  s e e  n a t u r e  so  c l e a r ,  
Uncovered ,  l a i d  bare  t o  our s i g h t  f a r  and n e a r .  ( 5 8 )
Tennyson h a s  p a r a p h r a se d  t h i s  d e s c r i p t i o n  of 
the abode  o f  th e  dead in  l i n e s  that  make a l l  l i t e r a l  
r e n d e r i n g s  seem s u p e r f l u o u s .  In h i s  poem " L u cr e t iu s"  he 
has u n i t e d  t h e  s p i r i t  of the man and "De Rerum Natura" 
in  one im m orta l  r e f r a i n .  ( 5 8 )
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That L u c r e t i u s  p o s s e s s e d  the t r u e  p o e t ' s  s o u l  i s  
oum not o n l y  in  h i s  d e s c r i p t i o n s  of n a t u r e  hut i n  co n ­
s t a n t l y  r e c u r r i n g  t  ouches  and a l l u s i o n s  to  n a t u r a l  phenomena 
that  e n l i v e n  h i s  l i n e s .  I t  ro u ld  s e e n  that n o th in g  in  sea  
or sky or e a r t h  e sc a p e d  h i s  p o e t ' s  e y e .  Like Jesus  i n  the  
use of p a r a o l e s ,  L u c r e t i u s  d r a v s  upon f a m i l i a r ,  e v e r y d a y  
i n s t a n c e s  f o r  ex a m p le s .  The f l o c k s  of b l e a t i n g  she ep  in  
green p a s t u r e s ,  the g r a s s  j e v e l e d  ^ i t h  f r e s h  de^,  neadovs  
studded r i t h  f l o w e r s ,  t h e  e c h o in g  h i l l s ,  t h e  music of 
b l r d - n o t e s  at  davm, minds mith fo r  e s t - r e n d in g  b l a s t s ,  
mountain p i n e s  t e m p e s t - t o s s e d ,  b r i d g e - t e a r i n g  f l o o d s ,  the  
ocean la s h e d  t o  r h i t e - f e a r n e d  f u r y ,  th e  every' c h a n g in g  
c lo u d s ,  th e  s k y  so  ca lm  on a c l e a r  day or s t i r r e d  to  
anger b y  s t o r m s - - a n y  phase  o f  n a t u r e  seemed r e a d y  to l ea p  
from h i s  h e a r t  to  h i s  page  vhen a v i v i d  i l l u s t r a t i o n  was  
n eed ed .  T h i s  a l l  i n c l u s i v e  l o v e  and r e s p o n s e  t o  e v e r y  aspæ t
I
of l i f e  i s  matched o n ly  by V/hitman's unbounded sympathy  
"'ith t h e  u n i v e r s e .  ( 5 8 a )
L u c r e t i u s  i s  a s t r a n g e  m ix tu r e  of a n o m a l i e s .  T i l l e d  
with p o e t i c  i h s p i r a t i o n  fnd m y s t i c  v i s i o n  h e  spends  h i s  r a r e
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g i f t s  on a dry s c i e n t i f i c  t r e a t i s e .  With th e  f e r v o r  o f  a 
r e l i g i o n s  p r o p h et  he t e a r s  down th e  f o u n d a t i o n  o f  r e l i g i o n .  (59)  
Denying t h e  e x i s t e n c e  o f  g o d s  he i n v o k e s  Venus i n  a p a ssa g e  
of  r a r e  i n s p i r a t i o n  and g i v e s  a t t r i b u t e s  o f  a god to  Mature’ s law,  
Denying t h e  d i v i n e ,  he d e i f i e s  n a t u r e .  (60)  H is  v iew  o f  l i f e  
seems m e l a n c h o l y ,  b u t  b r a v e .  He had l i v e d  through  th e  h o rro r  
o f  th e  Marian  and J u l i a n  m a s s a c r e s  and t h e  C a t e l i n i a n  p e r i l .
These g loom y p e r i o d s  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  sombre background  
o f  h i s  w r i t i n g .  H is  g i f t s  were r i c h — p o e t i c  f i r e  and g ra p h ic  
power o f  d e p i c t i n g  s c e n e s ,  c o n s t r u c t i v e  a b i l i t y  combined  
w ith  ca lm  l o g i c  and s c i e n t i f i c  i m a g i n a t i o n  and an a r d e n t ,  
s y m p a t h e t i c  temperam ent .  "De Eerum Mature" i s  more than  
a t r u t h f u l  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  p h i l o s o p h y  he e s p o u s e d ,  " I t  
i s  th e  one a r t i s t i c  u t t e r a n c e  o f  E p ic u r e a n is m ."  (61)
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jasus
I f  th e  s e a r c h  f o r  f a c t s  r e g a r d i n g  t h e  l i f e  o f  
I iUcret ius  i s  d i s a p p o i n t i n g  t o  an e a g e r  a d m ir e r ,  e q u a l l y  so  
i s  the  e f f o r t  t o  i s o l a t e  t r u t h  c o n c e r n i n g  J e s u s .  So wrapped 
in  r e v e r e n c e  and s a c r e d  t r a d i t i o n s  d id  h i s  name e a r l y  heeo  ne 
that  o n l y  a few o f  h o l d  h e a r t  h a v e  v e n t u r e d  to  p lu n g e  th rou gh  
the h a l o - c l o u d  end s e a r c h  f o r  r e a l i t y .  Some o f  t h e s e  have  
heen o v e r  h o ld  and s o u g h t  t o  e x p l a i n  J e s u s  8 s " c o s m ic  t r u t h
U
in  l e g e n d a r y  form. A p e r s o n  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  a myth b e c a u s e  
m y th ic a l  s t o r i e s  g a t h e r  a h o u t  h im .  I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
O r ie n t a l  r e l i g i o n s  t o  h o n o r  t h e i r  f o u n d e r s  hy  g lo w i n g  l e g e n d s .  
J esu s  was no myth.  W i t h i n  a g e n e r a t i o n  o f  h i s  d e a t h  h i s  words  
and a c t s  were com m itted  t o  w r i t i n g . The t im e  was t o o  h r i e f  
for  the  e v o l u t i o n  o f  such a myth.  The h i s t o r i c i t y  o f  J e s u s  
must he a c c e p t e d .  (5 2 )
H is  h i r t h  d a te  was hy some e r r o r  m is p l a c e d  ahout  
f o u r  y e a r s .  The span  o f  h i s  l i f e  would t h u s  come b e tw ee n  
4 B.C.  and 30 A . ^ i i c r e t i u s  l i v e d  f o r t y - f o u r  y e a r s ;  J e s u s ,  
not q u i t e  t h i r t y - f o u r ,  l e s s  th a n  h a l f  h i s  t h r e e  s c o r e  and t e n .  
Both were young men a t  d e a t h .  L i f e  i s  n o t  rounds'^ o u t  hy  
l e n g t h  o f  y e a r s .  J e s u s '  l i f e - w o r k  c o v e r e d  o n l y  t h r e e  o f  
h i s  t h i r t y - t h r e e  y e a r s .  T h is  h r i e f  v ie w  o f  him i s  a l l  t h a t  
h i s t o r y  g r a n t s  u s .  Shut b e h in d  a w a l l  o f  s i l e n c e  or o b sc u r e d
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t y  l e g e n d - m i s t  i s  h i s  e a r l y  l i f e .  Even h i s  b i r t h p l a c e  
cannot  be s t a t e d  w i t h  c e r t a i n t y .  The G o s p e l s  o f  Matthew  
gnd Luke g i v e  th e  h e t h l e h e m - b i r t h . s t o r y ,  but  d i f f e r  i n  e v e r y  
p o in t  s a v e  t h e  p l a c e .  I n  p a r t s  o f  Luke 'the b e t t e r  h i s t o r i c a l  
t r a d i t i o n  t h a t  E a z a r e t h  was th e  n a t i v e  town i s  f e l t " .  (53)  
M a r k - -b e s t  t r u s t e d  G o s p e l — m e n t io n s  no n a t a l  s p o t .  J o h n - -  
l e s s t  t r u s t e d — i s  l i k e w i s e  s i l e n t .  The accou n ts  o f  Matthew  
and Luke a r e  f o l l o w e d  i n  th e  r e c e n t  " L i f e  o f  C h r i s t "  by 
papini-.  -  -  a s t i m u l a t i n g  p r e s e n t a t i o n  f o r  any d i s c i p l e
o f  J e s u s .  (ù3a)
Do we n eed  to  know j u s t  where J e s u s  was born?
Could N a z a r e th  or B e th le h e m  a s  b i r t h - t o w n  e x p l a i n  th e  m ystery  
o f  h i s  p e r s o n a l i t y  and power? I n  e i t h e r  c a s e  he was born  
a Jew and l i v e d  most  o f  h i s  l i f e  i n  G a l i l e e .  He was n o t  o f  
the  s o  c e l l e d  "upper c l a s s "  l i k e  L u c r e t i u s ,  but  came from 
the  common p e o p l e .  J o sep h  and  Mary, h i s  f a t h e r  and mother,  
were i n  humble c i r c u m s t a n c e s .  They were n o t  p o v e r t y - p i n c h e d .  
L i f e  i n  t h o s e  d a y s  w as s im p l e  and r e q u i r e d  l i t t l e  beyond a 
c o m f o r t a b l e  e x i s t e n c e .  T h is  c o u ld  e a s i l y  be s e c u r e d  by 
J o s e p h ' s  t r a d e ;  he  was a  c a r p e n t e r .  (64)
F a m i ly  t r a d i t i o n s ,  e s p e c i a l l y  i n  r e l i g i o n ,  are  
p o t e n t  t o  d e c i d e  a m an's  l i f e ,  when t h o s e  t r a d i t i o n s  are  
i n f u s e d  th r o u g h  a c h i l d ' s  s y s t e m  by a p io u s  m other,  h i s  f u t u r e  
i s  p r e t t y  much f o r e - s h a p e d .  J e s u s '  p a r e n t s  b e lo n g e d  to a group  
o f  Jews t h a t  may be c a l l e d  t h e  D e v o u t .  Among these were a l s o
Simeon and ^ ü i a ,  Z a o h a r la a  and ?li2:
g t i t n t e   ̂ ^ -r ty  or L 3 lo  _: to any s e c t ,  but ^ erg  t h e  l i t t l e  
reiinant o f  I s r a e l ' a  - a r e  and % n d ef i l ed  r e l l j l a . l s t s .  In  
:j)3S l a n l j  e n g e o t a t i o n  t h e i r  ^ l ^ e e  a a s  ^ Id r a y  between th ^  
t a u lo t s  and the  . i p o o a l y p t i s t s .  The ra o e  o f  I s r a e l  tx-ampled 
down by A s s y r i a n s ,  E g y p t i a n s  and B a b y lo n ia n s  f o r  c e n t u r i e s  
were a t  t h i s  t im e  u n d er  t h e  Roman h e e l  w i t h  Herod A nt ipaa  
wearing th e  b o o t  i n  G a l i l e e .  (65)
Throughout t h e i r  h u m i l i a t i o n  and p a i n  o f  s e r v i t u d e  
one com fort  had up h e ld  th e  h e a r t s  o f  t h e  I s r a e l i t e s ,  th e  
hope h e ld  out by P r o p h e t s  down th e  y e a r s  o f  a M e s s ia h  who 
would come from  God t o  s e t  them f r e e .  The v a r i o u s  f a c t i o n s  
had d i f f e r e n t  v i e w s  a s  t o  h i s  manner o f  com ing.  Some ex ­
pected  God h i m s e l f  t o  a p p ear  i n  ju dgem en t .  The m a j o r i t y  
"looked f o r  a s o n  o f  David t o  s i t  on h i s  f a t h e r ' s  t h r o n e " .  
Even i n  t h i s  l a t t e r  o e l i e f  t h e r e  w ere  d i f f e r e n c e s .  The 
Z e a lo t s  e x p e c t e d  a v i c t o r y  o v e r  a l l  f o e s .  The A p o c a l y p t i s t s  
did n o t  f o s t e r  th e  t h o u g h t  o f  p h y s i c a l  v i c t o r y  but  
w ith  un sh ak en  f a i t h  lo o k e d  f o r  G od 's  power d i r e c t  from  
heaven t o  d e s t r o y  a l l  s i n n e r s  and co m fo r t  h i s  p e o p le  i n  a 
renewed e a r t h .  D a n i e l  and t h e  R e v e l a t i o n  o f  John t e l l  o f  
such v i s i o n s .  Detw een  t h e s e  e x t r e m e s  w ere  the  Devout who 
b e l i e v e d  t h a t  God i n  h i s  O’wn t im e  would r a i s e  up a k i n g .
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gj_g r e i g n  would p u r i f y  h i s  own p e o p l e  a s  s i g n a l l y  a s  w in  
v i c t o r i e s  o v e r  t h e i r  e n e m i e s .  H i s  tr ium p h  was to be 
Qliief ly  s p i r i t u a l ,  h i s  v i c t o r y  won i n  t h e  " s t r e n g t h  o f  the  
s p i r i t  o f  God". (6 6 )  J e s u s  was n u r tu r e d  by a  mother
c h e r i s h e d  t h e s e  v i e w s .  The e f f e c t  o f  h e r  t e a c h i n g  i s  
revealed  i n  h i s  o r i e f  l i f e  o f  s e r v i c e  t o  h i s  p e o p l e  and h i s  
l i e s s i a n i c  v i e w s  o f  h i m s e l f .
Even s a c r e d  t r a d i t i o n  h a s  l i t t l e  t o  t e l l  o f  J e s u s '  
boyhood. The G o s p e l s  o f  Mark and John p a s s  o v e r  i n  s i l e n c e  
his f i r s t  t h i r t y  y e a r s .  Matthew t e l l s  o n l y  o f  the v i s i t  
of the  Magi and t h e  f l i g h t  i n t o  E g y p t ,  t h e n  jumps t h i r t y  
years to  John  the  B a p t i s t  and t h e  J o r d a n - s c e n e .  Only  Luke 
has any r e f e r e n c e s  t o  h i s  c h i ld h o o d  and t h e s e  but tw o .  One 
of them m ig h t  be w r i t t e n  o f  a n y  good c h i l d ,  "The c h i l d  grew  
and waxed s t r o n g  i n  s p i r i t ,  f i l l e d  w i t h  wisdom, and t h e  
grace o f  God was upon h im ."  To t h i s  shou ld  be added t h a t  
other  s t a t e m e n t  o f  Luke : "And J e s u s  i n c r e a s e d  i n  wisdom and 
s ta t u r e  and i n  f a v o r  w i t h  God and man". (67 )  The o t h e r  
r e f e r e n c e  p i c t u r e s  hi,a i n  th e  te m p le  a t  t h e  age  o f  t w e l v e  
'..here he s a y s  t o  h i s  a n x i o u s  m other:  "Why i s  i t  t b a t  ye 
were s e e k i n g  me? Did ye n ot  know t h a t  I must be about  my 
F a t h e r ' s  b u s i n e s s ? "  (68 )  B io g r a p h e r s  o f  J e s u s  c a l l  t h e s e  
b is  f i r s t  r e c o r d e d  w o r d s .  (69)  The scene,  w h e th e r  h i s t o r i c a l l y
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or o n ly  t r a d i t i o n a l l y  t r u e  h a s  h e e n  u se d  most e f f e c t i v e l y  
t y  p a i n t e r s  and p r e a c h e r s .  W hatever t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  
the a c c o u n t ,  vve may b e l i e v e  t h a t  t h e  w o n d e r f u l  mother "kept  
a l l  t h e s e  s a y i n g s  i n  h e r  h e a r t ” , (7 0 )  s e n s i n g  m’i t h o u t  
u n d e r s ta n d in g  a p e c u l i a r  s p i r i t u a l  g r e a t n e s s  about  h e r  boy  
and u n s p o k e n ly  s u g g e s t i n g  to  him h i s  m i s s i o n .
A c e n t u r y  had p a sse d  s i n c e  l u c r e t i u s  e x p r e s s e d  
the  ,< 3han ge les sn ess  o f  n a t u r e ’ s l a w s .  The g r e a t  s c h o o l s  
o f  a l l  th e  c o u n t r i e s  which  had acceptée* G r e c ia n  s c i e n c e  
were t e a c h i n g  t h e  same t r u t h s  t h a t  L u c r e t i u s  had s t r u g g l e d  
f o r ,  c h i e f l y  t h i s :  t h a t  " e v e r y th in g  i n  t h e  w o r ld  happens
by la w  i n  which t h e  p e r s o n a l  i n t e r v e n t i o n  o f  s u p e r i o r  
b e i n g s  h a s  no share" J e s u s  was t a u g h t  n o t h i n g  o f  t h i s .
Imbued a s  was t h e  J e w is h  r a c e  w i t h  t h e  one id e a  o f  a d e l i v e r e r  
who s h o u ld  p l a c e  them supreme o v e r  t h e i r  c o n q u e r o r s  t h e y  
ta u g h t  t h e  "law and th e  P r o p h e t s " .  ( 7 1 )  I t  i s  c e r t a i n  J e s u s  
was n e v e r  e n r o l l e d  among th e  s c h o l a r s  o f  t h o s e  S c r i b e s  who 
ta u g h t  m a in ly  t h e  t r a d i t i o n s  o f  th e  f a t h e r s .  Bor had he  
f r e q u e n t e d  any o f  t h e  s c h o o l s  o f  t h e  R a b b i s .  The e d u c a t i o n  
o f  a J e w i s h  boy o f  t h e  humbler  c l a s s e s  was a l m o s t  e n t i r e l y  
s c r i p t u r a l  and moral  and t h i s  t r a i n i n g  was u s u a l l y  i n  th e  
house  o f  h i s  p a r e n t s .  J o s e p h  and Mary must have  t a u g h t  
t h e i r  s o n  t o  r e a d  t h e  "Shema and t h e  H a l l e l  and th e  s im p l e r  
p a r t s  o f  t h o s e  h o l y  books  on whose p a g e s  H is  d i v i n e  wisdom
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was h e r e a f t e r  t o  pour such  f l o o d s  o f  l i g h t " .  (72)  He may 
have a t t e n d e d  t h e  sy nagogu e  s c h o o l  t a u g h t  hy th e  Eazzan  
or v i l l a g e  s c h o o l  m a s t e r .  U n d o u b ted ly  he had l e a r n e d  to  
w r i t e — an a r t  n o t  commonly known. H is  r e f e r e n c e s  and 
q u o t a t i o n s  u se d  i n  t e a c h i n g  show h i s  knowledge o f  the  
sacred  w r i t i n g s  t o  be w ide  and d e e p .  f 7 3 )
Whatever h i s  i n s t r u c t i o n  from p a r e n t s  and s c h o o l  
m a ster ,  we may know beyond c o n j e c t u r e  two o f  J e s u s ’ t e a c h e r s - -  
n a tu r e  and God. H is  words and d e e d s  r e v e a l  th e  l e s s o n s  
l e a r n e d  o u t  i n  t h e  s u n s h i n e  and u n d er  th e  c l o u d s  and s t a r s  
and spoken  t o  h i s  s o u l  by  t h e  f a t h e r ' s  v o i c e  w hich  t o  him 
was so  c l e a r .
n a z a r e t h  was a good p l a c e  f o r  a t h o u g h t f u l  b o y ’ s 
home, though s c o r n e d  by t h e  l a r g e r  towns f o r  i t s  s m a l l n e s s  
or f o r  w h a t e v e r  r e a s o n ,  i t  c o u l d  b o a s t  a b e a u t i f u l  s e t t i n g  
i n  n a t u r e .  W h i le  t h e  c o u n t r y  around J e r u s a le m  was w oe-begone  
enough,  G a l i l e e ,  on t h e  o t h e r  hand,  was shady and s m i l i n g .  
Lying i n  a g r e e n  bowl on t h e  h i l l s i d e  o f  a G a l i l e a n  low  
mounts i n - r a n g e , H a z a r e th  k e p t  q u i e t l y  a t  home h e a r i n g  f a i n t  
e c h o e s  o f  th e  b usy  w o r l d ’ s l i f e  from t h e  l a r g e r  towns o f  
G a l i l e e  and Judea and from o u t s i d e  n a t i o n s  now b ro u g h t  near  
by t h e  u n i f y i n g  p r o c e s s  o f  a l l - p o w e r f u l  Augustan  Home. Though 
th e  town i t s e l f  'was o n l y  "a heap o f  h u t s  b u i l t  w i t h o u t  s t y l e "
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yet  th e  v i n e s  t h a t  draped imich u g l i n e s s ,  th e  g r e e n  g a r d e n -  
p l o t s ,  t h e  f i g - t r e e s ,  o l i v e - t r e e s ,  t h e  w h i t e  orange  b lo s s o m s  
gûd s c a r l e t  p om egran it e s , t h e  c a r p e t  o f  f l o w e r s  o f  many h u e s ,  
the d oves  f l i t t i n g  a b o u t ,  th e  h o o c o n s ,  and the  b r i g h t  b lu e  
r o l l e r - b i r d ,  "a l i v i n g  s a p p h i r e * — a l l  made a s c e n e  o f  wonder­
f u l  p i c t u r e s q u e n e s s  i n  March and A p r i l .  (74 )
Though t h e  h o r i z o n  from th e  town was l i m i t e d ,  one 
had o n l y  t o  a s c e n t  a l i t t l e  p l a t e a u  t o  o b t a i n  a s p l e n d i d  
view. To t h e  w e s t  was Mt. Carmel e n d in g  a p p a r e n t l y  by an 
abrupt p lunge  i n t o  t h e  w id e  s e a ;  to  t h e  s o u t h  and e a s t  c o u ld  be 
seen  t h e  m ou nta in s  o f  t h e  Shechem c o u n t r y  w i t h  t h e i r  h o l y  
p a t r i a r o h f a l  a s s o c i a t i o n s  an d  t h e  h i l l s  o f  G i lb o a  where  
wound t h e  f a t e f u l  road  t o  g n d o r;  f a r  t o  th e  n o r t h  a r o s e  snow­
capped Herman and cro w d in g  c l o s e  up t o  i t s  s i d e  l a y  
C a esa re a —- P h i l i p p i ,  l a t e r  t h e  s c e n e  o f  P e t e r ' s  g r e a t  c o n ­
f e s s i o n :  "Thou a r t ' t h e  C h r i s t " .  "In no c o u n t r y  i n  t h e  w o r ld
do th e  m o u n ta in s  s p r e a d  t h e m s e l v e s  o u t  w i t h  more harmony or  
i n s p i r e  h i g h e r  t h o u g h t s . "  (7 5 )
I n  t h i r t y  y e a r s  o f  l i f e  a t  H a za re th  J e s u s  must  
o f t e n  have  c l i m b e d t h e  h i l l  and f e a s t e d  on t h i s  " r i c h  and 
l o v e l y  v ie w " .  The m o u n ta in s  seem to l ia v e  put t h e i r  m a j e s t i c  
stamp upon h im.  The most  im p o r t a n t  a c t s  o f  h i s  l i f e  were  
c o n n e c te d  w i t h  them. On t h e i r  h e i g h t s  he o f t e n  met God i n
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p r s y e r .  ü’rom "an h i g h  m o u n ts ln " S a ta n  tempted him w i t h  a 
v i s i o n  o f  w o r l d - p o w e r .  (7 6 )  The "Sermon on th e  Mount" 
was h i s  most  i n s p i r e d  t e a c h i n g .  I t  was on a mountain top  
he was t r a n s f i g u r e d  b e f o r e  h i s  d i s c i p l e s .  Jeanne d ' Arc 
heard "the  v o i c e s "  c a l l i n g  h e r  th ro u g h  the  t r e e  t o p s  o f  
Domnremy. Did J e s u s  f i r s t  h e a r  h i s  f a t h e r ' s  v o i c e  from  
the c l o u d s  t h a t  hugged t h e  m o u n ta in  s i d e s  and d r i f t e d  a c r o s s  
t h e  v a l l e y s  around N a z a r e th ?  T h i s  i s  o n l y  f a n c y ,  but  God 
i n  h i s  s o u l  was a r e a l  f a c t  t o  him a s  h i s  whole  l i f e  shows.  (761)  
We r e a d  t h e  man L u c r e t i u s  b e tw e en  t h e  l i n e s  o f  
h i s  poem. I n  s i m i l a r  manner we c o n j e c t u r e  J e s u s ’ e a r l y  
l i f e  and  t r a i n i n g  from h i s  own s a y i n g s  and t h e  J e w is h  l i f e  
o f  t h e  t i m e s .  Our r e a l  a c q u a i n t a n c e  w i t h  him b e g i n s  o n ly  
when he h a s  r e a c h e d  t h e  prime o f  manhood. He makes a dramatic  
e n t r a n c e  i n t o  h i s t o r y .  The s c e n e  i s  l a i d  on th e  shor e  o f
th e  J o r d a n .  A peoulicAr l o o k i n g  man h o l d s  t h e  c e n t e r  o f
\
i n t e r e s t .  H i s  name i s  J o h n .  H is  c l o t h e s  a r e  s c a n t y  and o f  
d e s e r t  make. He h i m s e l f  i s  g a u n t  and i l l - f e d  l o o k i n g  w i t h  
a w i l d  a i r  ab o u t  h i s  a p p e a r a n c e  and way o f  s p e a k i n g .  Th is  comes  
from h i s  i n t e n s e  e n t h u s i a s m .  T h is  p ro p h et  i s  t e r r i b l y  i n  
e a r n e s t  a s  he  ' h a r a n g u es  t h e  e a g e r  m u l t i t u d e  b e f o r e  him and 
warns them to  " r e p e n t  f o r  t h e  kingdom o f  Heaven i s  a t  h a n d ."  (77)
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rĵ êy must sh a k e  t h e m s e l v e s  o u t  o f  smug s e l f - c o m p l a c e n o y  
g_s C h i ld r e n  o f  Abraham, o e a s e  r e s t i n g  i n  forms and " br ing  
forth  f r u i t s  meet  f o r  r e p e n t e n c e " .  As a s i g n  o f  t h e i r  
r e g e n e r a t i o n  an  e x t e r n a l  r i t e  o f  baptism had b ee n  i n a u g u r a t e d —  
e i t h e r  an o r i g i n a t i o n  o f  J o h n ' s  or a  r e s t i t u t i o n  o f  an  o l d e r  
oustom. S’rom t h i s  r i t e  he i s  known i n  h i s t o r y  a s  John  th e  
B a p t i s t .  (78 )  One day w h i l e  t h i s  r e f o r m e r  was adm inis tar ing  h i s  
sacred r i t e  t o  a  r e p e n t e n t  crow d,  a  young man p r e s e n t e d  h i m s e l f  
for  b a p t i s m .  W ith  a p r o p h e t ' s  k e e n  i n s i g h t  i n t o  c h a r a c t e r  John  
f e l t  th e  u n u s u a l  s p i r i t u a l  p r e s e n c e .  Whether or n o t  he 
r e co g n ize d  J e s u s  a s  the M e s s ia h  whose coming he h i m s e l f  had 
been p r o c l a i m i n g ,  i s  n o t  s u r e .  I t  would seem t o  have b een  
on ly  w h i l e  l y i n g  i n  p r i s o n  t h a t  t h e  th o u g h t  o c c u r r e d :  "This 
Jesus  may be th e  M e s s ia h " ;  f o r  he s e n t  a d e p u t a t i o n  to  a s k  
him; "art  th o u  he t h a t  s h o u ld  come or do we l o o k  f o r  a n o th e r ? "  (79)  
The b a p t i s m  marked a t u r n i n g  p o i n t  i n  J e s u s '  l i f e .
A v i s i o n  came t o  h im.  Mark t e l l s  t h a t  he saw t h e  h ea v e n s  
opened and heard G o d 's  v o i c e .  (60)  T h is  was a h i g h  t e n s i o n  
e x p e r i e n c e  and a r e a c t i o n  f o l l o w e d  e x p r e s s e d  i n  the  G o s p e l s  a s  
t e m p t a t i o n s  o f  S a t a n .  W hatever  t h e s e  t e m p t a t i o n s  o r  o f  what­
ever  l e n g t h  th e  v i c t o r y  o f  J e s u s  was c o m p l e t e .  A f t e r  r e t u r n i n g  
from t h e  w i l d e r n e s s ,  he w ent  about  h i s  l i f e  work and u n c e a s i n g l y  
pursued h i s  c h o s e n  p a t h  u n t i l  t h e  end on C a l v a r y .
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H i s  p u b l i c  m i n i s t r y  p r o b a b l y  c o v e r e d  about t h r e e  y e a r s —  
b r i e f  i n  t i m e ,  l o n g  i n  s e r v i c e .  Did he b e g i n  i n  G a l i l e e  or 
Judea? I t  m a t t e r s  n o t .  Most o f  t h e  t im e  seems t o  have been  
spent  i n  G a l i l e e .  At f i r s t  o n l y  a few  humble f o l l o w e r s  
were drawn t o  him. The number grew r a p i d l y  and t h e i r  d e v o t i o n  
was unbounded.  Many o f  th e  f i c k l e  crowd s o o n  la g g e d  i n  e n t h u s ia s m .  
Numbers o f  f o l i o  vers l e s s e n e d .  Enemies  sprang  up on e v e r y  
hand. The S c r i b e s  and P h a r i s e e s  s o u g h t  t o  t r a p  him. He 
f e l t  t h e  a p p r o a c h in g  doom. 3ut  he was n o t  r e a d y  t o  d i e  
y e t .  These  d e s o i p l e s  needed  more i n t e n s i v e  t r a i n i n g  to  
c a r r y  on t h e  work when he shou ld  be g o n e .  He w ith drew  w i t h  
them t o  t h e  s e a  c o a s t  n e a r  T y re ,  and S id o n  . How lo n g  t h i s  
jo u rn ey  l a s t e d  or j u s t  what c o u r s e  he f o l l o w e d  on r e t u r n i n g  
to  J e w is h  s o i l  t h e  G o s p e l s  do n o t  t e l l  c l e a r l y .  I t  i s  p rob ab le  
he went up t o  J e r u s a le m  t o  t h e  F e a s t  o f  T a b e r n a c le s  f e e l i n g  
sure  t h a t  d e a t h  a w a i t e d  t h e r e .  (8 0 a )
The l a s t  w eek  a t  J e r u s a le m  i s  g iv e n  by t h e  G o sp e l  
w r i t e r s  i n  d e t a i l  from  day t o  d a y — a s e r i e s  o f  dram atic  e v e n t s  
c u l m i n a t i n g  i n  t h e  v i c t o r y  o f  h i s  en e m ie s  and h i s  d e a t h  on 
the c r o s s .  7 /hether  t h e  a c c u s e r s  were Jews o r  G e n t i l e s  he 
"was condemned t o  d e a t h  b e c a u s e  o f  h i s  M e s s i a n i c  c l a i m s " .  P i l a t e
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jiad i n s c r i b e d  on t h e  c r o s s  " I b i s  i s  t h e  King o f  th e  Jev;s." (81 )  
Two p h a se s  mark th e  p u b l i c  m i n i s t r y — t e a c h i n g  and 
p reach in g  on t h e  one hand and h e a l i n g  on t h e  o t h e r .  H is  f i r s t  
appearance i n  G a l i l e e  was a s  "a p o p u la r  preachei^. Sometimes  
His m essage  was g i v e n  i n  a Synagogue^ o f t e n  by th e  l a k e s i d e  
or from a b o a t ;  a g a i n  i n  t h e  s t r e e t  o r  h o u se  o r  on a m ountain  
s i d e .  H i s  method combined t h e  p r o p h e t ' s  p r e a c h in g  o f  r e p e n t e n c e  
and t h e " p e d a g o g ic  e l e m e n t  o f  th e  S c r i b e s ' m a n n e r  o f  t e a c h in g ^  (82)  
L u c r e t i u s  b u i l t  h i s  w hole  s y s t e m  on s p e c u l a t i v e  r e a s o n i n g  
i n t r o d u c i n g  h i s  e t h i c a l  p r i n c i p l e s  h e r e  and t h e r e .  J e s u s  c a r e d  
not  f o r  a rg u m en t .  As L u c r e t i u s  went a t  once  t o  th e  h e a r t  
of  h i s  m essa g e  by d e n o u n c in g  man's  enemy, r e l i g i o n ,  and 
proceeded t o  r e a s o n  i t  down; so  J e s u s  began  a b r u p t l y  w i t h  h i s  
l i f e - 1 e s s o n s  and t h r u s t  them home n o t  by argument but  by 
example and p a r a b le  and by t h e  i n h e r e n t  f o r c e  o f  t h e  p r i n c i p l e  
i t s e l f  backed  by h i s  own deep  e a r n e s t n e s s .  He i s  d i s t i n g u i s h e d  
as  t h e  m a s t e r  o f  t h e  p a r a b l e .  Somewhere i n  t h o s e  t h i r t y  y e a r s  
o f  p u b l i c  s i l e n c e  he  had made h i s  mind r i c h  w i t h  l i f e — th e  
e v e r y  day l i f e  o f  t h e  common p e o p l e  among whom h e  l i v e d ,  t h e  
l i f e  o f  n a t u r e  a s  s e e n  i n  b i f d  and b e a s t  and f l o w e r .  Jhen  
h i s  maxim n eed ed  an i l l u s t r a t i o n  he q u i c k l y  drew on t h i s  w e l l -  
f i l l e d  s t o r e h o u s e . ( 82a)
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J e s u s  was n o t  t h e  i n v e n t o r  o f  th e  p a r a b o l i c  method 
of  t e a c h i n g .  T h is  he must h a v e  l e a r n e d  from t h e  S c r i b e s  i n  
the S y n agogu e .  P a r a b l e s  t h a t  have  d e s ce n d e d  i n  t h e  r a b b i n i c  
t r a d i t i o n  show su c h  s i m i l a r i t y  o f  form and m a t te r  to  J e s u s '  
p a r a b le s  t h a t  b o t h  must  have  come from th e  same s o u r c e .  (83)  
But i f  n o t  th e  o r i g i n a t o r  J e s u s  was th e  a m p l i f i e r  o f  th e  
parable  and b e c a u s e  o f  t h e  e n r ic h m e n t  he gave  t o  t h i s  method 
by h i s  own b u r n in g  z e a l ,  by h i s  drawing on n a t u r e ' s  u n l i m i t e d  
s o u r c e s  and by t h e  warm t h r o b b in g  c o n t e n t  o f  th e  e t h i c a l  
t r u th  wrapped i n s i d e ,  he w e l l  d e s e r v e s  t h e  t i t l e  a s  c r e a t o r  
o f  th e  u n iq u e  p a r a b l e .
J e s u s '  m i s s i o n  was t o  f r e e  men. For t h i s ,  t o o ,  
L u c r e t i u s  w r o u g h t .  I n  i d e a l s  t h e y  w a lk  t o g e t h e r  f o r  a l i t t l e  
way w i t h  u n i t y .  Both would f r e e  men from p r e v a i l i n g  forms  
th a t  b u rd e n .  T h e ir  ways p a r t .  l u c r e t i u s  throws overboard  
r e l i g i o n  and e v e r y t h i n g  c o n n e c t e d  w i t h  i t .  J e s u s  t r i e s  to  
r e t a i n  th e  o l d  f o u n d a t i o n s .  He c l a i m s  n o t  t o  d e s t r o y  th e  
Law b u t  t o  f u l f i l l ,  i ’orms c o n c e r n  him o n l y  so f a r  a s  t h e y  
encumber t h e  t r u t h .  I t  i s  t h e  t r u t h  o f  h i s  message he s e e k s  
to  d r i v e  home by h i s  p r e a c h i n g  and t e a c h i n g .  A man's s o u l  
i s  th e  j e w e l  he i s  a f t e r .  And so t h e  second  phase o f  h i s  
I g t h o d — h e a l i n g — seemed a l m o s t  an i n t e r r u p t i o n ,  though to  
i t  so much o f  h i s  t im e  was g i v e n .  Whatever we may c a l l
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\yxe method o f  c u r e ,  m i r a c l e ,  f a i t h ,  a u t o - s u g g e s t i o n ,  or v^hst- 
2 o t ,  t h e r e  ca n  be no doubt  t h a t  many s u f f e r i n g  b o d i e s  were  
made w h o le  by t h e  to u ch  and word o f  J e s u s .  H is  p e r s o n a l i t y  
was a w e l l i n g  f o u n t a i n  o f  s p i r i t u a l  power t h a t  t r a n s fo r m e d  
whatever came n e a r  i t  i n  s y m p a t h e t i c  s e e k i n g .  The l a s t  
element was an e s s e n t i a l  o n e .  There had to  be th e  s e e k i n g ,  
the t r u s t .  "He d id  n o t  many m ig h ty  works t h e r e  b e c a u s e  o f  
t h e i r  u n b e l i e f . "  (8 4 )
The t e a c h i n g  o f  J e s u s  c e n t e r s  about  th e  Kingdom 
o f  God. T h is  was h i s  f i r s t  t e x t  a s  r e c o r d e d  by Mark; "The 
time i s  f u l f i l l e d ,  and th e  kingdom o f  God i s  a t  hand; r e p e n t  
ye and b e l i e v e  t h e  G o s p e l . "  (8 5 )  What d id  he mean by "the  
Kingdom o f  God"? To t h e  Jews t h i s  was th e  e v e n t  l o n g  a w a i t e d - -  
the M e s s i a n i c  kingdom s e t  up on e a r t h  w i t h  t h e  d e s t r u c t i o n  
o f  t h e i r  f o e s .  T h is  v ie w  was n o t  r e p u d i a t e d  by J e s u s .  He 
had c h e r i s h e d  i t  t o g e t h e r  w i t h  h i s  co u n try m en .  T h is  s o r t  o f  
a kingdom i s  a p a r t  o f  t h e  i d e a  he  had i n  h i s  p r o c l a m a t i o n  
o f  t h e  k ingdom ’ s  n e e r n e s l ? ^ ^ E u t  i n  h i s  mind t h e  s e co n d  p a r t  
of  h i s  r i n g i n g  c h a l l e n g e  overshadow ed  t h e  r e s t ;  " r e p e n t  ye  
and b e l i e v e ,  th e  g o s p e l " .  T h i s  was a new phase  o f  th e  kingdom.  
John had p r o c la im e d  i t  i n  th e  same words and w i t h  s i m i l a r  
c o n t e n t .  To t h e  S c r i b e s  and p h a r i s e e s ,  s t e e p e d  i n  e x t e r n a l s ,  
i t  had l i t t l e  m ea n in g .  I n  J e su s*  mind i t  c o n t a i n e r  t h e  v e r y
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ggrni o f  t h e  Kingdom. B e f o r e  God c ou ld  s e t  up an e a r t h l y  
jfingdom t h e r e  must be a p r e p a r a t i o n  o f  s o u l s .  T h i s  was the  
]jurden o f  J e s u s '  w h o le  t e a c h i n g .  To h im,  t h e n ,  t h e  Kingdom 
Qf God meant n o t  o n l y  e a r t h l y  power b u t  a l s o  a s p i r i t u a l  
realm w i t h i n  t h e  man. The v a l u e  o f  t h i s  dimmed t o  h i s  eye the  
idea  o f  t e m p o r a l  power so d ea r  t o  t h e  J e w ish  h e a r t .  Out o f  
th ese  two v i e w s  o f  th e  Kingdom grew th e  d i v e r g e n c e s  between th e  
Jews and J e s u s  t h a t  d e v e l o p e d  i n t o  b i t t e r  h a t r e d ,  p e r s e c u t i o n  
and d e a t h  t o  him.  (8 6 a )
"The t e a c h i n g  o f  C h r i s t  c o n s i s t s  i n  t h e  u n d e r s t a n d in g  
of  l i f e . "  (8 7 )  L i f e  d id  n o t  mean t o  him b r e a t h i n g ,  e a t i n g ,  
s l e e p i n g .  I t  meant b e i n g  t h e  t h i n g  man was c r e a t e d  t o  
be —  a s p i r i t ,  o f  t h e  n a t u r e  and s u b s t a n c e  o f  God who was the  
g reat  s p i r i t .  H e r e i n  i s  i n v o l v e d  t h e  m y s t i c i s m  o f  J e s u s  
and th e  m y s t e r y  o f  l i f e .  L u c r e t i u s  had f e l t  th e  m y s t e r y .
He t r i e d  t o  e x p l a i n  t h e  s o u l  a s  m a t e r i a l ,  made o f  i n d e s t r u c t i b l e  
atoms p u t  t o g e t h e r  i n  d e s t r u c t i b l e  form —  h en ce  doomed to  d i e .  
But e v e n  i n  h i s  e x p l a n a t i o n  t h e r e  'was some c o n f u s i o n .  He 
named two f o r c e s :  a n im u s . th e  s o u l ;  a n im a . th e  v i t a l  p r i n c i p l e .  
These two w ere  n o t  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h e d  and a t  t im e s  th e  terms  
were u se d  i n t e r c h a n g e a b l y .  I n  J e s u s '  own mind t h e r e  was no 
c o n f u s i o n .  Man was a d e a t h l e s s  s o u l ,  housed  i n  a  body ,  but  
o n ly  f o r  a b r i e f  t i m e .  The body must  n o t  dominate  i t s  
o c c u p a n t .  The S c r i b e s  and P h a r i s e e s  had gone f a r  a f i e l d  from  
man's t r u e  n a t u r e .  The man h i m s e l f , s p i r i t , \m a  h id d e n  and
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Qtushed b e n e a th  a w e i g h t  o f  f o m s  and t r a d i t i o n s .  T h i s  was  
vtrong: "A man who l i v e s  i n  t h e  s p i r i t  i s  above  a l l  e x t e r n a l
r i t e s ” . (87 ) {  ̂ /
L in k ed  w i t h l i i i s  v i e w  o f  man a s  a s p i r i t  and t h e  
Kingdom o f  God a s  an inward s t a t e  was h i s  th o u g h t  o f  God 
as F a t h e r .  The i d e a  was n o t  new. A n c i e n t  I s r a e l  had b e l i e v e d  
in  God a s  f a t h e r  o f  th e  c h o s e n  n a t i o n .  The t e a c h i n g s  o f  
l a t e r  Judaism  had t r a c e s  o f  a f a i t h  i n  God a s  t h e  F a t h e r  o f  
each i n d i v i d u a l  b e l i e v e r .  " J e s u s  was h e r e  t h e  consummation  
of  what a l r e a d y  e x i s t e d . "  h u t  no where i n  J e w is h  t e a c h i n g  
was f a i t h  i n  God a s  t h e  F a t h e r  e x p r e s s e d  w i t h  such s i m p l i c i t y  
and c e r t a i n t y  a s  J e s u s  c o n c e i v e d  i t .  i - _]  Not o n l y  was sod  
the " F a th e r  i n  Heaven",  he  was t h e  l o v i n g  F a t h e r .  To th e  
m a je s ty  i n h e r e n t  i n  t h e  J e w is h  t h o u g h t  o f  God, J e s u s  added  
a t e n d e r ,  v i t a l  e l e m e n t  o f  l o v e .  The s p i r i t u a l  kingdom which  
he p r o c la im e d  t o  be a t  hand was a kingdom o f  l o v e .  The 
g r e a t e s t  commandment a s  J e s u s  reminded t h e  q u e s t i o n e r  on t h i s  
p o in t  was:  "Thou s h a l t  l o v e  th e  Lord t h y  God w i t h  a l l  th y  
s o u l  and mind and m ig h t " .  The J e w i s h  l o v e  o f  God was a 
f e e l i n g  o f  awe i n  t h e  p r e s e n c e  o f  an e l l  p o w e r fu l  monarch.
I n  t h e  k ingdom  J e s u s  p r o c l a i m e d ,  man would l o v e  God j u s t  
a s  God l o v e d  h im— t h e  t e n d e r  f o o t i n g  o f  f a t h e r  and s o n . (8 8 )
I n  t h i s  kingdom o f  l o v e  i t  was n o t  enough t o  know 
God a s  l o v i n g  F a t h e r  and t o  l o v e  him f i r s t .  "Thou s h a l t
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love  t h e y  n e i g h b o r  a s  t h e y s e l f " .  Ho.;ever t h e s e  oommandments had 
been r eg a r d e d  h i t h e r t o ,  J e s u s  gave  them a new f o r c e  and phase*  
rpiie d o r i b e s  and P h a r i s e e s  knew l i t t l e  o f  n e i g h b o r l y  l o v e .
They d e s p i s e d  th e  u n e d u c a te d  ooznmon p e o p l e ,  "Ye l a d e  men w i t h  
burdens g r i e v o u s  t o  be borne" The i d e a  o f  a common b r o t h e r ­
hood was new, d i s t a s t e f u l  t o  them .  I t  was J e s u s '  main t e n e t ,  
the u n i o n  o f  r e l i g i o n  and e t h i c s  i n  h i s  t e a c h i n g ,  h i s  l e a d i n g  
thought i n  governm ent.  He t a u g h t  t h e  g r e a t  democracy.  "In  
the kingdom o f  H eaven are  n e i t h e r  g r e a t e r  n o r  l e s s ;  a l l  are  
e q u a l ."  (8 9 )  "He a p p a r e n t l y  w is h e d  t o  be r e c o g n i z e d  as  the  
fo u n d er  o f  a s o c i e t y  t h e  members o f  w h ich  w hether  Jews or  
G e n t i l e  shou ld  r e s e m b le  him, t h e i r  T eacher  and t y p e  i n  
t h e i r  f a i t h  i n  a l o v i n g  H e a v e n l y  F a t h e r ,  i n  t h e i r  l o v e  of  
o t h e r  men, and i n  such  a  w i l l i n g n e s s  t o  count t h i s  f a i t h  and 
l o v e  t h e  h i g h e s t  good i n  l i f e  a s  t o  be read y  t o  s a c r i f i c e  
a l l  e l s e  r a t h e r  th a n  them. 'There t h e y  w e n t ,  a s  where he 
was,  t h e  kingdom o f  God w a s .  The group o f  men th u s  devoted  
to  a  r e l i g i o u s  and m o r a l  l i f e — t h e  kingdom o f  God— he seems 
to  have  b e l i e v e d  would u l t i m a t e l y  t r a n s f o r m  s o c i e t y  i n t o  a 
g r e a t  b ro th e r h o o d  o f  l o v e  and s e r v i c e  and t r u s t  i n  God. 
R ep en ta n ce  was urged  n o t  a s  a  means o f  b r i n g i n g  i n  th e  kingdom,  
out a s  a  p r e p a r a t i o n  f o r  membership  i n  i t  when i n  the  F a t h e r ' s
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good  p l e a s u r e  i t  sho u ld  a p p e a r . ” (90)
The coirmands t o  l o v e  God and t o  l o v e  o n e ’ s 
n e ig h b o r  were new o n l y  i n  r e s p e c t  t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
J e s u s  g a v e  them. He made them a l i v e  w i t h  m eaning ,  i lor  
did he s t o p  w i t h  t h i s .  A more s t a r t l i n g  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
l o v e  to  men was y e t  t o  f o l l o w .  He c u t s  a c r o s s  th e  la w ,  
c u t s  a c r o s s  th e  v e r y  i n s t i n c t s  o f  t h e  man-animal w i t h  th e  
command; "But I  s a y  u n to  y o u ,  l o v e  your  enemies"(i^*^^l) l o v e  
o n e ’ s f r i e n d s  i s  e a s y .  There i s  no s t r u g g l e  i n v o l v e d .  But  
to  l o v e  o n e ’ s en em ies  i s  a l o n g  s t r i d e  o f  t h e  s o u l  from  
i t s  b o d i l y  c a p t i v i t y — a s t r i d e  o n l y  a few  have  b ee n  a b l e  
to  t a k e  i n  t h e  c e n t u r i e s  s i n c e  J e s u s  s p o k e .  (9 1 )
One more phase c o m p l e t e s  J e s u s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  
Kingdom o f  l o v e .  C i t i z e n s h i p  i n  t h i s  kingdom demanded 
l o v e  f o r  God, l o v e  f o r  o n e ’ s  n e i g h b o r ,  l o v e  f o r  o n e ’ s 
enemy and i t  a l s o  i n v o l v e d  l o v e  f o r  o n e ’ s s e l f .  J e s u s  
knew what  a man i s  w orth  when "v iew ed  i n  th e  l i g h t  o f  
h i s  i n f i n i t e  p o s s i b i l i t i e s . "  He wanted man t o  have  t h a t  
same v iew  o f  h i m s e l f ,  t o  l o v e  th e  God w i t h i n  h i m s e l f  and 
f r e e  t h a t  d i v i n e  p a r t  from t h e  power o f  f l e s h - c h a i n s . Th is  
was h i s  m i s s i o n — t o  t e a c h  men t h e  v a l u e  o f  t h e i r  i m m o r t a l i t y . ( 9 f )  
Compared w i th  t h i s ,  t h i n g s  o f  t h e  e a r t h - l i f e  seemed o f  so  
l i t t l e  v a l u e  he pa id  l i t t l e  head  t o  them. A m b i t io n ,  p o l i t i c a l
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power, v / e a l t h ,  h i g h  p o s i t i o n — what a w a s te  o f  t im e t h e s e  
i n v o l v e d  f o r  a man who s;:ould he f i t t i n g  f o r  e t e r n i t y  w i t h  
l o d !  L u c r e t i u s  d e p r e c a t e d  t h e  same v a i n  s t r i v i n g s .  S i s  
g o d w - S  peace  o f  mind t h e  l i t t l e  t im e  man h a s  t o  l i v e  s i n c e  
death  i s  th e  en d .  J e s u s ’ g o a l  was a s o u l  educated  f o r  God’ s 
n e v e r  e n d in g  kingdom.
C l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  kingdom  
was th e  i d e a  o f  th e  Judgment .  Joh n ,  t o o ,  had preached t h a t .  
But t h e r e  was a s t e r n n e s s  and h a r s h n e s s  about  h i s  w arn ings  
so d i f f e r e n t  from J e s u s ’ t e n d e r  c o n c e r n .  J e s u s  t a u g h t  t h a t  
God would come t o  judge  t h e  w o r ld ,  n o t  by n a t i o n s ,  n o t  a s  
Jews or G e n t i l e s — a s  t h e  Jews  were e x p e c t i n g — but each  
i n d i v i d u a l  was t o  be judged  on h i s  own moral  w o r th .  He must  
f i t  h i m s e l f  to  s t a n d  th e  t e s t .  The punishment f o r  t ; o s e  who 
f a i l e d  would be b a n ish m en t  from God. The reward f o r  t h o s e  
who h e a r d  " ï î e l l  d o n e ” , e n d l e s s  e x i s t e n c e  i n  th e  p r e s e n c e  o f  
God. (9 2 )
Out o f  J e s u s ’ i d e a s  r e g a r d i n g  th e  Kingdom o f  God 
and th e  Judgment t o  come grew a l l  h i s  e t h i c a l  and r e l i g i o u s  
s y s t e m .  I f  t h e s e  i d e a s  seem t o o  vague end i d e a l i s t i c ,  
one has  o n l y  t o  r e a d  M ark's  G o s p e l  w i t h  i t s  c r i s p  v i g o r o u s  
movement and t h e r e  f i n d  d e f i n i t e ,  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  i n  
s a y i n g s  and d o i n g s .
w h i l e  he c l u n g  f i r m l y  t o  t h e  law as  a w h o le ,  he
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l inâercut  i n  d e t a i l  some o f  i t s  most  c h e r i s h e d  t e a c h i n g s .  H is  
word t h a t  t h e  Sahhath  was made f o r  man d i s r e g a r d e d  t h e  Old 
Testament c o n c e p t i o n .  I n  r e p u d i a t i n g  th e  " e y e  f o r  ey e  and 
tooth  f o r / t o o t h ” form ula  by h i s  la w  o f  n o n - r e s i s t e n c e  and 
f o r g i v e n e s s  he s e t  h i m s e l f  s q u a r e l y  a g a i n s t  t h e  Mosaic  l a w .
He r e v o l t e d  from Old T estam en t  o r d i n a n c e s  i n  a s s e r t i n g  t h a t  
n o th in g  from w i t h o u t  a man c o u ld  d e f i l e  h im .  I n  s t a n d i n g  
for  inward p u r i t y  b e f o r e  outw ard ,  f o r  r i g h t e o u s n e s s  b e f o r e  
S a b b a th - k e e p in g ,  f o r  f i l i a l  l o v e  b e f o r e  s a c r i f i c e ,  f o r  mercy  
and t r u t h  b e f o r e  t h e  t i t h e ,  he was t r y i n g  to  f r e e  t h e  moral  
e lem ent  o f  th e  la w  from i t s  in c u m b r a n c e s .  (93)
The t r u e  s p i r i t  o f  J e s u s '  t e a c h i n g  i s  i t s  a b s o l u t e  
i d e a l i s m .  I n  o r d e r  t o  p o s s e s s  th e  w o r ld ,  we must ren o u n ce  
i t ;  t o  be f i r s t ,  we must be l a s t .  To l i v e ,  we must d i e .  He 
t h a t  h a t h  n o t  s h a l l  l o s e  what he h a t h .  S m i t t e n  on one  c h e e k ,
8 man must  t u r n  t h e  o t h e r .  "The most rem a rk a b le  t h i n g  about  
h i s  t e a c h i n g  i s  t h a t  i t  h a s  had such  an u n p a r a l l e l e d  
i n f l u e n c e  when s o  few p e o p l e  o f  h i s  t im e  or s i n c e  have been  
c a p a b le  o f  ev en  g r a s p i n g  i t . "  (9 4 )
I f  th e  p e o p l e  o f  J e s u s '  t im e  c o u ld  n o t  u n d e r s ta n d  
the h ig h  e t h i c a l  c o n t e n t  o f  h i s  m e s s a g e ,  t h e y  d id  n o t  f a i l  
to g r a s p  t h e  u n s e l f i s h  l e s s o n  o f  th e  m an's  l i f e .  A 
lan gu age  o f  l o v i n g  s e r v i c e  i s  i n t e l l i g i b l e  ev en  t o  t h e  most  
b e n i g h t e d .  "A g r e a t  human b r o t h e r h o o d  i n  i t s  w i d e s t  s e n s e  
o v e r f l o w s  i n  a l l  h i s  t e a c h i n g . "  (9 5 )  Whitman n i n e t e e n  hundred
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y e s r s  l a t e r  t n l l t  h i s  r e l i g i o n  on t h i s  f o u n d a t i o n  o f  J e s u s  
and  c a r r i e d  on t h e  M a s t e r ' s  t e a c h i n g s  o f  a "Kingdom o f  Love",  
t r a n s l a t e d  i n t o  th e  American  to n g u e  a s  a "Democracy o f  l o v e " .
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7JHITMAN
W elt  Y,'h itman was p e c u l i a r .  Any one e l s e  would  
have been  Y fa l ter  whitman. T h is  he was o r i g i n a l l y .  H is  
f i r s t  p u b l i s h e d  w r i t i n g s  b o re  t h e  f u l l  name. But t h e  f a m i l i a r  
term "Halt '’ g i v e n  a t  home t o  d i s t i n g u i s h  him from h i s  f a t h e r ,  
W alter ,  p l e a s e d  him b e t t e r  and he ad op ted  i t .  (9 6 )  H is  
f a m i ly  a lw a y s  r e a l i z e d  t h a t  Walt was d i f f e r e n t  from th e  
r e s t  o f  them. They f e l t  t h a t  he was d e s t i n e d  f o r  some s o r t  
of  fam e.  (97)  H is  mother was wont to  s a y ;  "Walt i s  a good 
boy, b u t  s t r a n g e . "  (9 8 )  C r i t i c s  l a t e r  a d m it t e d  t h e  s t r a n g e ­
n e s s  b u t  some were r e l u c t a n t  t o  s e e  t h e  g o o d n e s s .  They 
sa id  he w ro te  q u eer  p o e t r y — t h a t  i t  was no p o e t r y  a t  a l l ;  
t h a t  he s a i d  queer  t h i n g s .  So he did'.  H is  v e r y  d r e s s  was  
e c c e n t r i c ;  a l i g h t  g r e y  s u i t  o f  good w o o le n  c l o t h ,  s l o u c h  f e l t  
h a t ,  b r o a d - c o l l a r e d  s h i r t  w i t h  c o l l a r  w ide  open a t  the  n e c k  
and no t i e — no one e l s e  d r e s s e d  t h a t  way.  He w a s ' comprehended
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by no form ula  o f  f a s h i o n .  (9 9 )
I n  s e e k i n g  t o  e s t i m a t e  a man a s  a l i t e r a r y  or 
moral f a c t o r  o f  l i f e ’ s advancement  some knowledge o f  h i s  
a n c e s t r y  and e a r l y  s u r r o u n d i n g s  h e l p s .  E s p e c i a l l y  i s  t h i s  
t r u e  i n  Whitman's  c a s e .  A l t h o u g h  so  d i s t i n c t i v e l y  s u i  g e n e r i s , 
he r e v e a l e d  s t r o n g l y  marked h e r e d i t a r y  t r a i t s .  The p a s s i o n a t e  
l o v e  o f  freedom , k e y - n o t e  o f  h i s  l i f e  and work, was i n s t i l l e d  
i n t o  him by Grandmother Hannah Brush  w i t h  t a l e s  o f  t h e  d e v o l u t i o n  
in  which h i s  g r a n d - f e t h e r  Whitman had f o u g h t .  A l l  th e  l i n e  
o f  Whitmans a p p ea r  t o  have  b een  o f  " d em o cra t ic  and h e r e t i c a l
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t e n d e n c i e s .  " (100)  They were o f  E n g l i s h  s t o c k  and had
coBie to  C o n n e c t i c u t  n e a r  th e  m idd le  o f  th e  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y .  I n  1660 Whitman’ s g r e a t  g r a n d f a t h e r  s e t t l e d  a t  
y e s t  H i l l s ,  e h a m le t  i n  t h e  to w n s h ip  o f  H u n t i n g \ t o n ,  l o n g  
I s l a n d .  Here rem ote  from c e n t e r s  o f  p o p u l a t i o n  a d e m o c r a t i c ,  
f r e e d o m - l o v i n g  community f l o u r i s h e d ,  more in d e p e n d e n t  even  
than C o n n e c t i c u t  o f  C h a r te r  fam e.  (101 )
The m other ,  L o u i s e  Van V e l s o r ,  was o f  H o l la n d -D u tch  
d e s c e n t  from s l i n e  o f  fa r m e r s  and s a i l o r s .  Major C o r n e l i u s  
Van V e l s o r ,  W a l t ' s  g r a n d f a t h e r  was a j o v i a l ,  f r e e - h e a r t e d  
A m e r ic a n iz e d  H o l l a n d e r .  He had a h om estead  a t  Gold Spring  
Harhor,  t h r e e  m i l e s  from West H i l l s .  The grandm other ,  la o m i  
W i l l i a m s ,  was"a woman o f  e x c e p t i o n a l ^ s p i r i t u a l  c h a r a c t e r , "  
o f  r a r e  i n t u i t i o n  and k i n d ,  l o v i n g  d i s p o s i t i o n ,  a member o f  
th e  S o c i e t y  o f  f r i e n d s .  Her d a u g h te r  L o u i s e  was l i k e  h e r ,  
s w e e t - n a t u r e d ,  s y m p a t h e t i c ,  s p i r i t u a l .  Whitman and h i s  
mother were bound by  an u n u s u a l l y  t e n d e r  a t t a c h m e n t .  He 
a lw a y s  spok e  o f  h e r  a s  " d ea r ,  dear  Mother".  (102)
I n  t h i s  g l i m p s e  o f  a n c e s t r y  i s  a fo r e sh a d o w in g  o f  
p r e d e s t i n a t i o n .  On t h e  Whitman-Brush s i d e  d e m o c ra t ic  i d e a l s  
can  be t r a c e d  back t o  t h e  t h i r d  and  f o u r t h  g e n e r a t i o n .  In  
t h e  Van V e l s o r  W i l l i a m s  l i n e  come Dutch p o i s e  and d e l i b e r a t i o n  
o f  movement t o g e t h e r  w i t h  f r u g a l i t y  and ,  most s i g n i f i c a n t  o f  
a l l ,  r a r e  s p i r i t u a l  v i s i o n  accom panied  by Quaker l o v e  o f
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s i m p l i c i t y .  (1C2&)
The s u r r o u n d i n g s  o f  c h i l d h o o d  had much t o  do w i t h  
sh a p in g  t h e  f u t u r e  p o e t ,  " /e s t  H i l l s  was s i t u a t e d  amid i s l a n d .
Hear t h e  7/hitmen home wes J a y n e s  H i l l ,  th e  h i g h e s t  p o i n t  o f  
land  i n  Long I s l a n d .  I t  r o s e  to  t h e  g i d d y  h e i g h t  o f  t h r e e  
hundred and f i f t y  f e e t .  iJ’rom t h i s  e l e v e t i o n  a l l  t h e  s u r r o u n d in g  
c o u n t r y  co u ld  he t a k e n  i n  a t  a g l a n c e — a s c e n e  o f  r a r e  p i c t u r e s q u e  
h e a u t y .  Hast  and 7 /e s t  n e s t l e d  farm h o u s e s  among u n d u l a t i n g  
h i l l s  and p l a i n s .  To t h e  n o r t h  g leam ed  Long I s l a n d  Sound.  
Southward t h e  w h i t e  b r e a k e r s  o f  t h e  o c ea n  dashed  a g a i n s t  t h e  
s h o r e .  D a n i e l  G. B r i n t o n  r e c o r d e d  h i s  i m p r e s s i o n  o f  .'/est 
H i l l s :  "Here on thfe s p o t ,  I  b e l i e v e  I c a u g h t  what  I had
hoped I m i g h t - - t h e  i n s p i r a t i o n  o f  t h e  s c e n e  wMch, u n c o n s c i o u s l y  
to  h i m s e l f ,  had moulded W a l t ' s  mind.  The p e a s a n t  s t u r d i n e s s  
o f  t h e  l a n d s c a p e ,  i t s  d ow n r igh t  l i n e s ,  i t s  l a r g e  sweep,  i t s  
l a c k  o f  s e t  forms c r e a t e d  th e  mould i n t o  which h i s  l a t e r  
t h o u g h t  was c a s t .  N e i t h e r  y e a r s  o f  w id e r  l i f e  nor  w i t n e s s i n g  
g r a n d e r  b e a u t i e s  a l t e r e d  him from what t h e  '.Vest H i l l s  had 
made h i m . " ( 103)
When «/alt  was about  f i v e  y e a r s  o l d  h i s  p a r e n t s  
moved t o  B r o o k ly n ;  but  t h i s  d i d  n o t  s e p a r a t e  him from th e  
o ld  home. Year a f t e r  y e a r  he came back t o  v i s i t  h i s  g r a n d ­
p a r e n t s  and i n  l a t e r  l i f e  t o  f e a s t  h i s  s o u l  on th e  lo v e d
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s e s ,  th e  c l o u d s  and «'oods t h a t  had become g p ar t  o f  h i s  
very l i f e .  B ro o k ly n  was t h e n  a c i t y  o f  a few thousand  
r e s i d e n t s ,  r e t a i n i n g  a c o u n t r y  a i r  but  c o n t r i b u t i n g  enough 
h u s t l e  end b u s t l e  t o  f u r n i s h  a l i v e l y  change from th e  q u i e t  
c o u n t r y  home. Then, t o o ,  New York was near  end from t h i s  
o p p o r t u n i t y  o f  m in g l i n g  i n  a r e e l  m e t r o p o l i s  V/hitman co n ­
c e i v e d  th e  second  o f  h i s  two g r e e t  c o n t r a d i c t o r y  p a s s i o n s - -  
l o v e  o f  cro w d s .  The f i r s t - - l o v e  o f  s o l i t u d e - - h a d  been  born  
with  him and n u r t u r e d  i n  e a r l y  l i f e  on th e  Long I s l a n d  
sea c o a s t .  (104)
The VihitmanS o f  New England had r e t a i n e d  t h e  
Academic t r a d i t i o n s  o f  th e  l o c a l i t y .  Of Harvard g r a d u a t e s  
t h e « e  were t w e l v e :  Y a l e ,  f i v e ,  o t h e r  c o l l e g e s ,  n i n e .  Walt
f e l l  o u t s i d e  t h i s  line^?"^%^rom n e c e s s i t y  or c h o i c e  h i s  
t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  ended when he was t h i r t e e n .  He had 
a t t e n d e d  th e  B r o o k ly n  p u b l i c  s c h o o l s  o f f  end on u n t i l  about  
1835  when he was a p p r e n t i c e d  t o  t h e  p r i n t e r s  t r a d e  i n  the  
o f f i c e  o f  "The B r o o k ly n  B t e r " .  At t h i s  t im e  he was about  
f o u r t e e n ,  h i s  b i r t h  d a t e  b e i n g  May 30 ,  IS lsC ^ ^^ l los t  o f  h i s  
e d u c a t i o n  came from f i r s t  hand c o n t a c t  w i t h  l i f e .  This  was 
more s u i t e d  to  h i s  temperament t h a n  th e  e s s e n t i a l  c o n f o r m i t y  
o f  s c h o o l s .  H is  i n d u s t r i a l  r e p e t o i r e  was l o n g  and v a r i e d ;  f i r s t  
a f a r m -b o y ,  th e n  p r i n t e r ,  s c h o o l - t e a c h e r ,  e d i t o r ,  c a r p e n t e r ,  w r i t e r ,  
l e c t u r e r ,  t r a v e l l e r ,  m e c h a n ic ,  s r m y - n u r s e ,  and government c l e r i : . .  
T h is  l i s t  s u g g e s t s  h a s t e ,  b u t  "«hitman was n e v e r  g u i l t y  o f  t h a t .
■ .';o-
î î^is l i f e  ■'"as a p l e a s e d  and i n t e r e s t e d  s a u n t e r  th r o u g h  the  
. .•rrld--no h u r r p , no f e v e r ,  no s t r i f e ,  h en ce  no b i t t e r n e s s ,
>:c d e p l e t i o n ,  no ^ « s t e d  e n e r s l e  s ."  ' 1C7 )
The f a t h e r  "̂a  ̂ c a r p e n t e r  and during t h o s e  ye ^r s 
'■’h i l e  "’a l t  - a s  f  indi no h - n s e l f  he a s s i s t e d  h i s  f a t h r r  in  
build in a s e v e r a l  h o u s e s .  B rook lyn  ’"as j u s t  s t a r t i n g  on an  
iip"’ard grow th  and an exoc ± i o n "̂ 11 y rood o p p o r t u n i t y  o f  b u s i n e s s  
in t h a t  l i n e  o p e 'n d .  In f a c t  he had s t a r t e d  on the  road t o  
t - e a l t h .  I t  ’"as a meager s t  a r t - - n o  m ore .  h e a l t h  held no l u r e .
3 r e t h e r s  m ight  c h i d e  and c a l l  rim f o o l i s h .  (1 0 8 )  L i f e  to  him 
meant cro^’ds o f  men in  c i t y  s t r e e t s ,  c l o s e  c o n t a c t  r i t h  f e r r y ­
men, p i l o t s ,  omnibus d r i v e r s ,  c a r  c o n d u c t o r s ,  m e c h a n ic s ,  a l l  s o r t s  
of ’"crkmen; or  e l s e  a Icne tramp a l o n g  the  se a  shore ,  pau s in g  
to T T i te  a v e r s e  o r  tmo or t o  r e a d  from one of  th e  m a s te r s  
u s u a l l y  t a k e n  a l o n g .  B l i s s  P e rry  h a s  c h a r a c t e r i s e d  t h e s e  e a r l y  
manhoci d a y s  as a p er io d  of  " b l i s s f u l  v agran cy" ,  w i th o u t  
c o n s c io u s  p u r p o se  b u t  «’1 1  the ’" h i l e  d e v e l o p i n g  a " s i  cmly-  
sha.ping im p u lse  tc^ a rd  some form o f  l i t e r a r y  e:-rpr e s s  i c " ( 109)  
S o l i t u d e  o f  s e a - s h o r e ,  ’-Ide open c o u n t r y  s t r e t c h e s ,  
u n l im i te d  c l o u d - d a s h e d  s k i e s ,  t h r u s h - e c h o i n g  r o o d s ,  cr o r d ed  
c i t y  pavemen t s ,  f e r r i e s ,  om nibuses ,  t h e a t r e s ,  h o s p i t a l s ,  p r i s o n s ,  
and a v a r i e d  l i n e  of o c c u p a t i o n s — ”11 poured t h e i r  t i d e s  o f  
i n f l u e n c e  in t o  t h e  s t r e a m  of a n c e s t r a l  and h o m e - ta u g h t  t r a i t s  
t h a t  mere fo rm in g  the p o e t .  Other i n f l u e n c e s  r e r e  e a r l y  at  mork,  
In the sic e t c h  "A Back mar d G l a i c e  Over T r a v e l l e d  Roads" Whitman 
mentions a f e r  of  th e  m a s t e r s  in l i t e r a t u r e  t h a t  s t i r r e d  him.
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.m e n  he v.us s i x t e e n  a  volume 
o f  ' / / a l t e r  S c o t t ' s  p o e t r y  came i n t o  h i s  p o s s e s s i o n .  T h is  
p r o v e d  t o  he  " a n  i n e x h a u s t i b l e  m ine  an d  t r e a s u r y  o f  p o e t i c  
f o r a g e " ,  l a t e r  on  d u r i n g  summers a n d  f a l l s  h e  would go 
o f f  f o r  a  week or m ore  a t  a  t im e  t o  t h e  s h o r e s  o f  Long 
I s l a n d  and  t h e r e  a l o n e  w i t h  n a t u r e  m a s t e r  o t h e r  w o r l d - b o o k s .  
I n  t h i s  way t h e  O ld  an d  t h e  New T e s t a m e n t s  w e r e  a b s o r b e d .  
Then S h a k e s p e a r e ,  O s s i a n ,  Homer ,  A e s c h y l u s ,  S o p h o c l e s ,  t h e  
N i b e l u n g e n ,  a n c i e n t  H in d o o  p o e m s ,  D a n te  and  o t h e r s .  (1 1 0 )  
N e a r n e s s  t o  New Y o rk  g a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  
m e e t i n g  o r  h e a r i n g  g r e a t  men o f  t h e  d a y .  Among t h e s e  w ere  
Andrew J a c k s o n ,  ï ' / e b s t e r .  C l a y , S e w a r d ,  Van B u r e n ,  Ho& suth ,  
H a l l e c k ,  t h e  P r i n c e  o f  / / a l e s ,  D i c k e n s .  When a  c h i l d  o f  
f i v e ,  he h a d  b e e n  l i f t e d  i n t o  L a f a y e t t e ' s  a rm s  and  k i s s e d  
by t h e  f am o u s  F r e n c h  C o u n t  who was  p a y i n g  A m er ica  a  v i s i t  
and  who m u s t  h a v e  f e l t  t h e  c h a rm  o f  t h a t  r o s y ,  r o u n d  D u tch  
c h i l d - f a c e .  He c o l l e c t e d  s c r a p  b o o k s  o f  h i s  i m p r e s s i o n s  
o f  men a n d  e v e n t s  t h a t  i n t e r e s t e d  h im ,  o f  a r t i c l e s  on many 
s u b j e c t s  c u l l e d  f ro m  many s o u r c e s .  E v e r y  w h e re  he  was 
o b s e r v i n g ,  a b s o r b i n g ,  r e f l e c t i n g ,  t h i n k i n g ,  p i l i n g  up a  
s t o r e  o f  k n o w l e d g e ,  d e v e l o p i n g  u n i v e r s a l  s y m p a th y ,  s a l t i n g  
down w i s d o m - - t h i s  was h i s  p o e t i c  a p p r e n t i c e s h i p .  ( I l l )
Whitman h a d  l e a r n e d  t h e  p r i n t e r s  t r a d e  a t  f o u r t e e n .
Then a  l i t t l e  l a t e r  h e  e d i t e d  s e v e r a l  p a p e r s  an d  was  a l s o
(5 8 )
a c o n t r i b u t o r  t o  l o a d i n g  l i t e r a r y  m a g a z i n e s .  J n i l e  s t i l l  
a young man he had w r i t t e n  a  s t o r y  o r  tw o .  These  y o u t h f u l  
e f f o r t s  b ea r  l i t t l e  r e s e m b l a n c e  t o  h i s  l a t e r  work but t h e y  
r e v e a l  one or  two t r a i t s  t h a t  n e v e r  l e f t  him— a deep  
e a r n e s t n e s s  and h i g h  p u r p o s e ,  a sympathy w i t h  l i f e  i n  any  
p h a s e .  About 1850  when f/hitman was t h i r t y - o n e  a sudden  
change from  a l l  t h e s e  e a r l y  e f f o r t s  o c c u r r e d .  T h is  h a s  some­
t i m e s  b e en  c a l l e d  h i s  c o n v e r s i o n .  From t h i s  t im e  on 
he seemed t o  be f o l l o w i n g  a  d e f i n i t e  p u r p o s e .  Out o f  t h i s  
t r a n s f o r m a t i o n  grew h i s  poems and from t h a t  t im e  ha and 
h i s  "Book"were i n s e p a r a b l e  i n  h i s  t h o u g h t .  What he had 
become by h i s  c o n v e r s i o n  went i n t o  th e  b o o k .  In  t h i s  a s  
i n  a m ir r o r  he i s  s e e n .  (111a)
A l th o u g h  'Whitman seemed s u d d e n l y  t o  awake t o  a 
l i t e r a r y  m i s s i o n  y e t  a l l  h i s  l i f e  had b e e n  l e a d i n g  him  
forward to t h i s  p o i n t .  A n c e s t r y ,  c o n t a c t  w i t h  open n a t u r e  
and w i t h  human n a t u r e  had b e e n  p r e p a r i n g  Wliitman to  r a i s e  
a new s ta n d a r d  o f  f r e e d o m .  (112)  L u c r e t i u s  had preach ed  h i s  
d e a t h  g o s p e l  t o  h e l p  men— l o v i n g  them and p i t y i n g  them.
J e s u s  had preach ed  t h e  G o sp e l  o f  e v e r l a s t i n g  l i f e  and 
S a l v a t i o n — l o v i n g  men and l o n g i n g  to  show them t h e i r  s o n -
-ro-
s h i p  t o  God. W hitman  g u i d e d  by  t h e  same i m p u l s e - - a  l o v e  
f o r  man— p u t  i n t o  l i t e r a r y  f o r m  h i s  t e a c h i n g s  o f  t h e  
l a r g e  u n i t y  an d  g o o d n e s s  o f  l i f e  and  d e a t h .  Hot w i s h i n g  
h i s  t e a c h i n g s  t o  b e  made i n t o  d e g m a s , b u t  s e n s e d  by each  
s o u l ,  he t r i e d  t o  make them  i n f o r m u l a t e a b l e .  H i s  s u c c e s s  
i n  t h a t  l i n e  i s  c o m p l e t e .  T h e s e  a r e  h i s  w a r n i n g  w o rd s :
" I  c h a r g e  y o u ,  t o o ,  f o r  e v e r ,  r e j e c t  
t h o s e  who w o u l d  expound  me—
f o r  I  c a n n o t  expound m y s e l f ;
I  c h a r g e  y o u  t h a t  t h e r e  be  no
t h e o r y  o r  s c h o o l  f o u n d e d  o u t  o f  me;
I  c h a r g e  you  t o  ikave a l l  f r e e
a s  I  h a v e  l e f t  a l l  f r e e . ” ( 1 1 3 )
Though  n o ’’c o h e r e n t  Scheme o f  t h o u g h t ” c a n  be  
e x t r a c t e d  f r o m  h i s  v o lu m in o u s  wri tings*^,  y e t  h i s  a t t i t u d e s  
t o  t h e  U n i v e r s e  and  t o  hum an l i f e  a r e  d i s c e r n i b l e  i n  h i s  "B o o k " ,  
" l e a v e s  o f  G r a s s ” . T h i s  s u p p l e m e n t e d  b y  s u c h  p r o s e  s e l e c t i o n s  
a s  " S p e c im e n  D a y s ” and "A B ackw ard  G l a n c e  Over  T r a v e l l e d  
R o a d s ” s h e d s  some l i g h t  on h i s  s o u l  o f  t h e  new c o n v e r s i o n .
H i s  t h o u g h t  t o w a r d  t h e  w o r l d  w a s  one o f  u n l i m i t e d  r e v e r e n c e .
I f  IfE v e r y  d e t a i l  o f  i t  c o n t a i n e d  f o r  h im  God.  He b e l i e v e d  i n
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i m m o r t a l i t y  but  what i t  w i l l  be was l e f t  dim and v a g u e .
s t r o n g ,  su r e  f a i t h  i n  t h e  u n d e r l y i n g  g o o d n e s s  o f  t h i n g s  
i s  e x p r e s s e d  i n  t h e s e  l i n e s ;
"My f o o t  i s  t e n o n e d  end m o r t i s e d  i n  g r a n i t e ,
I  l a u g h  a t  whet you c e l l  d i s s o l u t i o n .
And I  knov; t h e  a m p l i t u d e  o f  t i m e .
I know n o t  how I  came o f  you and 
I  know n o t  where I  go w i t h  you;
But I know I came w e l l  and s h e l l  go w e l l " . (114)
He i s  i m p a t i e n t  o f  c r e e d s  and dogmas— t h e s e  s u g g e s t  b i n d i n g  
and freed om  i s  h i s  w atchw ord .  But " R e l i g i o n "  a s  he i n t e r p r e t s  
i t  i s  fu n d a m en ta l ;
"I s a y  t h e  w h o le  e a r t h  and a l l  th e
s t a r s  i n  t h e  s k y  a r e  f o r  R e l i g i o n ’ s s a k e .
I  s a y  no man has  e v e r  y e t  b e en  h a l f  
d e v o u t  enough ,
Hone h a s  e v e r  y e t  adored  or w o rsh ip p e d  
h a l f  enough,
Hone h a s  begun to  t h i n k  how d i v i n e
he  h i m s e l f  i s ,  or how c e r t a i n  t h e  f u t u r e  i s .
I s a y  t h a t  th e  r e a l  and permanent
g r a n d eu r  o f  These  S t a t e s  must be t h e i r  r e l i g i o n ;
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O th erw iee  there-  i s  no r e a l  and 
perm anent  g ra n d e u r ;
(iJor c h a r a c t e r ,  nor l i f e  w orthy  th e  name, 
w i t h o u t  r e l i g i o n ;
Nor l a n d ,  nor man or woman, 
w i t h o u t  R e l i g i o n ) " f l l 5 )
To L u c r e t i u s ,  " r e l i g i o n "  meant s u p e r s t i t i o n ,  a b e l i e f  i n  
t e r r o r s  o f  the  lo w e r  w o r l d .  Whitman's  r e l i g i o n  was q u i t e  
a d i f f e r e n t  t h i n g .  I t  meant t h e  r e c o g n i t i o n  o f  a b e n ig n  
f o r c e — G o d - i n - e v e r y t h i n g .  ( 1 1 6 )  In t h i s  r e s p e c t  he seems  
to  come c l o s e  to  some p h a s e s  o f  more r e c e n t  th o u g h t  as w e l l  
as  t o  E m erso n 's  i d e a s  o f  th e  d i v i n e .  H i s  "cosmic enthus iasm "  
has  an e le m e n t  o f  m y s t i c i s m  n o t  e a s y  to  u n d e r s t a n d ,  and,  
more d i f f i c u l t  s t i l l  t o  d e f i n e .
There i s ,  h o w e v e r ,  one p h a se  o f  h i s  c r e e d  th a t  
'h e  v/ho r e a d s  may know' .  H i s  l o v e  and sympathy w i t h  man and 
w i t h  e v e r y  c r e a t e d  t h i n g  a re  u n m i s t a k a b l e .  He c a l l s  h i m s e l f  
t h e  " c a r e s s e r  o f  l i f e " .  A c a s u a l  g l a n c e  over  some o f  h i s  
p a g e s  w ould  g i v e  one t h e  i m p r e s s i o n  o f  r e a d i n g  th e  c a t a l o g u e  
o f  a s e c o n d -h a n d  s t o r e  opened up by l i f e — e v e r y t h i n g  seems  
i n v e n t o r i e d  h i t - o r - m i s s .  Yet  t h e  " c a r e s s i n g "  to u c h  i s  i n  
i t  a l l .  There i s  u n i t y  i n  th e  s e e m i n g l y  d i s j o i n t e d  a r r a y —  
th e  u n i t y  o f  th e  a l l - e m b r a c i n g ,  a l l - p e r v a d i n g  cosm ic  f o r c e ,  th e  
Godness o f  e v e r y t h i n g .  Out o f  t h i s  w ide  sympathy came w h atever
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c r e e d  he h a s - - t h e  c r e e d  o f  B r o t h e r l y  Love and Democracy.  A
/ /
group o f  poems under  th e  c a p t i o n  "Calamus c h a n t s  t h e  "dear  
l o v e  o f  c o m r a d es ."
N ext  t o  h i s  "Cosmic e n t h u s i a s m " — t h a t  b e l i e f  i n  t h e  
good law o f  t h e  U n i v e r s e — i s  h i s  f a i t h  i n  t h e  i n d i v i d u a l ,  th e  
wonder o f  a p e r s o n a l i t y .  The t~;o g r e a t  f a c t s  are  "the world  
and man" ^ o f  h i s  r e v e r e n c e  f o r  human p e r s o n a l i t y  came h i s  
c r e e d  o f  B ro th erh o o d  and h i s  G o sp e l  o f  Democracy.  Dsch i n d i v i d u a l  
i s  e n t i t l e d  t o  h i s  own free d o m .  He s h o u ld  have  h i s  s a y .  So too  
i n  e v e r y  p e r s o n ,  t h e r e  i s  a d em ocracy .  Daeh p a r t  o f  t h e  i n d i ­
v i d u a l  h a s  a r i g h t  t o  he h e a r d .  "He b e l i e v e d  t h a t  th e  t im e  had 
come f o r  an u t t e r a n c e  o u t  o f  r a d i c a l  human n a t u r e ;  l e t  c o n ­
v e n t i o n s  and r e f i n e m e n t s  s ta n d  b a c k ,  l e t  n a t u r e ,  l e t  s o u l ,  l e t  
the  e l e m e n t a l  f o r c e s  s p e a k . "  (1 1 7 )  Drom t h i s  c o n c e p t i o n  o f  
m sn - th e -d em o cr a cy  w i t h  each  p a r t  e n t i t l e d  to a v o i c e  grew  
the  p a s s a g e s  o f  w h i tm a n 's  poem t h a t  b rou gh t  such  b i t t e r  c : n -  
dem nation  upon th e  a u t h o r .  I t  i s  w e l l  f o r  human b e i n g s  to  
a c c e p t  and i d e a l i z e  f l e s h - f e t t e r s  t h e y  c a n n o t  b r e a k — a sop  
from t h e  a n im a l  t o  th e  a n g e l .  But  the  b e a u t y  o f  th e  i d e a l i z e d  
bond i s  so e v a n e s c e n t ,  a rough b r e e z e  s h a t t e r s  i t .  S h o u t in g  
i t  i n  t h e  s t r e e t s  l i k e  th e  c a l l  t o  a p a s s i n g  c a r t  f o r  a l o a f  
o f  b rea d  i s  p r e t t y  h a r s h  t r e a t m e n t .  Many o f  Whitman's  
f r i e n d s  w is h  he c o u l d  have  f o l l o w e d  Bmerson^s a d v i c e  about  
r e t i c e n c e  and s t i l l  be t r u e  to  h i s  c o n v i c t i o n s  o f  whet he  
owed t o  m s n - t h e - d e m o c r a c y .
- o o -
Democ r a c y - - s o  ’̂o n d e r f n l  in i d e a l i s t i c  contem plât  icn -  
has c r a v e  d a n g ers  Ëk u lk in g '  'arotund. The i n f e r !  cr e l e m - n t s  are  
more numerous t h % t h e  f i n e r .  I s  i t  J u s t i c e  or e q u a l i t y  ""hen 
t h e s e  l e s s  d e v e lo p e d  u n i t s  by  c o m b in a t io n  v o t e  dO'^n t h e  f e T  
vh 0 b y  v i s i c n - ? u i d e d  s t r u g g l e  have been r a e e - l i f t e r  sv Llan-- 
Wh i t  man ' s ma n-  -  i  s n ot eze mpt f r o m  t h e  d ang er s of any d e moc r a c y , 
E s p e c i a l l y  i s  t h i s  r e a l i z e d  "hen he i s  lo o k ed  a t  in  the  l i g h t  
of h i s  a n t e c e d e n t s .  The pomer of  h i s  i n h e r i t e d  n a tu r e  cannot  
be d i s r e g a r d e d .  "In  that  a w f u l  and sub l im e  p r o c e s s  amid 
t r a g e d i e s  and h o r r o r s  u n s p e a k a b l e ,  m i s e r i e s  u n to ld ,  b a s e n e s s  
u n a v o id a b le ,  we se e  man--  fo r  a l l  h i s  f a u l t s  and f o l l i e s — 
making h i m s e l f  out o f  a b r u t e  i n t o  a d em i-god .  ?roto-raan  
was at the p i n n a c l e  o f  o r g a n ic  e v o l u t i o n ,  i t s  most s u c c e s s f u l  
t^rpe ; not b e c a u s e  he was p o s s e s s e d  o f  a f a c u l t y  of r e a s c n ,  
but b e c a u s e  he w a s  j u s t  a l i t t l e ,  b u t  o n ly  a v e r y  l i t t l e ,  
more i n t e l l i g e n t  than other  a n im a l s .  3y  v i r t u e  of t h a t  
i n f i n i t e s i m a l  margin of r a t i o n a l i t y  in  h i s  dim m en ta l  p r o c e s s  
h i s f u r t h e r  e vo lu t  i o n  w ap s e c u r e d  an d accomplished ." (118)
Ero m the  f e e b l e  f l i c k e r  of r e a s o n  d e t e c t e d  in  Proto-man t o  
the b ra in  of a l u c r e t i u s  seems an i n c o n c e i v a b l e  l e a p .  I t  
was n o  l e a p  but a h a r d -w o n  c l i m b .  J e su s  knew n o th in g  o f  
E v o l u t i o n a r y  t h e o r y  as  t h e  modern s c i e n t i s t  u n d e rs ta n d s  i t ;  
but h i s  knowledge  of nsn,  the  m n n - to -b e ,  was i n f i n i t e .
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s e n se d  t  he s t r u g g l e  "1th cut d e f i n l n ?  i t .  His one 
-urpose "ns t o  h e lp  man h e l d  the g r  oo nd a l r e a d y  v o n  and 
g s in  one more he ig ht -  - s u r e  knowledge  o f  h i s  I c d - n a t u r e .  
phis me°nt a h a t t l e  f o r  v i c t o r y .  3ut the  end v o l l d  r e p a y .
"lie t h a t  o v e r c o n e t h  s h a l l  i n h e r i t  a l l  t h i n g s . "  p u l l  o f  
th is  xl si on cf man's  r i s e  i n t o  a s p i r i t u a l  s e l f - k n o w l e d g e ,  
he had l i t t l e  con cern  fo r  t h e  b o d y ' s  v o i c e .  I lature had over-  
s t r e s s e d  that  s i d e .  He must h e l p  men s t r e s s  t h e i r  God - 
sid e . Hany- h a v e  b e l t  enràd ■- o f  ‘m a n t  ' ’
" l i b e r t y  o f  d o in g  e v i l  gave h i s  d o in g  
good a grace'  .
Jesus'  v i e v  might be s t a t e d :
" l i b e r t y  o f  b e i n g  God-man made h i s  
b e i r g  b e a s t - m a n  crim.e."
His ovn v o r d s  a r e :  "This  i s  t h e  con d em n a t io n  th v t  l i a  ht
is corns i n t o  the world  but men l o v e  d a r k n e s s  r a t h e r  than
l i g h t . "  ( 1 1 9 )
¥/hat ever may b e  s a i d  in p r a i s e  or blame o f  p a r t s
of Whitman's  poems, th e  man h i m s ' l f  v a s  o f  f i n e  d e l i c a c y
of s o u l .  H is  a l l - e m b r a c i n g  l o v e  d r e v  around him f r i e n d s
of the h i g h e s t  type  a s  v e i l  a s  t h o s e  from  t h e  l c " ' l i e s t
v a l k s  i n  l i f e .  4 d e e p  aettgBehment "'ith Hmerscn,
Thor eau and S l c o t t .  Among h i s  dàared: f r i e n d  s v e r e  Gtedman,
John S v i n t o n ,  C h a r l e s  H l d r i d g e ,  Hrya^'t, G a r f i e l d ,  W il l iam
D. O'Connor, John B u rrou gh s .
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jri Eng lan d  John A dd in gton  Syraonds, Ed’̂ ard C a rp en ter ,  Lrs .  Anna 
G i l c h r i s t  r e r e  a r d e n t  d i s c i p l e s .  In America Dr. Bucke, Trattbel,  
i n g e r s o l l ,  Donalds  oq, and many o t h e r s  ’"ere h i s  l o v e r s  and 
comrades. A l l  ^hc kne^' him h e a r  t e s t i m o n y  to  ^Is f i n e ,  c lea n  
n a tu r e ,  h i s  r a r e  cou rage  In d a y s  o f  r e v e r s e s ,  h i s  generous  
thought and -o r d  even o f  t h o s e  rh o r e v i l e d  him. (1 £ 0 )
I f  p o r t i o n s  o f  h i s  con d u ct  seem open t o  c e n s u r e ,  
the c r i t i c  shoiûd rem^^mber that  no one k n c r s - - a t  l e a s t  no 
one h a s  e v e r  r e v e a l e d — a l l  cf Whitman's  l i f e .  There vere  
s i l e n t  y e a r s  o f  v h l c h  he r e f u s e d  to  s p e a k  even t o  dear  f r i e n d  s.f  120a)  
What f o r c e s  beyond h i s  o^n c o n t r o l  shaped t- o s e  y e a r s  may 
a l ’-’ay s remain a m y s t e r y .  One t h in g  Is  c l e a r ,  a man ’-’i^cse 
tender  c a r e  o f  mother and s i s t e r  and a f f l i c t e d  b r o t h e r  
never f l a g g e d ,  ose  h e a r t  cf lc\*e t o o k  in ev ery  human be ing  
or e v e r y  c r e a t e d  t h i n g ,  whose b e l i e f  In God g a v e  him a s s u r a n c e  
t h a t  a l l  must be w e l l  In  l i f e  or d e a t h — such  a man could  not 
be " f a r  f ro m  th e  Kingdom of God" f o r  v h l c h  Jesus l i v e d  and d i e d .
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COMPAIISOUS
From p o i n t s  o f  p l a c e  and t im e remote e a c h  from t h e  
o t h e r s  t h e s e  t h r e e  w i s e  men— a s  t h o s e  o f  o l d — have  met on a  
common p l a i n .  U n i t y  o f  m o t i v e  i s  the  m e e t i n g  p l a c e  and e a c h  
has  b e e n  g u id e d  by t h e  same s t a r — l o v e  f o r  men. Their  
r i c h e s t  t r e a s u r e s  o f  h e a r t  and mind are  b r o u g h t  a l o n g .  The 
s i m i l e  need n o t  be pushed f a r t h e r .  3ut  some o f  t h e i r  c o n t r i ­
b u t i o n s  show s i m i l a r i t i e s  t h a t  make co m p a r iso n  o f  i n t e r e s t .
T h e ir  d i f f e r e n c e s  a r e  no l e s s  s i g n i f i c a n t .
There i s  u n i t y  i n  t h e i r  v i s i o n  o f  man’ s g r e a t e s t  
n e e d — freedom .  L u c r e t i u s  saw t h e  c r i p p l i n g  work o f  f e a r  i n  
t h e  human mind.  The wo r id  was i n  oondage t o  s u p e r s t i t i o n ,  
o r  a s  he termed i t ,  " r e l i g i o n " .  Dread o f  d e a t h  and the p o s s i b l e  
t o r m e n ts  t o  f o l l o w  e m b i t t e r e d  e v e r y  p hase  o f  l i f e  on e a r t h .
J e s u s  saw man f a s t - b o u n d  by  c h a i n s  o f  s i n  and empty form s and 
h e l d  from r e a l i z i n g  h i s  t r u e  s e l f .  Whitman f e l t  t h a t  men were  
f e t t e r e d  by  o ld  t r a d i t i o n s  i n  c u s t o m s ,  i n  g overnm ent ,  i n  
p o e t r y ,  i n  t h o u g h t  o f  man h i m s e l f .  In  e a c h  mind t h e  s o l u t i o n  
was t h e  same.  T ru th  would s e t  men f r e e .  3ut h e r e  t h e  old  
q u e s t i o n  o f  P i l a t e  r i s e s :  ".i/hat i s  t r u t h ? ’’ . The t r u t h  t h a t
L u c r e t i u s  would a p p l y  a s  remedy was t h e  u n e r r i n g  law o f  n a t u r e .  
D i s s o l u t i o n  stamps e v e r y t h i n g ,  s o u l  a s  w e l l  as  body.  Hence man 
i s  bound t o  d i e .  "'hil e  he l i v e s  he should  r e j o i c e  and be f r e e  
from c a r e .  W hatever  s u f f e r i n g  t h e r e  i s  he m ee ts  i n  l i f e .  There 
i s  n o t h i n g  a f t e r  d e a t h .
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2he " t ru th "  o f  Jesi;îs ' rneso°-?e i s  man's u n d j in n  s o u l .  His t r u e  
s e l f  i s  a d i v i n e  s e l f ,  of t h e  same n a t u r e  as God, the f a t h e r .
S in  f e t t e r s  and b i n d s  him. I f  he once kno^s the ' t r u t h "  of 
h is  Godness  no bonds  o f  s i n  can b e  s tr o n g  enough t o  keep him 
from '^is b i r t h r i g h t  . " Y.e s h a l l  kno^ the  t r u t h  and t h e  t r u t h
sh''-ll  make j c u  f r e e  .^^^'^nitman i o l l o ’*̂ ed Jesus  i n  b e l i e f  in  
i m m o r t a l i t y .  he ^-as so sure o f  God, — or cosm ic  f o r c e , - - a n d  
His b e n e f i c e n t  p la n  th a t  n e i t h e r  l i f e  nor d e a th  m attered  
much. A l l  mas bound to b e  we 11 .  Han was t o  f i n d  h i s  r e a l  
freedom  i n  t h i s  knowledge o f  " g o o d n e ss  or "Godness" in  every  
c l o d ,  i n  h i s  cim n ody as  i n  h i s  o'"n s o u l .  America ^nuld  
f in d  her  f u l l e s t  freedom  b y  a n e w  s t r e s s i n g  o f  Democracy in  
a b r  other hood o f  l o v e .  f l S l a )
With s u c h  v i s i o n s  f o r  m an ' s good each o f  t h e s e  
s e e r s  w a s  " c a l l e d "  to t h e  m i n i s t r y  o f  l i f e .  Hot one doubted  
h i s  c a l l .  Hot one h e s i t a t e d  or made e x c u s e .  There was in  
each h ea r t  a s  i t  f e l t  the a p p e a l  of  need,  t h a t  old t im e  
r e s p o n s e ;  "Here am I, send me". C o n v ic t io n  of  t h e  c ^ l l  and 
the ready r e s p o n s e  brought to  e a c h  sure  knowledge o f  th e  path  
t o  b e  f o l l o w e d  and a h i g h  c o n f i d e n c e  in  h i s  m i s s i o n .
Ho d a t a  e x i s t  to  t e l l  how L u c r e t i u s  came t o  grasp  
h i s  l i f e  m i s s i o n .  In some way  he had come in  c o n t a c t  w i t h  
th e  p h i l o s o p h y  of E p icu ru s  and t h i s -  meeting was h i s  c o n v e r s io n ,  
He must  t e l l  t h e  t r u t h  to  h i s  countrymen in  t h e i r  o’-n la n g u a g e .  
His c o n f i d e n c e  i n  h i m s e l f  a s  ^ b le  to  cope  w i t h  t h e  m ighty  
s u b j e c t  I s  t h e  s e l f - f a i t h  of e v e r y  t r u e  r e fo r m e r ;
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î ’or f i r s t  a t o u t  t h i n g s  so m ighty  
I t e a c h ,  and s t i l l  th e  h a rd ,
3o on t o  c u t  l o o s e  men’ s s o u l s  from  
R e l i g i o n ' s  k n o t s  t i e d  h a r d .
And t h e n  on a theme so  m i s t y
&Iy v e r s e s  a r e  so  c l e a r
And to u c h  a l l  t h i n g s  so s w e e t l y - -
The muse h a s  l i n g e r e d  n e a r .
The G o sp e l  s t o r y  o f  J e s u s  shows him t a k i n g  
up and s t e a d i l y  p u r s u in g  h i s  m i s s i o n .  Home t r a i n i n g ,  h i s  
J e w is h  e d u c a t i o n ,  h i s  own e a r n e s t ,  t h o u g h t f u l  n a t u r e  had 
d o u b t l e s s  a l l  b e en  f a c t o r s  i n  th e  p r e p a r a t i o n .  The v i s i o n  
a t  h i s  b a p t i s m ,  th e  t a l k  w i t h  God a l o n e  i n  th e  w i l d e r n e s s - -  
811 t e n d e d  t o  c r y s t a l l i z e  h i s  b e l i e f  i n  h i m s e l f  a s  th e  M e s s ia h ,  
King o f  a r e a lm  o f  T r u th .  I n  t h e  f a c e  o f  P i l a t e ' s  h a u g h ty  
q u e s t i o n i n g  he c o u l d  f e a r l e s s l y  d e c l a r e ;  "To t h i s  end was 
I b orn  and f o r  t h i s  c a u s e  came I  i n t o  t h e  w o r ld ,  t h a t  I 
s h o u ld  b e a r  w i t n e s s  u n to  th e  t r u t h " .  (121  ,b)
when he s t e p p e d  forw ard  i n t o  h i s t o r y  to  ta k e  
up h i s  s e t  t a s k  he was o n l y  t h i r t y  y e a r s  o f  a g e .  Three
y e a r s  o f  c o n s t a n t  t o i l  p r e a c h in g  and h e a l i n g  w i t h  a g r a d u a l
d e c l i n e  i n  f o l l o w i n g  toward th e  l a s t  a l t e r e d  n o t  a w h i t  h i s  
so lemn e n t h u s i a s m  f o r  t h e  c a u s e  h e  had u n d e r t a k e n .  At th e  
l a s t  t h e  same h ig h  c o n f i d e n c e  u t t e r e d  t h e s e  words;  " I t  
i s  f i n i s h e d . ” (1 2 2 )
I t  i s  prcfesble tha t  y/h i t  man heard h i s  c a l l  a t  about  
the ag e  o f  t^^ irty  or th ir  _y- one . Ya.aue v i s i o n s  o f  h l r . s e l f  as 
a l i t e r a r y  p ro p h et  seem to  have h aunted  a l l  h i s  e a r l y  l i f e  
and t a k e n  d e f i n i t e  shape about  1 8 5 0 .  At t h i s  t im e  seme 
"inner  change in  c o n s c i o u s n e s s ,  some a c c e s s i o n  of por?er" 
occu rred .  What t h e  change v a s  can n ot  be d e f i n i t e l y  s t a t e d ,  
nor i s  i t  f u l l y  c l e a r  v h a t  " âs t h e  c ^ u s e .  h i s  -faole p r ev io u s  
l i f e  may hp.ve been shap ing  e x p e r i e n c e s  to  t h i s  end. Perhaps  
the c u l m i n a t i o n  came th r  ough t h o s e  months spent  i n  th e  South  
v'here he ""as employed e d i t c r f A i i y  on the " C r e s c e n t" .  L i t t l e  '«> 
has  been r e c o r d e d  or knc"n of t h i s  p e r i o d .  Only t h e  change  
in  s t y l e  o f  w r i t i n g ,  th e  ne™ c o n c e p t i o n  o f  the u n i v e r s e  date  
from t h i s  t i m e .  IJr, S ted m a n 's  e x p l a n a t i o n  vas" Whitman under­
v e n t  c o n v e r s i o n " .  4 ne v  d e p a r t u r e  i n  v e r s e ,  d r e s s ,  and va y 
of l i f e  ensued .  Prom t h i s  t ime '■"e became "the good gray 
p o e t " .  Dr.  Bucke,  Wh it  man ' s B c s v e l l ,  ;gave the  t h e o r y  t h a t  
at  t h i s  p e r i o d  he r o s e  i n t o  a h i g h e r  s t a t e  o f  c o n s c i o u s n e s s ,  
v h ic h  may be c a l l e d  " c o s m ic " .  At a n y  r a t e  upon t h i s  nev  
g r a s p  of l i f e  problem s Whitman b a s e s  h i s  c l a i m s - - b y  some 
c a l l e d  e g o t i s t i c a l — f o r  r e c o g n i t i o n .  ( i L f  a)
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l , t c o ,  f e l l  c"'i ng n a n y  ^nd f o l l o w e d  o.y reany, 
j u r a t e  a r e l i g i o n ,  I d e s c e n d  i n t c  t h e  
a r e n a .
f i t  be : am d r a t in ^ d  t c  n t t e r  t h e  d e a d e s t
c r i e s  t h e r e ,  th e  r i n n e r ' s  n e a l i n s  s h e e t s ,  
hhc kncmsY t h e y  may r i s e  from me, and sc a r
'’hove  e v e r y t I v i n y .  )
Each i s  n e t  f o r  i t s  c m  s a k e ,
I say t h e  ’m o l e  e a r t h  and a l l  t h e  s t a r s
i n  t h e  sky  a r e  f o r  r e l i g i o n ’ s s a k e . "
Out of  t e  i s  n e r  and e n l a r g e d  a t t i t u d e  of  t h o u g h t  grem t h e
%
book o f  v e r s e ,  " l e a v e s  o f  G r a s s "  -  Whitman’ s p r e s e n t a t i o n  
of h i m s e l f  t c  t ' re v  or Id". ( I f  3)
A f r i e n d  of l i f e  mus t  b e  i n  s y m p a t h e t i c  a t t i t u d e  
t o  a l l  e m o t i o n s  t h ^ t  ma':e l i f e  z la d  c r  s a d .  I t  i s  t h e  ’"arm  
p u l s e  o f  s y m p a t h y  t ' c v t  h ‘” s n i v e n  ' De R e r u n  l iatura" i t s  v i t a l  
i n t e r e s t  f o r  t ’re t h o u s a n d  " e a r s . The s c i e n t i f i c  e x p o s i t i o n  
cf  a t o m s  d a n c i n g  i n  s p a n s  m i s h t  t h r i l l  l u c r e t i u s ,  b u t  f o r  
most p e o p l e  i t  h a s  l i t t l e  of  v i t a l  i n t e r e s t .  f h e  human 
h e a r t  i n  th e  poem appe "1 s t o  a l l  a g e s ,  l u c r e t i u s  has been  
a cc us e d  c f  m e l a n c h o l y .  I t  i s  t r u e  h i s  t o n e s  o f  s ympa t hy  
are f o r  t h e  most p a r t  m ou rn fu l .  l i f e ’ s s u f f e r i n e  ’" a s  t h e  
prod t h = t  p u s h e d  him on t o  ’- r i t e  a m e s s a g e  of  r e l i e f .  f e e  
b r i g h t e s t  hope he c o u l d  hold up ’-’" ŝ t h e  s o u l ' s  a n n i ;  i l - ' t i o n .
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l i t t l e  ch a n ce  r a g  t h e r e  in s u c h  a d o c t r i n e  fo r  ^ e l c o m l n e  
a he inp i n t o  l i f e .  His ^ o r d s  t o  t h e  hahe,  n e ^ l y  born, are 
a l e t t e r  of  c o n d o l e n c e  r a t h e r  th an a g r e e t i n g  of rrelcorae ;
Like s one sh ipw recked  s a i l o r  c a s t  up by th e  wave 
Ifhose c r u e l  might t o s s e d  him f o r  s u f f e r i n g  t o  save,
So thou,  l i t t l e  one, l y i n g  bare on the ground,
Ho words and no h e l p  for  t h y  l i f e  t o  b e  found,
7/hen f i r s t  from t h y  m o t h e r ' s  l i f e  th o u  h a s t  t h y  b i r t h .
D ost  send a sad w a i l  o ' e r  the b i l l o w s  of  e a r t h .
I t  i s  m eet ,  i t  i s  f i t t i n g  t o  welcome th u s  l i f e
Who f o r  t h e e  h a s  in  k e e p i n a  but s u f f e r i n g  and s t r i f e .  (1 2 4 )
In th e  d e s c r i p t i o n  of  t h e  s a c r i f i c e  o f  I p h ig e n ia  
h i s  sympathy h a s  n o t e  cf b i t t e r n e s s  added to th e  p a t h o s ;  
b eca u se  h i s  a r c h  enemy, s u p e r s t i t i o n ,  i s  the i n s t i g a t o r  
of the t r a g e d y ;
" I l l u d  in  h i s  r e b u s  v e r e  or, ne f o r t e  rear  i s  
i 'npia t e  r a t i c n i s  i n l r e  e l e m e n t s  viamque 
i n d u g r e d i  s c e l e r i s .  puod c o n t r a  s a e p iu s  i l i a  
r e l i g i o  p e p e r i t  s c e l e r o s a  a t q u e  impia f a c t a .
A u l id e  quo p a c t o  f r i v i a i  v i r g i n i s  aram 
I p h i a n a s s a i  tu r p a r u n t  s a n g u in e  f o e d e  
duct  o r e s  Danaum d e l e c t i ,  prima v iro ru m .  
o u i  s iraul  i n f u l a  v i r g i n e o s  c irc u m d a ta  comptas  
ex u l t r a q u e  p a r i  malar urn p a r t e  p r o f u s a s t .
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e t  naestrura  sirnul a n t e  g r a s  a d s t a r e  p a r e n t e n  
s e n s i t  e t  hunc p r o p t e r  ferru in  c e l a r e  m i n i s t r e s  
a s p e c tu p u e  s u e  l a c r i n a s  e f f u n d e r e  c i r i s ,  
muta me t u  t e r r a m  g e n i b u s  summissa p e t e b a t .  
nec m is e r a e  p r o d e a s e  i n  t a l i  tem pore  q u ib a t  
quod ' o a tr lo  p r i n c e p s  donarat  nomine regem;  
nam s u b l a t a  v irum  manibua treraibundaque ad a r a s  
d e d u c t a s t ,  non ut s o l l e m n i  more sacrorum  
p e r f e c t  0 p o s s e t  c l a r c  c c m i t a r i  Hymenaeo, 
sed c a s t r a  i n c e s t e  n u o e n d i  tempore In ipso  
h o s t i a  c o n s i d e r  e t  m acta tu  m aestra  p a r e n t i s ,  
e x i t  us ut c l a s s i  f e l i x  f a u s t u s q u e  d a r e t u r .  
tantum r e l i g i o  p o t u i t  suad ere  m alorun."  (125)
Not o n ly  human b e i n g s  but e v e n  a n i m a l s  th a t  s u f f e r e d  
made a s t r o n g  a p p e a l  t o  t h e  p o e t ' s  h e a r t  e s p e c i a l l y  # ie n  t h e i r  
f a t e  r a s  th e  r e s u l t  o f  r e l i g i o u s  demands. I n t e r p r e t a t i o n  of  
a dumb b e a s t ' s  h e a r t a c h e  '"as n ev er  b e t t e r  d e p i c t e d  than in  
the d e s c r i p t i o n  o f  the coi" s e a r c h i n g  f o r  her c a l f  t h a t  had 
been o f f e r e d  t o  the g o d s :
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0 f t  t i m e s  b e f o r e  t h e  g o d ' s  s h r i n e  i n c e n s e - f a i r ,
A c a l f  f a l l s  n e a r  t h e  a l t a r s  sm o k in g  t h e r e .
S l a i n  b y  t h e  k n i f e  and p o u r i n g  f ro m  h i s  h e a r t
H i s  b l o o d ' s  warm t i d e ,  d e a th - d o o m e d  he  f ro m  t h e  s t a r t .
The m o t h e r  w a n d e r s  t h r o u g h  g r e e n  g l a d e s ,  b e r e f t .
S e e k s  on  t h e  g r o u n d  t h e  f o o t p r i n t s  h e  h a s  l e f t  
P r e s s e d  b y  t h e  l i t t l e  c l o v e n  h o o f s ;  and she  
S c a n s  w i t h  h e r  e y e s  a l l  p l a c e s  j u s t  t o  s e e  
I f  som ew here  may be  f o u n d  h e r  o f f s p r i n g  l o s t .
P i l l s  w i t h  h e r  c r i e s  t h e  l e a f y  w oods ,  g r i e f - t o s s e d .
T h e n  m o v e l e s s  h a l t s  and t h e n  a g a i n  t u r n s  b a c k
To f o l l o w  y e t  on ce  m ore  t h e  won ted  t r a c k
S a c k  t o  t h e  s t a l l ,  s t a b b e d  t o  t h e  h e a r t  w i t h  p a i n
And mot h e r - y e a r n i n g  f o r  h e r  y o u n g  a g a i n .
The t e n d e r  s h o o t s  and g r a s s e s  t e m p t  h e r  n o t  
T h o '  g r e e n  t h e y  grow w i t h  l u s c i o u s  j u i c e s  f r a u g h t ;
The s t r e a m s  b a n k - f u l l ,  f a m i l i a r  s p o t s  s o  d e a r .
Have  no  more  P o w ' r  h e r  p o o r  b r u t e - h e a r t  t o  c h e e r  
Or  t u r n  a s i d e  t h e  s u d d e n  p a n g  o f  g r i e f  
The f o r m s  o f  o t h e r  c a l v e s  b r i n g  no r e l i e f  
I n  h a p p y  meadows n o r  c a n  e a s e  h e r  m in d .
S o m e th in g  h e r  own, t h e  l o v e d ,  sh e  l o n g s  t o  f i n d .  (126)
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S y m p a th y  waa  a  d i s t i n g u i s h i n g  t r a i t  o f  v f h i tm a n ' s  
w h o le  l i f e .  I t  d i d  n o t  o f t e n  b r i n g  m e l a n c h o l y  a s  i n  t h e  o a s e  
o f  L u c r e t i u s .  L i f e  m e an t  t o  h im  j o y  more t h a n  s o r r o w .  But 
w h a t e v e r  p h a s e  o f  e m o t i o n  met  h im  i t  s t i r r e d  a  r e s p o n s e  i n  h i s  
b e i n g .  " S y m p a th y  was h i s  f u n d a m e n t a l  q u a l i t y " .  (127 )  By t h i s  
he  w i s h e d  t o  h e  r e m e m b e re d .  So he  s t a t e s  i n  one  o f  t h e  Calamus- 
g r o u p  0 f  poems ;
" R e c o r d e r s  a g e s  h e n o e i  
Come, I  w i l l  t a k e  y o u  down u n d e r n e a t h  
t h i s  p a s s i v e  e x t e r i o r  
— I  w i l l  t e l l  y o u  w hat  t o  s a y  o f  me:
P u b l i s h  my name and h a n g  u p  my p i c t u r e  
a s  t h a t  o f  t h e  t e n d e r e s t  l o v e r ;
The f r i e n d ,  t h e  l o v e r ' s  p o r t r a i t ,  o f  whom 
h i s  f r i e n d ,  h i s  l o v e r ,  was  f o n d e s t ,
>7ho was n o t  p ro u d  o f  h i s  s o n g s ,  b u t  o f
t h e  m e a s u r e l e s s  o c e a n  o f  l o v e  w i t h i n  h im 
— and f r e e l y  p o u r e d  i t  f o r t h . "  ( 1 2 8 )
Ho f i n e r  e x p r e s s i o n  o f  s y m p a t h y  c a n  be fo u n d  t h a n  
i n  t h e  L i n c o l n  poem s .  L i l a c s ,  s p r i n g ' s  e a r l y  b l&oms,  
w e r e  sy m b o ls  o f  j o y f u l  and  s o r r o  v fu l  moments  o f  h i s  l i f e .
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"Whai L i l a c s  l a s t  in  t h e  L o o r -y a r d  Bloomed", w i t t e n  as  
P r e s i d e n t  L i n c o l n ' s  h a r i a l  hymn, i s  a c o s t  t e n d e r  e x p r e s s i o n ,  
p i c tu r in s '  t h e  lo n g  f u n e r a l  J o u r n e y - -p a g e a n t  o f  d e a t h  r i t h  
l i l a c s ,  a p p l e - b l o s s o m s ,  e a r l y  l i l i e s ,  turned  fro m  t h e i r  Joy-  
m i s s i o n  to  t r i b u t e s  of mournins and ”l t h  t h e  hermit  t h r u s h  
s iT F in g  from t h e  sx’̂ amp h i s  "song o f  t h e  b l e e d i n g  t h r o a t " .  
Perhaps h i s  b e s t  l o v e d  poem i s  t h a t  other  t r i b u t e  to L in c o ln ,
"C C ap ta in  I My C apta i  n i " .  I t  i s  cher i ^  ed by t h e  mass o f  
p eo p le  n o t  m ere ly  f o r  i t s  more r e g u l a r  m e t r i c a l  form th an  
Whitman u s u a l l y  adopted  but for i t s  e x q u i s i t e  v o i c e  of t h e  
common sorrow.
acm t e n d e r l y  he c o u l d  f e e l  t h e  p a in  cf any b e i n g ,  
man, b e a s t  or b i r d ,  i s  seen in  the  l i n e s  o f  t h e  poem b e g in n in g ;  
"Out o f  th e  Cradle  E n d l e s s l y  H ock ing" .  They may c o n t a i n  a
d e p th  o f  sane th ing more than  sym p ath y .  In them may throb
h i s  orn h e a r t ' s  t r a g e d y  t o l d  in t h e  v c r d s  to the m o c k in g -b ird  
that  had l o s t  h i s  m a t e :
"He c a l l e d  on h i s  m ate;
He poured f o r t h  th e  m ean in gs  
Whieh I ,  of a l l  men, know.
Yes, my b r o t h e r ,  I know;
The r e s t  might n o t — but I have  
t r e a s u r e d  every  n o t e ;
Per once and more than once,
d im ly ,  d o m  t o  th e  beach  g l i d i n g .
S i l e n t ,  a v o i d i n g  t h e  moonbeams,
b l e n d i n g  m y s e l f  w ith  the  shadows.
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2 e c a l l i n g  nor t h e  o b s c u r e  s h ^ e s ,  
th e  e c h o e s ,  t h e  sounds and s i g h t s  
a f t e r  t h e  hr s o r t ,
The w h i t e  arms cut in the b r e a k e r s  t i r e l e s s l y  
t o  s s i n g ,
I ,  w i t h  b a r e  f e e t ,  a c h i l d ,  t h e  
wind w a f t i n g  my h a i r ,  
l i s t e n e d  long  and l o n g ,  
l i s t e n e d  t o  k e e p ,  t o  s in g  — now 
t r a n s l a t i n g  th e  n o t e s ,
F o l l o w i n g  y o u  ray b r o t h e r . "  (1 2 9 )
Wh.it man ' s sympathy d id  not spend i t s e l f  m e r e ly  in 
p o e t i c  e x p r e s s i o n .  H i s  f r i e n d s  in e v e r y  w a lk  of l i f e  were 
m u l t i t u d i n o u s — "men i n  p r i s o n s ,  h o s p i t a l s ,  and w ork sh ops ,  
e n g in e e r s ,  s t r e  e t - c a r  d r i v e r s  and c o r d u c t o r s ,  th e  h e l p  on 
f e r r i e s  and p i l o t  b o a t s ,  omnibus d r i v e r s  m d  t h e  s o l i e r s  o f  
the war". Pxxr a l l  he had a rea d y  word of  c o u r a g e  or under­
s t a n d in g  and a r e a d y  hand o f  h e l p .  One w i n t e r  in  Hew York 
he drove  an omnibus, t a k in g  t h e  p l a c e  of a s i c k  d r i v e r  i n  
the h ô p i t a l .  In W ashington he u se d  t o  p r e s e n t  t h e  s t r e e t ­
car d r i v e r s  v i t h  warm g l o v e s  f o r  w i n t e r .  T h ese  tw o  i n s t a n c e s  
are  c i t e d  a s  t y p i c a l  of h u n d red s  o f  kind s e r v i c e s .  During  
the war he becane a v o l u n t e e r  n u r s e  s u p p o r t in g  h i m s e l f  by  
c o r r e s p o n d in g  f o r  new spapers  and g i v i n g  h i m s e l f  w i t h o u t  
s t i n g  1 0 th e s u f f e r i n g  a id  d y i n g .  f i 2 9 a )
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j}ie s t r a i n  upon - i s  s t r e n g t h  and sympathy robbed l i i s  ro' u st  
fr^me o f  i t s  h e a l t h ,  stamped p a l l o r  on t h e  u s u a l l y  - l o s i n g  
cheeks  =nd s o  '"eakened h i s  s y s t e m  t h a t  in  1875 a s t r o k e  o f  
p a r a l y s i s  l e f t  him p a r t i a l l y  h e l p l e s s .  Cut o f  t h i s  mar 
e x p e r ie n c e  came th e  group c f  poems "Drum-laps" by mhich  
many f r i e n d s  p r e f e r  to  remember him. From t h i s  p e r i o d ,  to o ,  
rose  h i s  nem e c n c e p t i o n  c f  d em ocracy .  "The r a c e  r ^ s  proved  
ca p a b le  o f  making s r c r i f i c e S f o r  an i d e a l  p u r a o s e .  He p e r c e i v e d  
the nev; c h i v a l r y  a r i s i n g ,  t h e  c h i v a l r y  of  c o m r a d e s h ip " .^150)
A l l  s o u l - v i r t u e s  r e a c h e d  a c l i m a x  i n  J e s u s '  l i f e .
"Jesus  o f  H azare th  i s  t h e  Sun r e  me e t h i c a l  a u t h o r i t y " .  (1 5 1 )
He v'h0 c o u l d  so s c a t h i n g l y  rebuke  th e  P h a r i s e e s ,  vhc made 
such a u s t e r e  demands on h i s  d i s c i p l e s  va g f u l l  o f  mercy and 
t e n d e r n e s s  t ova.rd a s i n f u l  human s o u l .  To th e  v  oman brought  
fo r  h i s  co n d em n at ion  h i s  vcrd  v v s ;  " H e i th e r  do  I condemn t h e e " . 
A lvays  ' i s  h e a r t  r e n t  out i n  y e a r n i n g  com p ass ion  t o  th e  m u l t i t u d e  
"because  t h e y  r e r e  as  s h e e p  r i t h c u t  a she ph er d" .  His  m i s s i o n  
ras  t o  t e a c h  e t e r n a l  t r u t h s  r h e r e b y  m en's  s o u l s  s h o u ld  be s a v e d .  
Time r a s  s h o r t .  He c o u ld  h a r d l y  s p a re  i t  f o r  h e a l i n g  b o d i e s  
th a t  must soon d i e  a n y r a y .  But s o  to u c h e d  by s u f f e r i n g  r a s  h i s  
h e a r t ,  he c o u ld  n e v e r  t u r n  a r a y  from any  a p p e a l .  The one 
s ta tem e n t  i n  t h e  ”̂o r ld  packed f u l l  o f  human s^anpathy i s  t h a t  
s e n t e n c e  o f  t r o  ’̂ ords:  " J e su s  ■<-’e p t " .  He ’"ept b e c a u se  a f r i e n d
had d i e d ,  b e c a u s e  t r o  o t h e r  f r i e n d s  T'ere s t r i c k e n  by t h i s  d e a t h .  
So e s s e n t i a l l y  s y m p a t h e t i c  r a s  h i s  n a t u r e  and so  t r u l y  d id  h i s  
f o l l o w e r s  g r a s p  t h i s  s i d e  o f  him, i t  i s  h a r d e s t  in  t h i s  rea lm  
to  s&narate  t t u t h  from t h e i r  e n t h u s i a s t i c  a c c o u n t s  t h a t  have
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jgve loped  i n t o  t r a d i t i o n s .  S p i r i t u a l  s i c k n e s s  s t u n g  h i s  h e a r t  
jjjore t ^ a n  s u f f e r i n g  o f  b o d y .  I t  m ean t  d i s a s t e r  t o  t h e  p a t i e n t ,  
q-çqïl t h o u g h  he h i m s e l f  knew n o t  t h a t  h e  was i l l .  I n  t h o s e  
l&gt h o u r s  on  l o l g o t h a  J e s u s '  own e x p e c t e d  a g o n y  f a d e d  f ro m  
^ is  mind b e f o r e  t h e  f a c e  o f  m a n ' s  r e a l  d i s e a s e — a  k i c k e d  h e a r t ,  
jî ie h i g h e s t  n o t e  o f  s y m p a t h y  t h e  human mind c a n  g r a s p  came 
/rom h i s  l i p s  and h a s  e c h o e d  dovm t h e  y e a r s :
" F a t h e r  f o r g i v e  t h e m  f o r  t h e y  know n o t  w ha t  t h e y  d o ” .
I n  J e s u s '  a n s w e r  t o  P i l a t e  t h a t  h e  came t o  b e a r  
w i t n e s s  o f  t h e  t r u t h  i s  t h e  k e y - n o t e  o f  h i s  l i f e .  He lo v e d  
t r u t h ,  h e  t a u g h t  t r u t h ,  h e  l i v e d  t r u t h ,  h e  h i .  s e l f  w as  t r u t h  
in  c o n c r e t e  f o r m .  He c o u ld  h a v e  no f e l l o w s h i p  i v i t h  t h e  
p h a r i s e e s  whose  r e l i g i o n  was a  m ass  o f  u s e l e s s  f o r m s ,  b u r y i n g  
deep a n y  t r u t h  i t  o r i g i n a l l y  c o n t a i n e d .  E v e r y  c o n t a c t  w i t h  
them and t h e i r  shams s t i r r e d  h i s  w r a t h  t o  w h i t e  h e a t .  W i th  
keen ,  c u t t i n g  s a t i r e  h e  a s s a i l e d  t h e m .  He o v e r t u r n e d  t h e i r  
t a b l e s  o f  u n r i g h t e o u s  g a i n s  and  w i t h  s t i n g i n g  i # i p  l a s h e d  
them f ro m  t h e  t e m p l e .  Ho o t h e r  G o s p e l - p i c t u r e  o f  J e s u s  g i v e s  
h i s  c h a r a c t e r  s u c h  v i v i d  s t r e n g t h  a s  t h e s e  s c e n e s  w h e r e  he 
s t a n d s  a s  c h a m p io n  f o r  t r u t h  an d  s l a y e r  o f  p r e t e n s e .  (1 3 1 a )
L u c r e t i u s ,  t o o ,  h e l d  t r u t h  s u p r e m e .  What h i s  mind 
b e l i e v e d ,  t h a t  he  m u s t  p r o c l a i m  u n c o m p r o m i s i n g l y .  The m e n t a l  
and p h y s i c a l  e f f o r t  t h i s  p r o c l a m a t i o n  r e q u i r e d  he  g l a d l y  g a v e .  
J e s u s  a r d e n t l y  p r e a c h i n g  t o  men h i s  v i e w  t h a t  s o u l  i s  
i in m o r ta l  an d  L u c r e t i u s  e a r n e s t l y  u r g i n g  man t o  know 
h i a  c o m f o r t i n g  word  t h a t  t h e  s o u l  m u s t  d i e ,  were  moved
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t h e  same f o r c e — l o v e  o f  t r u t h .  B o th  s e e k i n g  r e a l i t y  and 
ggorning t h e  o u t e r  a p p e a r a n c e  d e s p i s e d  w o r l d l y  p o w e r ,  p o s i t i o n  
w e a l t h .  B o th  s t o o d  f o r  t h e  p u r e  h e a r t ,  f r e e  f ro m  a m b i t i o n ,  
g t r i fG ;  e n v y  and  a l l  d i s t u r b i n g  e m o t i o n s .  ? o r  L u c r e t i u s  t h e  
H e a r t - p u r i f i e r  v/as p h i l o s o p h y ;  f o r  J e s u s  i t  was o n e n e s s  w i t h  God 
j t  m a t t e r e d  l i t t l e  t h a t  t h e y  w e r e  c a l l e d  u n o r t h o d o x ,  n o n -  
g g n f o i m i s t s .  L u c r e t i u s  w o u ld  g l a d l y  h a v e  d i e d  f o r  t h e  t r u t h  
Ha l o v e d .  J e s u s  d i d .
S q u a l l y  s t a u n c h  i n  h i s  s t a n d  f o r  t r u t h  a s  r e v e a l e d  
to him was W hitm an .  He l i v e d  i n  a  d a y  i # e n  men a r e  n o t  p u t  
to d e a t h  f o r  t h e i r  c r e e d s .  T h e r e  a r e  m ore  s u b t l e  and c u n n in g  
ways o f  t o r t u r e .  He was t r e a t e d  to  many o f  t h e s e .  At t h e  
ory o f  t h e  p u b l i c ,  p u b l i s h e r s  r e f u s e d  to  i s s u e  h i s  b o o k s .  
Government o f f i c i a l s  t o o k  away h i s  o n l y  means o f  e a r n i n g  a  
l i v i n g  a f t e r  h i s  d e v o t i o n  t o  the  s i c k  and  d y i n g  i n  t h e  w ar  
had r e n d e r e d  h im  a l m o s t  h e l p l e s s .  A buse  w as  h e a p e d  u p o n  h im  
from p u l p i t  and p r e s s .  He s t o o d  unm oved ,  w h a t  h i s  s o u l  had 
said w r i t e ,  he  w r o t e .  P i c t u r e  h im  and E m e rso n  p a c i n g  back  
and f o r t h  i n  B o s t o n  Go m on ;  t h e  C oncord  s a g e  p l e a d i n g  w i t h  
him t o  c h a n g e  h i s  p o a n s  an d  make them  more  a c c e p t a b l e  t o  t h e  
p u b l i c .  He l o v e d  E m e rs o n .  He would  g l a d l y  h a v e  y i e l d e d  t o  h i s  
e n t r e a t y .  Bu t  d e e p  i n  h i s  s o u l  t h e  t r u t h  he had e s p o u s e d  
faced h i m .  He had  s p o k e n  a  word f o r  m a n ’ s  f r e e d o m .  I t  m ust  
s tan d .  Loved f r i e n d s ,  p u b l i c  f a v o r ,  l i f e  i t s e l f  c o u ld  n o t  o u t ­
weigh t h e  f a c t  t h a t  a  man m u s t  be  t r u e  t o  h i m s e l f .  (132)
\
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To s t a n d  out a g a i n s t  c u s to m ,  a g a i n s t  p u b l i c  o p i n i o n ,  
demands h i g h  c o u r a g e .  ? e w  æ e  c a l l e d  t o  do  i t ,  F e w e r  r e s p o n d  
when c a l l e d .  F ro m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  of  h i s  m i n i s t r y  J e s u s  had 
t o  f a c e  o p p o s i t  i o n .  I n  h i s  own home town he met a  c u r t  and 
sc c r n f u l  r  e c e p t  i o n . A l l  t h e  t im e  he ^ a s  f o r c e d  t o  e v a d e  t h e  
t r a p s  s e t  b y  t h e  S c r i b e s  a i d  P h a r i s e e s .  He ^ e n t  on f e a r l e s s l y  
w i t h  h i s  w a r k  k n ow ing  t h a t  he was p r e a c h i n g  ' - i s  way t o  d e a t h ,  
l u o r e t i u s ,  t o o ,  f a c e d  t h e  i r r e v i t  a b l  e c h a r g e  o f  h e r e s y  and 
i m p i e t y  w i t h o u t  f l i n c h i n g .  One c a n  b e  s u r e  o f  t h i s  f r o m  t h e  
b o l d  way he f l u n g  t h e  g a u n t l e t  t o  t h e  o r t h o d o x .  ','?hitman f  cr 
s e v e r a l  3/ e a r s  b r a v e d  p u b l i c  d i s f a v o r ,  c h e e r e d  o n l y  b y  th e  
l o y a l t y  of a  f e w  c h o i c e  f r i e n d s .  T h r o u g h  i t  a l l  he d id  no t  
w a v e r  or l o s e  h i s  h o ld  on h i s  g o s p e l  of  l o v e .  ( I 3 2 a )
L i f e  must  t e s t  a  m a n ' s  c o u r a g e .  D ea th  may. I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  a s k  how g r e a t  men h a v e  f e l t  a s  t h e y  n e a r e d  t h e  
r e l e n t l e s s  v e r g e .  S o c r a t e s  J u s t  b e f o r e  t h e  f a t a l  work o f  th e  
h e m l o c k - c u p  t a l k e d  of d e a t h  a s  a  b l e s s i n g :  "And i * a t  h a s
b e f a l l e n  me i s  not  the  e f f e c t  o f  c h a n c e :  b u t  t ^ i s  i s  c l e a r  
t o  me, t h a t  now to  d ie  a id  be f r e e d  f r o m  my c a r e s  i s  b e t t e r  
f c r  me".  ( 1 3 3 )  Browning e x p r e s s e d  h i s  b a i i e f  i n  t h e  s u r e  
g o o d n e s s  of  a f u t u r e  l i f e  i n  " P r o s p i c e " :
F e a r  D e a t h ? — t o  f e e l  t h e  f o g  in  my 
t h r o a t ,
The m i s t  in  my f a c e .
When t h e  snows b e g i q ,  and t h e  b l a s t s  
d e n o t  e
I  am n e a r i n g  t h e  p l a c e .
The power o f  t h e  n i g h t ,  t h e  p r e s s  o f  
the-  s t o r m .
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The p o s t  o f  t h e  f o e ;
Where h e  s t a n d s ,  t h e  A rc h  ^ e a r  i n  a 
v i s i b l e  f o rm .
Y e t  t h e  s t r o n g  man m ust  g o ;
F o r  t h e  j o u r n e y  i s  done and  t h e  sum­
m i t  a t t a i n e d ,
And t h e  b a r r i e r s  f a l l ,
Though a  b a t t l e ’ s t o  f i g h t  e r e  t h e  
g u e r d o n  be g a i n e d ,
The r e w a r d  o f  i t  a l l .
I  was e v e r  a f i g h t e r ,  s o - - o n e  f i g h t  
m o r e ,
The b e s t  an d  t h e  l a s t l  
I  w o u ld  h a t e  t h a t  d e a t h  b a n d a g e d  
e y e s ,  an d  f o r e b o r e .
And b a d e  me c r e e p  p a s t .
Hoi L e t  me t a s t e  t h e  w h o le  o f  i t ,  f a r e  
l i k e  my p e e r s  
The h e r o e s  o f  o l d .
Bear t h e  b r u n t ,  i n  a m inute  pay g l a d  
l i f e ’ s  a r r e a r s  
Of p a i n ,  d a r k n e s s ,  and c o l d .
F o r  s u d d e n  t h e  w o r s t  t u r n s  t h e  b e s t  
t o  t h e  b r a v e .
The b l a c k  m i n u t e ' s  a t . e n d .
- 82 .
And t r . e  e l e m e n t s '  r a r e ,  t ' ' e  l i e n d -  
Tcices that rave,
S h a l l  d w i n d l e ,  s h a l l  b l e n d ,
S h a l l  c h a n g e ,  s h a l l  bee  cine f i r s t  a 
a  p e a c e  c u t  of  p a i n ,  
f h e n  a l i g h t ,  t h e n  t h y  b r e a s t ,
C t h o u  s e u l  c f  my s o d  I I  s h a l l  c l a s p  
t h e e  a g a i n ,
Ind ’” i t h  Cod be t h e  r e s t !  (1 3 3 a )
P e r h a - ' s  T e n n y s o n ' s  g r e e t i n g  c f  th e  i n e v i t a b l e  end t c  l i f e  has  
t h e  f i n e s t  n o t e  o f  p e « c e  and f a i t h  i n  h i s  " G r o s s i n g  t h e  Bar":  
S u n s e t  and e v e n in g  s t a r ,
And one c l e ^ r  c a l l  f o r  nej  
And n a .7 t h e r e  he no m o a n i n s  o f  t h e  
bar,
hl ien I  gu t  c u t  t o  s e a .
But  s u c h a  t i d e  a s  reeving s e e n s  
a s l e e p .
Too f u l l  f o r  sound and foam,
A'hen t h a t  r h i c h  d r e ^  f r o m  out  t h e  
b o u n d l e s s  d e e p  
T u r n s  a g a i n  home.
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T w i l i g h t  a n d  e v e n i n g  b e l l ,
And a f t e r  t h a t  t h e  d a r k I  
And may t h e r e  b e  no s a d n e s s  o f  f a r e ­
w e l l ,  
when I  em bark :
g o r  t h o ’ from o u t  our bourne o f  Time 
and P l a c e  
The f l o o d  may b e a r  me f a r ,
I  h o p e  t o  s e e  my P i l o t  f a c e  t o  f a c e
When I  h ave  c r o s t  t h e  b a r . ' (133b)
L u c r e t i u s  p r e s e n t s  h i s  p h i l o s o p h y  to  h e a r t e n  an y  
who w ou ld  p u t  o f f  t h e  d e a t h - d a y .
A g a i n  w h a t  h a r m f u l  h a n k e r i n g  f o r  l i f e  
M ig h ty  en o u g h  t o  f o r c e  u s  i n  t h e  s t r i f e  
Of d o u b t  a n d  d a n g e r  a b j e c t l y  t o  quak e?
S u r e  end o f  l i f e  b e  s u r e  f o r  man to  t a k e  
S t a n d s  w a i t i n g ,  nor  ca n  d e a t h  be dodged;
B u t  we m u s t  d i e .  M o re o v e r  we a r e  l o d g e d  
And l i v e  a m i d ' t h e  same t h i n g s  e v e r y  d a y .
U o r  pound o u t  a new j o y  b y  l e n g t h y  s t a y .
But w h i l e  a f a r  t h e  t h i n g  we c r a v e  doth s t o p  
That seems t h e  v a l u e  o f  t h e  r e s t  t o  t o p .
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lîh e n  a f t e r w a r d  tîEt b o o n  h a s  b e e n  o u r  g a i n
We p a n t  f o r  s o m e t h i n g  e l s e  a n d  s t i l l  r e m a i n
W id e - m o u th e d ,  h e l d  i n  t h e  g r i p  o f  t h i r s t  t h e  same
F o r  l i f e .  And t h e n  u n c e r t a i n  ' t i s  w h a t  game
Of f a t e  t i m e ' s  s h o v i n g  on ,  o r  w h a t  d o t h  s t a n d
I n  c h a n c e  f o r  u s ,  w h a t  i s s u e  i s  a t  h a n d .
U o r ,  t r u t h ,  by  s t r e t c h i n g  l i f e  do we l o s e  j o t
^ f  d e a t h ' s  t i m e  w h i c h  we c a n n o t  make more s h o r t
So t h a t  we may p e r c h a n c e  b e  l e s s  l o n g  s t i l l .
And so  you  may a l l  a g e s  t h a t  y o u  w i l l
P r o l o n g  i n  l i v i n g ,  y e t  u n d y i n g  d e a t h
S t a n d s  w a i t i n g  n o n e  t h e  l e s s  t o  s n a t c h  y o u r  b r e a t h .
Nor w i l l  h e  be  no  more  f o r  l e s s  l o n g  w h i l e
t  o
^ ? ' f e  l i f e  t h e  l a s t  g r i m  s m i l e  
Thou h e  who many m o n th s  an d  y e a r s  b e f o r e  
W i th  d e a t h  a s  v i c t o r  s e t t l e d  u p  t h e  s c o r e .  ( 1 3 4 )
W h i t m a n ' s  m y s t i c  u n i o n  w i t h  t h e  cosm os  and h i s  
l i f e l o n g  b r a v e  w e l c o m i n g  o f  e v e r y  e v e n t  a r e  s e e n  i n  " D s r e s t  
Thou Now, 0 S o u l ” .
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" D s r e s t  t h o u  now, 0 S o u l ,
Walk o u t  w i t h  me t o w a r d  t h e  unknown r e g i o n ,  
Where n e i t h e r  g r o u n d  i s  f o r  t h e  f e e t ,  n o r  
a n y  p a t h  t o  f o l l o w ?
No map t h e r e ,  n o r  g u i d e ,
N or  v o i c e  s o u n d i n g ,  n o r  t o u c h  o f  human hand  
N or  f a c e  w i t h  b l o o m i n g ,  n o r  l i p s ,  n o r  
e y e s  a r e  i n  t h a t  l e n d .
I  know i t  n o t ,  0 S o u l ;
Nor d o s t  t h o u — a l l  i s  b l a c k  b e f o r e  u s ;
A l l  w a i t s ,  u n d r e a m e d  o f ,  i n  t h a t  r e g i o n —
 t h a t  i n a c c e s s i b l e  l a n d .
T i l l ,  when t h e  t i e s  l o o s e n .
A l l  t h e  t i e s  e t e r n a l ,  Time and S p a ce ,
N or d a r k n e s s ,  g r a v i t a t i o n ,  s e n s e ,  n o r  
a n y  b o u n d s ,  bound  u s .
Then we b u r s t  f o r t h — we f l o a t ,
I n  Time and S p a c e ,  0 S o u l — p repared  f o r  them;  
a q u a l ,  e q u i p t  a t  l a s t — ( 0  j o y l  0 f r u i t  o f  a l l )  
them t o  f u l f i l  
0 S o u l " .  ( 1 3 5 )
J e s u s  i n  h i s  l a s t  moments  on t h e  c r o s s  p u t  
h i s  ' : l i f e ' s  c r e e d  a n d  c o u r a g e  i n t o  one b r i e f  s e n t e n c e
o f  s i m p l e  t r u s t ;
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”F a t h e r  i n t o  t h y  h a n d s  I  commend my s p i r i t " .  ( 1 3 5 a )  
A b o n d  o f  r e l i g i o u s  m y s t i c i s m  b i n d s  L u c r e t i u s  
t h e  a t h e i s t ,  J e s u s  t h e  s o u l - s p o n s o r , a n d  «i^hitmsn t h e  c o s m ic  
e n t h u s i a s t .  L u c r e t i u s '  a s s a u l t  on  r e l i g i o n  was t h e  r e s u l t  
o f  h i s  own r e l i g i o u s  n a t u r e .  " H i s  s e t t i n g  f o r t h  o f  t h e  
a t o m i c  t h e o r y  i s  a r e l i g i o u s  e x p r e s s i o n .  I n  h i s  a t t a c k s  on - 
c u r r e n t  b e l i e f s ,  i n  h i s  c r i t i c i s m  o f  p r a y e r  and  t h e  r i t u a l  
o f  w o r s h i p ,  he  i s  u n c o n s c i o u s l y  c a l l i n g  man t o  w o r s h i p .  He 
b e l o n g s  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  t h e  w o r l d ' s  g r e a t e s t  r e l i g i o u s  lay- 
m y s t i c s . "  ( 1 3 6 )  W hitman saw d i v i n i t y  w r i t t e n  a l l  o v e r  
t h e  U n i v e r s e .  Prom t h e  m e a n e s t  c l o d  t o  i n f i n i t e  w o r l d s ,  
i n  m e n , , i n  t h i n g s ,  i n  g o o d ,  i n  e v i l ,  i n  l i f e ,  i n  d e a t h ,
GrOd was t h e r e  "And a l l  was f o r  b e s t . "  J e s u s  was e v e r  c o n ­
s c i o u s  o f  h i s  u n i o n  w i t h  t h e  GrOd o f  t h e  w o r l d  who t o  h im  
was l o v i n g  H e a v e n l y  P a t h e r .  " I  and  my F a t h e r  a r e  o n e . "
The r e a l  u n i t y  o f  t h e s e  m i s s i o n e r s  t o  l i f e  was 
n o t  a  mere  d e s i r e  t o  h e l p  men.  I t  was more  f u n d a m e n t a l ,  
a p s y c h o l o g i c a l  a n d  s c i e n t i f i c  u n i t y .  E a c h  was  a p r e s e r v e r  
o f  human l i f e .  P e a r  a n d  s i n  a r e  l i f e - d e s t r o y e r s .  'W hatever  
r e m o v e s  them  s a v e s  l i f e .  L u o r e t i u s  t e l l i n g  men t h a t  e t e r n a l  
d e a t h  c a n n o t  be  dodged  and  J e s u s  t e l l i n g  men t h e y  c a n  n e v e r  
d i e  a r e  r e n d e r i n g  t h e  same s e r v i c e  i n  s o  f a r  a s  t h e i r  
m e s s a g e s  a r e  o p e r a t i v e .
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IiOve, a s  a r e m o v e r  o f  m e n t a l  c o n f l i c t  i s  t h e  g r e a t e s t  s a v i o r  
o f  l i f e .  Vilhitman, f o l l o w i n g  t h e  t e a c h i n g s  o f  J e su s . ,  v i s i o n e d  
a d e m o c ra c y  o f  l o v e  w h e r e i n  men a s  c o m r a d e s ,  a s  b r o t h e r s ,  a l l  
e q u a l  on  t h i s  f o o t i n g ,  c o u l d  l i v e  i n  p e a c e  and  h a rm o n y .
Somewhat v i s i o n a r y  a n d  t o o  i d e a l i s t i c ,  i t  may b e ,  was t h e  h o p e ;  
b u t  h i s  w a r  e x p e r i e n c e s  o f  men e a r n e s t l y  s t r i v i n g  t o g e t h e r  
f o r  a d e f i n i t e  end  h a d  g i v e n  h im  c o n f i d e n c e  i n  t h e  v i s i o n .
I n  h i s  scheme f o r  d e m o c r a c y ,  man, t h e  d e m o c r a t i c  u n i t y  was 
h i m s e l f  a t y p e  o f  t h e  i d e a l  g o v e r n m e n t .  M8 n _ r  a b o d y ,  a mind ,  
a s o u l ^  m u s t  g i v e  e a c h  v o t e r  a v o i c e .  Somewhat m y s t i c a l  was 
t h i s  i d e a  a s  s u g g e s t e d  i n  h i s  w r i t i n g s .  B u t  he  b e l i e v e d  w i t h  
Browning  "Hot  s o u l  h e l p s  b o d y  more t h a n  body  s o u l " .  Body’ s 
v o i c e  m us t  n o t  b e  q u e l l e d .  Harmony an d  m e n t a l  p eac e  would 
come f r o m  f r e e l y  a d m i t t i n g  t h e  r i g h t s  o f  f l e s h .  Thus W h i t m a n ' s  
p l a n  f o r  l i f e  p r e s e r v a t i o n  b y  t h e  r e m o v a l  o f  i n n e r  s t r i f e s  
was t h a t  o f  a man -  t h e  -  d e m o c r a c y - - w o n d e r f u l  i f  w o r k a b l e .  
L u c r e t i u s '  r em ed y  was p u r e l y  i n t e l l e c t u a l .  By r e a s o n i n g  man 
c o u l d  f r e e  h i s  mind o f  i t s  d e s t r o y e r s .  T h i s  s c i e n t i f i c  s i d e  
o f  p r e s e r v a t i o n  m u s t  n e c e s s a r i l y  l i m i t  i t s  b l e s s i n g s  t o  t h e  few,  
— t h e  few who a r e  b r a v e  e n o u g h  a n d  e n e r g e t i c  enough t o  t h i n k .  
J e s u s  s a v e d  l i f e  a t  t h e  s o u r c e .  "Hot w h a t  g o e s  i n t o  a man 
d e f i l e s  h im ,  b u t  w h a t  comes f r o m  w i t h i n  o u t " .  So i n t e n t  was
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he  on  s t r e s s i n g  t h e  s o u l - s i d e ,  t h e  i n w a r d n e s s ,  t h e  s p i r i t ,  
he  w o u ld  h a v e  p a i d  l i t t l e  h e e d  t o  b o d i e s ,  h a d  n o t  t h e  
i n s i s t e n t  t h r o n g s  o f  t h e  w o e f u l  f o r c e d  t h e m s e l v e s  upon  
h im .  And i n  a l l  h i s  c u r e s  h e  made i t  p l a i n  t h a t  i t  was 
G o d ' s  s p i r i t  l i g h t i n g  t h e  m a n ' s  s p i r i t  t h a t  w r o u g h t  t h e  c u r e ,
c o n c l u s i o n
A p p r o a c h i n g  m a n ' s  n e e d  o f  f r e e d  cm f ro m  d i f f e r e n t  
v i e w  p o i n t s ,  t h e s e  t h r e e  f r i e n d s  o f  human l i f e — L u c r e t i u s ,  
a p o s t l e  o f  M a n - t h e - M i n d , iVhitman, a p o s t l e  o f  M a n - th e - D e m o c r a c y ,  
and J e s u s ,  a p o s t l e  o f  M a n - t h e - 8 o u i  —  a r e  a  u n i t  i n  d e v o t i o n  
t o  t h e  M a n - c a u s e ,  i n  l o v e .  H e n ce  h o w e v e r  b r a n d e d ,  " g o d l e s s "  
o r  " g o d l y " ,  a l l  a r e  men o f  God; f o r  o u r  h i g h e s t  c o n c e p t i o n  
o f  God i s  v o i c e d  i n  t h e  t e a c h i n g  :"God i s  l o v e " .  (1 3 7 )
S a c h  s e n s e d  a  s o u l  i n  t h e  u n i v e r s e .  L u c r e t i u s  
f e l t  t h e  movement o f  t h e  s o u l  o f  s c i e n c e ,  n a t u r a l  l a w .
He t a u g h t  t h a t  k n o w le d g e  o f  t h a t  s o u l  would  g i v e  man 
h a p p i n e s s  i n  t h e  t r a m p  t h r o u g h  l i f e — t h e  o n l y  t r a m p  m a n ' s  
s o u l  w i l l  e v e r  t a k e .  W hitman v i s u a l i z e d  t h e  s o u l  o f  Dem­
o c r a c y  a s  p a r t  o f  t h e  g r e a t  c o s m ic  f o r c e  m oving  a l l  t h i n g s .
I t s  e x p r e s s i o n  i n  l i f e  was  i n  t e r m s  o f  c o m r a d e s h i p ,  and 
b r o t h e r h o o d .  J e s u s  r e s p o n d e d  t o  t h e s e  tw o  i n t e r p r e t a t i o n s .
He r e v e r e n c e d  t h e  s o u l  o f  l a w  i n  H a t u r e ,  and he l i v e d  and 
t a u g h t  t h e  k in g d o m  o f  lO v e  on  e a r t h ;  b u t  t h e  g r e a t  r e a l i t y  
t o  h im  w as  G o d - s o u l ,  F a t h e r  o f  a l l  and o v e r  a l l .  I f  he  
c o u l d  dead  men t o  g r a s p  t h e  t r u t h  o f  t h e i r  s o n s h i p  " a l l  t h e s e  
o t h e r  t h i n g s  w o u ld  be  a d d e d . "
The s u p p l e m e n t a r y  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e s e  t h r e e  
s e e r s  o f  t h e  u n i v e r s e  u n i t e  t o  p u u r  a  d e e p  s t r e a m  o f  b l e s s i n g
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i n t o  l i f e ' s  c u r r e n t .  W hi tm en  g e v e  a new m e an in g  t o  dem­
o c r a c y ,  a s  a g o v e r n m e n t  o f  b r o t h e r s .  l u o r e t i u s  g a v e  a  new 
c ro w n  t o  t h e  i n t e l l e c t  b y  h i s  r e v e r e n c e  f o r  n a t u r a l  l aw  
and  r e a s o n .  J e s u s  e x a l t e d  t h e  g o d -m a n  and  o p e n e d  u p  a  
l i m i t l e s s  v i s t a  o f  s p i r i t u a l  e v o l u t i o n .
ISe c a n  sum u p  l u o r e t i u s *  c h a r a c t e r  an d  s a y  h e  
was f e a r l e s s ,  e a r n e s t ,  f e r v i d ,  u n s e l f i s h ,  s a d ,  l o v i n g  to w a r d  
h u m a n i t y ,  d e e p l y  r e l i g i o u s  a t  h e a r t  t h o u g h  know ing  n o t  
w h a t  t o  w o r s h i p .  Y/e c a n  a d d  o t h e r  w o r d s  o f  p r a i s e  o r  
c r i t i c i s m  a n d  g a i n  a  f a i r l y  c o m p r e h e n s i v e  v iew  o f  h im .
The same c o u r s e  c a n  be  f o l l o w e d  w i t h  W h i tm an .  H i s  co s m ic  
e n t h u s i a s m ,  h i s  l o v e  f o r  l i f e  i n c l u d i n g  i t s  d e a t h ,  h i s  j o y  
o f  c o m r a d e s h i p ,  h i s  f a i t h  i n  t h e  p e o p l e  t o  r u l e  t h e m s e l v e s  
w e l l ,  h i s  own s e l f - s a c r i f i c i n g  l i f e — a l l  make a  s a t i s f y i n g  
p i c t u r e  o f  t h e  man.  W i th  J e s u s  i t  i s  d i f f e r e n t .  No m ould  
h a s  e v e r  b e e n  f a s h i o n e d  i n t o  w h ic h  h i s  c h a r a c t e r  c a n  be 
r u n .  I t  t r a n s c e n d s  a l l  b o u n d s  we know. When e u l o g y ’ s v o c ­
a b u l a r y  h a s  b e e n  e x h a u s t e d  i n  h i s  p r a i s e s ,  a l l  who h a v e  
f e l t  t h e  power  o f  h i s  i d e a l s  u n i t e  i n  t h e  o l d  w o r d s ;  " t h e  
h a l f  h a s  n o t  b e e n  t o l d . "  And t h e  s e c r e t  o f  t h i s  s t r a n g e  
e x a l t e d  s t a t e  seem s t o  b e  a n  i n n e r  k n o w le d g e  o f  t h e  s o u l
- 9 1 -
t h a t  t h i s  J e s u s  h a s  i n  some way t r a n s f o r m e d  i t .
God o r  man, J e s u s  h a s  b e e n  s u n g  and  p r a y e d  i n t o  
many m i l l i o n s  o f  human h e a r t s  a n d  t h e r e  a n n o i n t e d  k i n g — 
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